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Telegramas por el cable, 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
[Piano de la Marina. 
A L D I A R I O D E IÍA MA11INA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A l - I O C f l B . 
Madrid, 15 <íe diciembre. 
Dice JEÍ I m p a r c i a l que se coní ir -
ISL la fórmula de t r a n s a c c i ó n res-
leto de las cuestiones de C u b a p u -
lseada ayer. U n i c a m e n t e v a r i a en 
ue compondrán e l Consejo de A d -
linistración de e s a A n t i l l a quince 
aiembros e lect ivos , quince nom. 
irados por e l G-obierno y ocho en 
irtud de derecho propio, siendo el 
residente e l G obernador G e n e r a l 
ela Is la . 
Los diputados autonomistas acor-
arca adoptar u n a actitud b e n é v o l a 
isique aquel la f ó r m u l a indica u n 
regreso. 
Madr id , 15 de diciembre. 
Ee han reunido en casa del s e ñ o r 
lagasta los s e ñ o r e s G a m a z o , Sgui -
ier, Canalejas , Conde de 2£ iquena , 
uilera y Moret y acordaron pre-
eatar un voto de confianza a l go-
kno. 
Antes de l a p r e s e n t a c i ó n del voto 
señor Sagasta d a r á expl icaciones 
ttlsfactorias en e l Congreso. 
Madr id , 15 de diciembre. 
Antes de a br i r se hoy la s e s i ó n , los 
Inistros se h a n reunido en Conse-
en el despacho del Congreso . 
Los prohombres del partido fusio-
ista que d e b í a n f irmar e l voto de 
oníianza a l gobierno, s e g ú n e l a-
¡uerdo que tomaron e n l a r e u n i ó n 
•lebrada en c a s a del S r . Sagasta, 
un dicho que s ó l o f i r m a r í a n e l re-
Brido voto como persona l a l S r . S a -
tsta. 
Esto descompuso el arreglo ó hizo 
ua insistiese e n s u d i m i s i ó n e l mi -
iistro de Hac ienda . 
Madr id , 15 de diciembre. 
E l Tiempo publ ica hoy u n a r t í c u l o 
llciendo que la f ó r m u l a de t ransac-
lión proyectada, v a m á s a l l á que e l 
oyecto del Sr . M a u r a y se a c e r c a á 
as aspiraciones del partido autono-
lista. 
Los amigos del S r . S i l v e l a y a lgu-
s diputados de u n i ó n constitucio-
al se disponen á hacer u n a v io len-
oposic ión á d icha f ó r m u l a . 
M a d r i d , 15 de diciembre. 
En la s e s i ó n de hoy en e l Congreso 
Sr. Sagasta d e c l a r ó que ins i s -
e en s u d i m i s i ó n e l S r . Sa lvador 
nininistro de H a c i e n d a y propuso 
consultase á l a C á m a r a s i se s u s 
endía la s e s i ó n . 
La C á m a r a a c o r d ó l evantar l a se 
ion. 
M a d r i d , 15 de diciembre. 
Hay temores de que l a c r i s i s se 
^vierta en total 
Los conservadores se creen m u y 
ó s imos a l poder en v i s t a del esta' 
en que se encuentra la m a y o r í a . 
Se dice que h a n celebrado u n a con 
irencia los s e ñ o r e s C á n o v a s y S i l 
«la. 
Has sufrido u n a baja los fondos 
Bbliccs. 
M a d r i d , 15 de diciembre. 
Terminada la s e s i ó n de hoy los 
ministros h a n celebrado Consejo en 
sudsapacho del Senado. 
Todos los min i s t ros h a n puesto 
sus carteras re spec t ivas á disposi-
ción del presidente del Consejo , 
para facilitar l a s o l u c i ó n de l a c r i s i s 
y el señor Sagas ta h a l levado á F a 
lacio estas d imis iones planteando 
al mismo tiempo l a c u e s t i ó n de c o n 
fianza ante la Corona . 
Las ú l t i m a s impres iones son que 
la crisis q u e d a r á l imi tada á l a sa l ida 
del ministro de H a c i e n d a . 
M a d r i d , 15 de diciembre. 
S. M. la R e i n a h a aplazado h a s t a 
¡mañana el re so lver s i acepta ó n ó 
la d imis ión á los min i s tros . 
El presidente del Consejo de M i -
nistros paso en conocimiento de S u 
Majestad la R e i n a l a s i t u a c i ó n e n 
que se hal la el gobierno enfrente de 
la actitud de u n a parte de l a mayo* 
lía. 
i E l Sr. Sagasta se h a encerrado en 
una impenetrable r e s e r v a . Cuando 
salió de Palac io dijo que solamente 
había llevado l a d i m i s i ó n del min i s -
tro de Hac ienda . 
M a d r i d , 1 5 de diciembre. 
Las l ibras ester l inas , á la v i s ta , se 
cotizaron hoy en l a B o l s a á 2 8 - 4 8 
P a r í s , 15 de diciembre. 
Comunican de T a m a t a v e , i s l a de 
Madagascar, que u n a fuerza france-
sa compuesta de se i sc ientos h o m 
bres ocupó aque l la c iudad el d í a 1 2 
de este mes . 
Londres, 15 de diciembre. 
Avisan de Atenas , que s e g ú n no-
ticias de los refugiados armenios , 
continúan en e sa local idad los atro-
pellos contra los cr i s t ianos . 
E l bajá B a k r i que h a s t a a h o r a 
había sido u n gobernador b e n é v o l o , 
en el distrito del V a n , m a n d ó devas -
tar el 14 de noviembre, e l distrito de 
Erdjeki, que comprende 1 6 pueblos, 
habiendo a d e m á s reducido á p r i s i ó n 
á 126 campesinos armenios que 
fueron sujetos á tormentos. 
P a r í s 15 de diciembre. 
Hoy han sido i n h u m a d o s en e l 
cementerio de P é r e l a C h a i s e los 
restos del conde F e r n a n d o de L e s -
seps. 
E l cadáver f u é a c o m p a ñ a d o por 
muchas personas de d i s t i n c i ó n , y 
sin aparato mi l i tar . E s inca lculable 
el número de f lores que se deposita* 
ron sobre la tumba. 
P a r í s , 15 de diciembre. 
Se ha efectuado u n duelo á l a es -
pada entre Mr. P a u l B l u y s e n , cro-
nista literario del p e r i ó d i c o L e J o u r 
y Mr. Turot de la Petite Repi ib l ique 
Frangaise- el primero s a l i ó her ido 
en un brazo y e l segundo en e l es-
tómago. 
Ber l ín 15 de diciembre. 
E l Reichstag no ha tomado en 
cons iderac ión la p r o p o s i c i ó n de 
Herr Faasche , referente al aumen-
to de primas á los exportadores de 
azúcar. 
5em sobre París, 60 di?. (b«»qnero?0; fi 
firaucds 18i. 
Hieia sobre UtuRbnTgo, 80 Avi (banqwsros) 
3>.ÍÍO« f«iíístira<los dfl los Estados» üaW^s, 
por ciento, á 11 &i, oz-enpón. 
Ca itrlfnK-as, n, 10, pol. 06, costo y flete, 
fi 8§, nominal. 
Idem, en plaza, á Si . 
B3galar fi bneu ceílno, en plaza, de 2í t 21 
i^dcar de miel, en plaza, de 2ft A ¿i* 
IsoSes de Cuba, en bocoyes, nomlíun 
El mercado, sostenido. 
VENDIDOS: €00 sacos de azrtcar. 
lauteca áei Oeste, en tercerolas, de $10 . l í í 
á nominal. 
gríu» D*tent, Sinneítola, ?«.{)5 
Londrea, diciembre 14. 
i«tlcar do remolacha, llrme, A Siüí 
izdcar centrífaga, pol. 90, á 11,6. 
Mem regalar refino, á 816. 
C»uso!ldadoS; i 108¿, ex-iotoré . 
OesenentOj Banco deInglftterra, Si por 10 
Gaatro pw olent» espafiol, A 73i, ex-'» c» 
Fa-H#, diciembre 14. 
fcenta, 5 por 100, A 102 francos 37J cte., 
«x-In^cr^fc. 
i Queda prohibida la reproducción d' 
ios telegramas que anteceden, oon arregle 
ni ar t ículo 31 de ia Ley de Prcpieda^ 
l ''*l.íwfval.\ 








')bligaoiouo« Hipotaearlas de 
Eicmo. Ayantamiealo. 
SUleteR IlipoteoarioB da la Ifla if 
AGCIONSS. 
Banco JSap&fiol de la Isla de Vvhr. 
Banco Agríoola . . . . . . . 
Banco del ComeTolo, F»rrooarri-
loi» Unidos do la Habana y Al 
macaaes do Kegl» 
Oompafita da QumhUM de 5Mo> 
do OáMnaM y JAoaro..... . . . . . 
Oompatíía íJnida do los Ferro-
rrilfiir Caíb»H4n 
Compañía do Canünot de Hierro 
da atañías ó Sabanilla 
?oznporilft de Caminos de Hierro 
de Sngna la Grande. . . . . . . . 
Jampailfa de Caminos do Hierro 
de Clenfuegos 6 VUlnolarn.. 
3ompañít» del Ferrocarril Urbano 
""ompaaío dol Feirooarrlldel Oes-
TELEttBAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, diciembre 14, rl í e s 
5} 4* tí» t*irü(>. 
Oí») wpuSGlas, S *I/5.70. 
Cantries-, ü ??-,83. 
D««:f:5Ti1c«ya;e!es , : «i-.., í..-. 3 a 
iyorcleaU. 
Cambios sobre Londres, 60 cit. (bscqnem), 
«14.87!, i 
cmpaHífs Cubana da Alumbrado 
de Gas 
!onoa Hiposaoarlos de lo Conpa 
de Oa» Cf-nsoíH.'.di....... 
Oompaaia de Gas Hispano-Ame 
rloan* Consolidada 
Oompafiía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Üefluoría de Astear de Cárdenas. 
Oompañía da Almao-ínoe de fla-
ocndftdo!,. 
;ímpre->a de Feimanto y STjTífta-
ci<5n. de! Jur,. , 
•Jompaflía de ¿.Iraaoones de D»-
pósit» de la Habana.... . . .* 
r)51igacionos Hipotecaria» de 
Cieofne^os y VUlaolara 
ted Telefónica do la Habana..... 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
do la lola da ünba 
iompalií* Lonja do VÍTeras 
'orrocarril de Gibara y Holg»ín 
AcoioriOi , »•»«• 
Obligao'oaeB , 
wrrooinf] do sisr. Careiano í 
Vital*».—Aocionoe, 
•^Hr. /.¡.wr 
Bonos Hipotecarios Convertidos 














































86 á 96 
Hahítca, 15 Diciembr» .'n liM)4. 
T B I i l A L F I . 
DR. D. FRANCISCO 1UMIREZ Y CHENARD 
Jusz do Primera Instancia en propicilad del 
Distrito de Jesús María. 
Por el presente se anuncia, que á conaecncncia del 
juicio fjecutiTo scguiilo por D. Francisco Diaz To 
rriente, contra D. JOBÍS Miguel Gatiérrfz y Echava 
rrí», en cobro do (ioee mil pesos, se ha dejado sin e 
fecto P1 remate Rt Balado para el treinta y ano ••«•1 
»ctual, y dispuesto la yettta en pública anbas'a riel 
logonio Central ''María,'* do sesenta y tres caba 
UeríaB doscientos noventa y cinco cordeles de torre 
no, si'uado en el barrio de Guareirns, término mnni 
olpal de Palmillas, partido judicial de Colón, avv 
la;»do con sus fábricas, j>ozoe, maquinarias y demás 
anexidades, en ciento veinte y cuatro mil setecientos 
cinouotita y nueve pesos, cinco centavos oro. y la 
d l Sitio Castañeda, anexo á riicho irgenio, B t 
ea el mismo punto, con una superficie de ios y me.íi 
cibillor'as, diez y ocho cordeles de teneno y ba 
sido t on su cssa do tabla y guano y un po^o. on 
dos mil cuarenta y ocho peeoa, cuyas sum*s dan un 
valor total de ciento veinte y seis mil oobociento 
siets posoB c'nco contareis en oro, hab:t5ndnse seña 
lado para la celebración del remate el dia veinte 
ciuco do enero del &Ü3 entrante á la una de la tarde 
en la Sa'a de Andicncí i pública de este Juzgado, si 
tuado en la culle de Tacón nútn. dos, y se previene á 
los licitadores que Hin con liciones d'e la subasta, las 
de que no se admitiiá'i prop'sioiones qu„ no cubran 
IES «("B tarcéroa partes del referido ¡.valúo; q':e el 
tínilo de projiiedad rio los (xpre a Io-< bienes se hella 
naido á los autos y ékteni da m-.niflesto en la Escri 
baníi para que puo ian examinarlos, deb¡eodo on 
formarse con él. sin que te gan derecha A exigir 
ningunas otros; y para tomar parle en la Bubaat \ ha-
brán de consignar preyUmente en la mesa del Juz 
gido 6 en el fcstihlecimiento pnbltce destiniio a1 a 
fecto una cmtidad igual por lo menos al diez ptr 
ciento del refer do avalúo, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 
Habana, diciembre eatorce de mil ochocientos 
noven ti y cnatro. 
Francisco O fiamirez.—Anto mí, Emilio Mo 
reu. 
16412 l - if i 
Ldo. D. Francisco Gairal y Pollo, Juez municipal 
del disüiio de Guadalupe, 
Por el presenta h'go saber: que en el juicio verbal 
SBguido por D. Francisco Azvarez y Fernández de 
Córdova ¡contra D. Sebastián Cuesta en cobro de 
ciento veinte y cinco nueve centavo», he dispuesto 
que se saquen á pública sabasta por término ds cua-
tro días un armatoste de pino pintado, de 27 var*s 
de largo y cuatro de alto, dos mesas mostradores pa-
ra cortar, de pino pintadas, de cuatro patas, como de 
dos varas y modia cada una, otra mesa de caoba, seis 
patas y tres varaa de largo, una vidriera que da á la 
calle; como de cinco y media varas de alto y dos 
media de fondo, ciento ochenta y ocho varas de casi-
m i r de lana y algodón, diforentes pintas, y ochenta 
camisas blnncas de algodón y v i s tas de hilo; todo lo 
c u a l e s t á depositado en la saatreií» - 'El Aitesano" 
ca'.le de San Rafael n. 361 y ha sido tasado en tres 
cientoB cincuenta y dos P'-SOB, advlrtlendoá los lici 
tadores que el remate tendrá lucaa en el Jozg kdo 
sito en l a cat le de Manrique n. 69 el dia veinte y u-
no del a r t u a l á las dos de la tarde, que no se admiti-
rán posturas que no cubran los dos tercios del ava-
lúa, y que para tomar parte en la suba'ta deberán 
consignar previnmente en la mesa del Juzgado una 
eantidad igual por lo menos al diez por ciento efec-
tivo del valor de dichos efectos, sin cuyo reqniBito no 
s e r á n admitidoB. 
ITnhana diciembre 13 de 1894.—Francisco Guiral. 




Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amor. MMCotte, 
cap. Decker. 
Rotterdam, herg. alera. EelioB, cap. Rshole. 
Cárdenas, berg. esp. Sensat, cap. Vergor. 
Movimiento de pasajeros. 
ENTK4.RON. 
De TAMPA y CATO HUESO, en el vapor ame-
ricano if escolte: 
gres. D A WeigU y 1 más da familia—"VV. 8ela-
ne—P. J Klappcick y 1 más de famMa—R. Har-
Írere—A Puntk y l más (le f. milia-^-H. Rayh'tr— I Hutilml—G F. Simón»- B H Ha ikeifhtne y 
señora-^J. C Princo—R B. Rameyylmás—-M. 
Q jri^le y »efio¡a—í*. Alonso—R. González—M. Ra-
mí ez y 3 más de familia—M. Ginip y 1 máa de fa-
milia—M Tcjadc—M Ponce— M E. Aulbau—José 
Yermoz. — M Pianl—Art ció León—FranciB.o 
Fleisa»—Sabino B.he—Enrique.Cos—JÜan Madeo— 
Ju«n O. Sná-er—Ccocepcióa Peî omo—Vicente R. 
Pozo—José del Piiio—Adelaida Valdés y 4 hijos— 
Joté Coisi—Vicícriano Soto. 
De NUEVA-YORK, en el vapor-correo esjañol 
Pav amé 
Sres. D. J . Gudiaga—Armando del Pino—Luisa 
Tergi—María Hernández—M RQ-'Z—F. Martinetti— 
M. Mertlnutli y 3 más de fimilia—Joaquía Cifuentes 
-r-Juan Lépez—W B. Coita—Jüt4 Sánchez—Ma-
gian Calafell—Juat a Vi.lar f 2 más de familia.—At 
Arguelles y señora—Nicolás F. rtezay señora—Fran-
CÍBCO Suárez. 
S A L Í Í R ' ^ K . 
Para CAYO HUESO y TAMPA, en el vapor 
amtr Mastotlm 
Sres. D. José B. Eecot—ThowaldCulmell-í'rañ-
oisco Gariía—W. O. Dean—C. Kallenherg—A. K t -
benlct y gi.fbra-̂ -Marie Er Catina-Guau't^ Monne 
Alped J . lí sin—Hetr? Warlt—A. O. Waterman 
—Joíé del Pino—AV. S. H. Taylor—H. l̂ r Ettman y 
Beflíra—Juan C. Qoi Kilel—^Carmen CaleBa—José 
M. Conct pción—Miguel Mftrfero—Qnillermo l'érex 
—Dai id González—Miguel Rúan—Aletandro dé 
Zaldlvar-Julio R' que—Sebastián Alvarrz—Salva-
dor J . Eernándrn-Manut 1 Qómoz—Alfredo Escobar 
-'-^ M. Ourdy—Sanliaptl Aguilera—Tomás Calaío 
—Jalia Duque—8. S Bmwer y Be-'ora-H A 
Smith—C C. Carleton y sefiora—C. Al Mills y se-
ñora—Te-doro Pérez—Rafael de Armas é h jo—Ra-
fael i d Armas y 2 nilioB—Domingo oíildestegtii tni-
lios—E D. Estén-T F. Armstrong—J. L Coo-
klii.g y señora—M. AVeill—J Daniff-Rosario G-
Íuiz—Mnnuel Ebra—I'Vhc'a Rodríguez—Abatan B. oledo—Aafael C. Soria—Mighel Marroro—Fernan-
do de Fino. 
Entradas de cabotaje. 
l)ÍE 15 
De Nuevitss, vapor Julia, pat. Va< a: con 400 reséB 
y i j'octos. .. i • • i 
Cab ñas, gol. Rosita, pát. jtüclán; in lat*:e. k 
('árlenas, col. Unión, pat Mándllcgo: coh 250 
hocô es aguardiente 
Jaruro, gol. Paquete 4e Jaruco, pat. Porcel: con 
80 sanegas maiz. 
Í>e»y<idhu8id«» 3* íafeeíal» 
DÍa IB: 
Para Mantua, gol. .Lince, pat. Rnmiin: con nfectos. 
CuhañiB, gol. Cóndor, pat. Rigó: con efectos. 
Mar el, gol. Ma-ía Magdalena, pat. Marantes 
con efoMos. 
B-jas. gol. Carmita. pat. Aroengnal: conefectes 
— Bciráeos, gol. Fortuua, pat. Mayans: con ófec-
tea. 
Arrojos, gol Dos Hertuaha», pat¡¡ Pra ŝ: con e 
fectis, 
Morrillo, g«.l. Feliz, pat. (Jlonzález: con efectos. 
Mulata, gol. Paquete de Nnevitas, pat. Orbay 
con efoctoe. 
Punta Sun Juan, gol. Trinidad, pat. Santana 
con < fettos. 
Mantua, gol, Nuevo Hilarlo, pat. Pujol: coh e-
foutoB. 
Onoine» c e » riSRislare «bier'í-
Pára St. Nczaíjo y cfcolas v»p. frai c La Navane, 
cnp. Du.ir< ti, por Br dat, Ment'ros y Cp. 
——Nueva York. ví.p. «mer. City of Wúntogtón 
cap. Bilrley, por Hidalgo y Comp. 
Btaqriea qne ee han despachado. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amor. Mascotte, ca-
pitán Decker,'por Lawton y HUOB.: con 312 ter 
cing tabaco; 4,000 tabacos túrbidos y efectos 
Nueva Drleans y i-., alac tap amer Araneas. 
cnp. Mazeon, por Galban y Comp.: con 38 ter-
cio» tabaco; 157,113 tahaoos torcidos; 65 barri'es 
jdñís y (f ctos. 
hirletton. bea esp. Habana, cap. Sust, por J 
Balcells y Comp : en lastro. 
Pansacola, gol. arocr. Honry J . Smith, capitán 
Adam», por el Ferrocarril del Oeste; en Isatre 
Charl< ston, bea esp. Josefa Ft rmoía, cap. Ár-
gi'aguet, por Jané y Comp.: én iastre. 
LDO. D. FKANCISCO GUIRAL Y POLLO, 
Juez municipal leí distrito de Guadalupe. 
Por el presente, hago saber: que en el juicio ver-
bal seguido por D. Francisco Alvarez y Fernández 
de Córdova, centra D. Sebastián Cuesta, en cobro 
de ciento veinte y cinco posos diez centavos, he diB 
pneíto que saquen á pública anbasta por término de 
cuatro días, cuatrocientas setenta y cnatro varas de 
casimir de lana, de varias pintas, una pieza de ar 
mour y otra de albión, color negro, de treinta varas 
cada nna, que están depositadas en la sastrería " E l 
Artesano", calle de San Rafael n9 36̂ , y han sido 
tasadas en ochociantoa ocho pesos cincuenta centa-
vos; advirtiendo á los licUaJores que el remate ten-
d r á lugar en el Jnzgado, sito en la calle de Manrique 
número 69, el dia veinte y nno del actnal, á la una 
de la tard<', qne no se admitirán posturas que no cu-
bran los dos tercios del avalúo; y que para tomar 
pane en U fubaata deberán con«ignar previamente 
en la mesa del Juzbad", una cantidad igual, por lo 
meaos, al diez por ciento efactivo del valor de di-
obos géucrop, sin cuyo requisito no serán admitidos. 
—Habana, diciembro 13 de 1894.—Fraw.iseo Gui-
ral.—Ante mí, B . Monlalvo. 
16429 1-16 
CM 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 14; 
Do Versornz y escalaa, en 4 días, vap. nmer. City 
< f Washington, cap. Burley, trip. 70, ton. 1.649, 
con carga, á Hidaígo y Comp. 
Día 15; 
De C ¡nning, en 10 días, vap. norg. Francklin, capi-
tán RasniuESt-.n, trip. 13, tona. 361, con papas, á 
M<,Tbt y ('onp. 
• '.'ampt j vaj"-firLeu, en SO horas, rtvpcr ameri-
ja-io Mascotte, UÜC. Decker, trip. 43. tons. 620, 
en 1&MU¿V á Lawton y Unos. 
•Nueva-York, en 4 días, vapor-correo esp. Pana-
mi, cap. Rivera, trip, 58, tons, 1)347» coa carga, 
SM, Calvos Comp. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Cajo-Hueso y Tumpa, Vap. amor. Olivette, ca 
pitín H ..ulon, por Lawton y Hncs. 
í 'cli^aí' oorr ldf .c tsl U n 1 4 
Diciembre 















( y O í J A D E V t V K E E h 
^an 'at •ifwfaa.de.t » 15 *< Diciembre 
400 s arroz «i«iniila corrlettle, "̂t 50 qt'i 
2í ». avell-uns de Astnrirs, íjt.í-fiO qtl. 
30 f. i.necos de Islas, $12 qil. 
?00 c ti Icos araarillos Sanjufj'», $7 ¡as < c. 
100 c. idem idvm bl»uco3 idom, $9 lan 1 c. 
150 o. sidra O, B'.a ba, $3 c. 
125 c. idem Oucrri lero. $3 <•. 
50 doc- n-s escobâ  de I?. $2 dna. 
Ti i-Iem i leh de 2?, $l-50.lna 
50 idem idon de 3? $1 dna. 
10 s- o minos He Máls ga, $10 50 qtl. 
15 s. frij )lod lifg'os de! paia, $1 qtl. 
400 cnño'OB ar.eu. n IH raanzanina', 43 cts. nno. 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
ffabann, 15 de Piciembre de 1894 
[AIPOBVAOIOÑ, 
A C E I T E D E OLIVAS.—Precios firmes. Cotiza 
mos de 20í y 2? rs. ar. por latas, según tamaño del 
er)va?e. 
A C E I T E REFINO.—Nacional. Con moderada do-
manda; existencias buenas, cotizamos el en latas de 
23 lil-ras de 20J á 20J rs. y las de 9 id. de 21] á 21J. 
A C E I T E DE MANI.—Surtidos los compradores 
Cotizamos de 5j á 6 rs. la lata. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8 
jalones á $1-35, idem de 9 galones á $1-50, idem de 
0 galones á $1-60 c. Lúe Brillante de 8 y 10 galones 
de $2-15, á $1-65. Bencina, latas de 8, y 10 galones 
á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. Esto» pre 
oioa son netos, y en número mayor de 100 cajas, 4 
P8 
ACEITUNAS.—Las existencias son buena y mo-
derada demanda.[Cotizamos manzanillas de Z\ á Z\ 
ra. barril; las chicas en seretes de l i á 2 rs. cuñete. 
AJOS.—Hay regulares existencias, y se cotizan 
«cgún tamnños, de 1 á 8| rí. mancuerna. 
AFRECHO.—Hay poca demanda y se cotiza de 
$1-75 á $l-S0 qtl. 
AGUARDIENTE D E ISLAS.-Cotizamo» de $5j 
á $6 garrafón, y en caja de $6 á $7 c , según marca. 
ALCAPARRAS.—Buenas existencias y demanda 
moderada. Cotizamos en garrafoncitos do 2i á 2$ rs. 
ALMENDRAS.—Se detallan de $12 á $12J utl. 
ALMIDON.—El de yuca se detalla de 8i á 9 rea-
les arroba, tanto el de Puerto-Rico como el del país. 
ALPISTE.—Escaso y cotizamos de $4 á $4i qtl. 
ANIS.—Escaso, de 9i á $9J qtl. ' 
ALPARGATAS.—Las vizcainas son solicitadar. y 
alcanzan de 12 á 15 rs. docena. 
AKKNCONES.—Ventas regulares, de 34 á 35 
ots. caiita. 
ARROZ —Semilla de 6; á T'„ rs. ar. Canillas: do 
á 9J rs. arroba; Valencia: de 8J á 9 rs. ar. Begún 
0 AVELLANAS.—Con limitada solicitud y se coti-
zan de 6 J á $7 qtl. 
AZAFRAN.—Cotizamos el puro flor de $7 á $7} 
libra y el compuesto de 6 á $65 libra oro. 
BACALAO—El de Noruega de $6i á $6i caja y de 
Halifax de $ei á $6i; el robalo de 5 á $5i qtl. y la 
pescada de 4ü á $4i qtl. 
CAFE.—Se cotiza según clase de $24i á 26i qtl. 
CALAMARES—En \ latas de $5 á $5i docena 
de latas; y en i de $5] á a\ idem idem. 
CEBOLLAS.—Del país de $10i á $11 rs qtl. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
ain variación las marcas acreditadas: cotizamos: 
de marca P. P. en botellas, á $4J docena: en 
{ botellas y \ tarros á $14í barril neto, y Globo en 
\ tarros y l botellas á $4í las 24̂ 2 botellas. Del país 
se vende el barril neto de 84 medias botellas ó i ta-
rros, á $11. 
COMINOS.—Cotizamos de $9 á $10i qtl. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y bnena de-
manda. Pimientos en i y 1 latas, de í'2 á 36 reales. 
Salsa de tomates á 11 rs. las i latas y 16 reales \ de 
latas. 
COÑAC—El francés, clases finas, se cotizan, de 
$25 á $26 el.: corrientes, de $10] á 12 id., é inferior, 
do $6 ú 8] id., según marca. Nacional, de $5 á 8 
neto caja, Begún clase. 
CHOCOLATE.—Precios normales de 2 á 2i rear-
les libra, á que cotizamos, según marca, con descuen-
tos especiales. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de 10 á 
1{ rs. lata. De Bilbao de 23 á 24 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4J; idem 12i2, á $5i; id. 12r4 
4 $3i id., y de 12i8 á $2.—Los franceses de 15 á 16 
rs. raía de pomos chicos. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose do $1 á $4i docena, según clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientesMe $3J á $4, y superiores, de $*J á $9] las 4 c. 
Los del país signen detallándose de $X4 á $4 las 4 c. 
FRIJOLES.—Los negros do Veracmz so cotizan 
de 10] á l ' r». ar. y los blaBOia «le los EstadoB-Unidos 
de 8i á 13 ra ar., según tamaño, y los colorados de j 
13] á 11 IB ar. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan de $2í á $8i I 
caja según jaatca> ' 
GALLETICAS.—Hay cortas existencias en pri-
meras manos que se reparten á $9] qtl., las de clase 
corriente en ctyas de 21 y 22 libras y de 7] $8 on ca-
jas de 24i2 latas. De las da los Estados Unidos y de 
la» fabricadas en el país cotizamos las primeras en 
cajas á $11 qtl.. y las últimas en igual envase á $9 
qnintfil 
GARBANZOS.—Los chicoa se cotizan de 6 á 7] 
rs. ar ; los meJianog de 8 á 10 ra id.; los gordos, de 
11 á 12 reales id., y superiores á selectos de 13 á 15 
rs. ar. 
GINEBRA.—La que se fabrica en el país surte ei 
principal coníuioo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos de $3 á $5 garrafón. 
HABICHUELAS.—Do las chicas se cotizan de 6 
á7r8. 
HARINA.—Los precios firmes. La americana; 
abundante, se coliza según marcas, de $65 á$8i saco. 
Nación»! de 6í á 7 | 
HIGOS.—Se detallan de 7í á 8 rs. caja los de Lepe. 
nÉNO.—Se cotiza: pacas Bencillas d<s á 200 libra» 
de $2* á $3. 
JABOK.—Marca Mallorca, Bosch y Valcnt esca-
sea, y se cotiza de $6 á $7í c^ja. Él amarillo de Ro-
camora, á $4? caja. El amarillo Crusellas (Negrita 
Lavándefa), á.$4J ctga. Añil Crusellas (Pompa-
dour). á'iofcuCa j jé* .úL-¿i J£ 
JAMONES.—La niaroa Mcléróotón y Ferris, se co-
tiza de $20} qtl. á $21], y oíráa feafíjas, desde $19 
á $2t qtl . ' ' . 
LACONES.—EBcaaos y se cotizan con demanda, 
de $> á $51 docena, según BU estado y clase. 
LICORES.—Cotizamos clases finas á $14 caja; a-
niaet^ de $13 á $13] idem. 
, LONtíAIÍlSAS-^-Regulares la existencia y »e co-
tiza de 4 á 5] r». linfa. , 
MAIZ.—El del pa(% .las cotizaci¿iií-s i » de S» á 4 
reales arroba; y el americano de 57 .á 58 cta. a¡ roBS. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas, do $11 ¡ á 
$14] qtl., y en Játa'fl, según clases,.de 13 á 15 idem. , 
MANTEQUILLA.—La nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $17] á $19] qtl. 
OREGANO.—Cotizamos de 7 á $9 qtl. < | 
PAPAS.—De la Península de $8 á $10 r». tpioSil 
amC'l< aoa de 28 á 39 r». qtl. 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotizado 23 á 
89 cts. resma; el francés ac cotiza de 33 á 50 cta. idem, 
el americano de 28 á 3ü cta., y el del país á 45 cta. 
PASAS—Surtido y «e detallan de 9 á 10 r«. caja 
PIMENTON.—Corta demanda y «o cotiza de $9 
á ÍI0 qtl. 
vJÜÍÍáOS.—fixistencias abundantes del de Pala-
grás se cotizan de $:0 á $20] qtl., y FlandeB de $24] 
a $?ñ quintal. 
S A L . — L a molida se cotiza de 15 á 10 rs. fang. 
SÁRDlííAS.—Sin latas en tomate y aceite, de 1? 
á 1 j rs. lata, según clase y tamaño 
SIDRA.—La nítclonal se cotiza de $3J á $&{ caja, 
Según márca. . 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buetos surtido, 
fie $])] á $8 dccsíia de láíáS., ,(7eí«-rtCí aol.ae de $4] á 
tt lüem, v pescado de $4] á $4;-. 
SALCUICHON.—El do Lyon, de 6J á 7 r». libra y 
el de Arlés de 4 á 4] rs. libra. 
TABACO BREVA.—Según marca, *e cotiza de 
$18] á $22 quintal. 
TAPAS parabólcllas. clase fina, á 16 rs. millar; en-
tícAn .̂s, i ítlÍB.; tímlSfS», de 5 á 6 « . ; Id. de garra-
fón, fío 19 i 28rh. rtilKr. , . ... 
TASAJO.T-Precios sosfcii'.do'í CoíííKtíto» de 21* 
á 21 rs. arroba. i . 
TOC1NETA.—Se cotiza, según clase, do l í j á 
$16 qtl. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chica» i 
$"i yjrrandqs á $12] laB cuatro cajas. 
V I N A G R E . - E l dél^aís se cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según claü;:. .... m 
VINO SECO.— Con regnlar demanda, do Í-T I 
$4i bArril. . ^ • S 
VINO DULCE.—Con demanda, de $?J á $4 ba 
rrll. 
VINO A L E L L A —Se hacen ventae de $32á$36 
los .4 cuartoB, según marca. 
., ,VlwO TIÍÍTO.—La» ejiMAnclas en primera» ma 
¿os son regularea y los tipos himo». ajwl!£Bd4ai de 
«38 4 S35 pipa. 
O I A Y 
s t a y H e r m a n o 
SAN R A F A E L 39. 
E N T R E A G U I L A Y GALlANO. HABANA. 
Reformadá y surtida como la mejor de la Habana, ofrece á sus favorecedores todo lo 
concerniente á su giro, á precios económicos, garantizado su pureza y legitimidad. 
Recibimos directamente de los fabricantes todos nuestros artículos, por lo cual esta-
mos en condiciones de Hacer preñes especiales al consumidor SIN ALTERAR UI CANTIDAD 
m CLASE DE LA MERCANCIA. 
V I N O D E B U N G E N E E , 
D B 
L a b irea FA M A IHS p A W M A S t 
Capilán D. MANUEL J . DE LEON 
Saldrá para la» I.las CanarhB del ?Ó al 22 del co-
rriente, con escala en Bruutwick Ga. 
Admite pasajero» á quienes su capitán dará un es-
merado trate. 
.. Par* más portnenorei dirigir e i BUJ oonsign.iitírios 
GalÚán y C* Sin Ignano 3C, mj'¿ t I? 
m m ¡ ii ü m f i 
Genend Trasatlántica 
íeíapflrgs-eorreiislraacgíies. 
Bajo contrato poábií '¿on ei tíobieruc 
francas 
Saldríi cara diohos puertos direotatcente 
ol 15 ie diciorabre el VSDOF franoés 
OAtITÁN DUCROT. 
Admite paíajeroe; y carga para toda E n 
ropa, Rio Janeiro, Buenos Alroa y Monte-
video con oonoc-iraJento» directos. Los co-
n^lmlentoe do carga para Bio Janelio, 
Montavideo y Kaenos Airoa, deoeráu oepe-
clfioar el poso broto en kilos y el valor en 
lá factura. 
L * onrga .no recibirá úJficAaayx» ol día 
•3 io diciembre; smel rnneüa de Caballería 
y lo»» oococimíentos deberán entregarse el 
«Ha t.i'orlnr en la casa cotí signataria con ea-
pcc!3cHCÍ6r. dal p(>íK) btnío dé la rartrcanolft, 
quedando abierto el registto el 10 
Los bnlt-of ría n.'ibaoo, plcitinra, etc., do-
>lier&iJ cavlarc.i .'-marrados y sellados, olu 
cuyo reqolRtio la Oompafi'ia no m\ hará, re» 
p«.<us&b)e .• las falta». 
íío ce admitirá ningún Imlv» .iflspné? díl 
l ía seüalado. 
Loa vapore»» de e#tft Compañía siguen 
dando á los señores pacejeroe e! esaaerado 
trato que tienon acreditado. 
Pe más p(!VTi\>ínoro» iropondran sus con-
signatarios, Amargura nnm. 5, BRIDAT, 
SfONT'ROS V OOMP 
IfiiiíO 9a (5 9d 6 
f L A S T B T E A M a H ] P LJNlü 
• No -v'-Y'ork en 7 0 horas. 
•V»N fi}>ldo> rapares-correos americana 
MASCOTTB Y OUYBTTB 
Gno de esto vaporea saldrá de one puerto todos lo» 
lunes, afSrioié» v sábados, i la una de la tarde, con 
«Mcaia ea Cayo-íinesc f Tarap», donde »o teman lo» 
ri-enaa, QsgwMki los aaeô JeroB á Nueva-York sin 
cambio vgüno, pasaedu por JaoksonTille. Maranali, 
Charle;lon. Rioh-oond, Washington, filadelfla y 
B?.ii.imore. Se veadea blllates para N-aeTa-Orlean». 
St. LOUIB, Chicago / toda» las orinoipales ciadade» 
de los Estadoa-ÜniAo», y para Uaropa en oombi&a-
oión con las mejores llneah de vaporeh Que salen de 
Nueva-York. BUIotM de Ida y vuelta á «aev»-Ycrk, 
$90 oro americano. Lo» conduotore: hablan el ca*-
tallano. 
Los dia» de salida de vapor no se despachan pa»» • 
porte» despufia da las once de la matlana. 
Para ma» pormonoren, dirigirse á su» oonsignat» 
Ho», LAWTON JJXBMANOS. Mercaderes n. 35 
J r> "^1*1.*!^. Broadvay. Nn«i»»-York 
D. W. Fitzgerald, Superintendente.—Puerto 
Tunpa. C 1038 166-1 Jl 
Preparación- contra la anemia, á-^ilidad nerviosa y raquitismo en los niños, recomenda-
do por Ion seSores facultativos del mundo, 
A fin de corresponder al favor p e constantemente nos dispensa el público y colocarnos 
en condiciones especiales, hemos determíoado presentar ARTICULOS RECLAMOS que ofrece-
mos á nuestros clientes á precio de O-AIUTf&A. 
A R T I C U L O S P A R A B I G I E M B R K Y U M E R O -
1 perfumador parisién^ 1 botella agua de Colonia ó Verbe-
na, ó Bay Rum, á gueto del consumidor, POR LiA MIMIMA 
ÍSÍAHTIBAD D E U M P E S O P L A T A . 
Jabdn Turco, legítimo, de Colgate y Comp., 70 cts. docena. 
BOTICA Y DROGUERIA IMPORTADORA DE CUESTA Y HNO. 
SAN ^ A F A B L 39. TiELiEFOBT 1,402. HABANA. 
NOTA. Participamos i nuestros favorecedores que el día 1° de enero empezare-
mos á distribuir los almanaques FIN DE SIGLO, mandados á fabricar expresamen-
del Df. 
te parañüesiía easa. 
* 1M39 
alt 4-16 
D E IxA 
Compañía Tfasístj.ántic?. 
AWTB8 DIt 
.iITOüO LOPE? Y Ü01F 
SI rtijjcir-oíiry»© 
M O I f f T É l P l B a S "9 
c a p i t á n Zzaguirre 
Saldrá para Pn.greíO y Veracru» el 17 de Diciem-
bt* t. la» d»» de la tarde, Uetaudo la correapon-
ilenciapñbllca y (*« r^oíot 
Admite p»»%Jero» y car^a .̂uía ¿*:?*q» p̂ erlp"̂  
Loa pa»aporte» »e entregarán al recibir n/b ¿IIÍOÍW 
de pataje. 
La» pólisa» de car¡fa no firmarán por lo» consigna-
tario» ante» de correrla», sin cayo reqnuito »erán 
nnlas. 
Heclbs oarfa abordo basta el día 16. 
De mí» pormenoft» liíttíndíííi rrn oonilK&atarloi 
M. Calvo y Cp., Oficio» 24. „ 
I 26 S13-1 B 
raper-coyrao 
C. DE SANTANDER 
CAPITÍN GARCÍA. 
Saldrá para Coruña y Santander el 20 de Diciem-
bre, á U» 5 de la tarde, llerando la correspondencia 
páMica j de oficio. 
Admito pasaicro» y carga general, incl<i»o tabaco, 
piru dichos pnerto». • J 
Recibo azúoar, café y cacao, on partid»» á flete 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijó'j, 
Bilbao y San Sebastián. 
Lo» paísporte» »e entregarán al recibir lo» Mlletei 
do pasaje. 
L»s pdlita» de oargsi »e firmarán por los coasigna 
Urlo» antis do oofroria», sin otiyo reqnielto »erár. 
nnla». , 
Recibe csrg» á bordó hasta el dia 16. 
De más pormenores Impondrán »a« eonIgnaUrió» 
II (lalvo y Cp., Oficios n. 2fJ. 
LINEA DE NEW-YOEE. 
ea c o r a b i c a c i ó a con lo» viajen á 
Europa, Veracxuz y Contra 
A m é r i c a . 
09 h a r á s tres raenstialas, eaiiendo 
los •vaporea de este puerto los dias 
l O , 2 0 y 30, 7 del de N e w - Y o r k lo» 
d ías l O , 2 0 y 3 0 de cada me» . 
VAFOB GOBAltO 
Linea de Sagua y Caibarién. 
VAP0K •'ADELA.' 
Reformado el itinerario do»de esta fecha, aaldrá 
dílaOnhana todo» lo» marte» á la» 6 do .« tarde; 
íftiOR*ido en Sagli» lo» miércoles y siguiendo el mis-
mo dia (fifí Cmbwlén a cuyo puerto llegará lo» jae-
re» por la mattaná. 
De Calbarlén aaldrá lo» vinrntQ ft!ti» .ocbo de la nu-
fiaoa, y tocando on Sagua el tuiemo día.. Kcgará » 1» 
Hal.an» lo» sábailo» O"'1 I * mafinn» • . 
VAPOR "TRITON"" 
Por entear ta efiroü») después de rendir el vbje 
que emprenderá el día Üidfll actnal, se suspendo el 
correppondiente ul sábado 29 del rüiímo m««. hasta 
la siguiente semana, que continuará con el Itinerario 
do ccatumbre. 
Lo nao se hace r-fibllco para conocimiento do los 
¿aríador!»).—La^innroaa. 
18 11 
COMPAÑIA D E S E « ÜIIOS MUTUOS 
CONTRA I N C E N D I O . 
Establecida en el a ñ o 1856 . 
Oflcínas: Empedrado mlnioro 42. 
Capital responsable, oro .$ 25.049.636-.. 
billete» del 
$ 1H.27&-50 
l i l i * * 
cap i tán H i v e r á 
Saldtá jiar» Nuera York ol 20 de Diciembre * la» 
4 de la ¡arde. 
Admite sarga y paia^ero». á lo» ano se ofrece el 
buan trato qoe ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus liferente» linea». 
TamMén rocibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdaa, Bottenlon, Amberc» y demás 
puertos de Jaropa oon oonoc.lmiento directo. 
La carga ee rocibe hasta la rlnpera de la salida. 
La corroepondenoia solo »'> rocibe en la Adminis-
tración de Cúrreos. 
NOTA.—Esta Compafil» tiene abierta una póliía 
flotante, agí para esta línea como paro toda» la» de-
má», bajo 'a rnaJ pueden »»epurír»c todo» lo» efecto» 
.•!'«<» »e embarquen er. «ns vaperei 
LIFEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compoflia tiene abierta una póllía 
flotante, así para esta linea or.mo para toda» las de-
más, bajo la cual pueden asogurarao t o d o » lor efeotoi 
que RC embarquen en su» 7apore i . 
M. Cairo y Comp.. Oüoloe aéreoro 2<». 
SOCIEDAD ^ COMANDITA 
Vapor español 
MMEM el mmi 
capi tán I ) , Tiburcio de Larrañaga. 
Este vapor de 5,000 toneladas, CLASIFI-
Ca.DO EN E l . t-LOYD INGLÉS 100 A 1, 83IdT A 
de ia HABANA con escala en CAIBARIEN, 
á mediados del mes de Enero D I R E C T A -
MENTE para 
Sauta Cruz de la Palma 
Santa Cruz de Tenerife 
Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona 
. pasajeros á quienes se daiá el 
esmerado trato que dispensa siempre esta 
Empresa. 
Para comodidad de los mismos estará el 
vapor atracado al muelle de los Almace-
nen de Depósito (San José.) 
Informarán MÍA t'Oüaignatnrio», 
C . U L A N C H Y COMP. , 
O F I C I O S N U M . 20, 
01969 15 nv i 
Empresa de Vapores Españoles 




S O B R m O S D E H B R P v E E A 
VAPOR 
MARIA H E R R E R A 
CAPITÁN D. FBDEBICO VENTURA 
Este vapor saldrá de este puerto el 20 de Diciem-
bre, á las cinco de la tarde, para los de 
HHHTITA», 
<5IBAKA, 
B A R A C O A , 
C U B A , 
SANTO D O M I N G O , 




Lai pólizas para la carga de travesía solo te acoli-
tan hasta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitai: Bre». Vicente Rodrigue» j ü j . 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa; 8r«». MonéerCp. 
Cnba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pon y Comp, 
Ponce: Sres. Fritue Lundt y Cp. 
Mayaetiex: Sree. Schnlie y Op 
fi-guadiila: Sroe. '/alie, Kcpp/Sci. j iSjf : 
Pneito-Rlou: Sí. D. Lud v̂ig Dnpl£«* 
Se dAnnacha por sus armadores San Pedro n. 6. 
1 25 312-1B 
m i m áí.lONBM PÜBUOA 
f ^ i b i k B A M K L ANO O Í I S W , 
Situada en ta calle df. Jüstie, wntH UU tk foMMíU 
y San Pedro, al lado del café L a áii Vthtt. 
El martes Ifi del actual, í las 12, so rematarán en 
el jmtelle de San Francisco, con intoivención del 
lefior coírespimsal.del ' Lloyd Inglís." 300 »nco8 de 
arroz »emtlla. en el estide quo ?n tialion. 
Habana, J4 de diciembre de li:91 GenoVd» y Gó-
mez. 10107 3-13 
—El marte» 18 del actual, á h u; n, re rematarán 
en esta Almoneds, por liquidación de factura, 8,376 
yardas rtuselma do lana y f 51 yarda» vlcbi de listas, 
en «1 estado que »a .hallen. 
Haibana, l i de diciembie da l1^!.—Gccovés y Gó-
mez. J6408 SAñ 
El miármeles 19 del actual á la» 12, »e romntarán 
eu lo» aln acones de San luté y con Intírveuc'ó'j del 
»eñor corre»pon»al del Lloyd Ingltíi, 7 »acos de co-
minos en el estado en q<io se hallen. Habana 15 de 
diciembre de 189-i.—Geaovi'u y Gómez. 
16415 3-»« 
—Eíl martes 18 del aí-tnal ft la una, se renif.tarán 
jiot cuenta del fabric .nto y con lntorrenc:ó:i de su 
representar te en esta plaza, 35 iiii zse cisiuiir con 1)11 
yardas en el r»t<do en que ee hallen. Habsna 15 do 
diciejihre de lfc91 —Gonorés'y Gcmê . 
1641t 4-16 
Siniestros oagadon on 
Banco Espafiol 
Siniestros pagado» en oro.. ...$ 1.387.488 72 
Pólizas expedidas en Noricmhre de 1894. 
OKO. 
1 á D. Buenaventura Puig y Tórreos. ..$ 16.00Ú 
1 á D'.' Elisa Baioz v Caldeiín de Silvelro. ÍJ.500 
1 á 1). Manuel Mata 500 
1 á D i Rosa Pooy y líernández, viuda de 
Martin 6.000 
2 á D? Consuelo Bartumeu, viuda de 
Arrarás 17.000 
B á D. Ramón Fernández y Collazo 4.200 
1 á D. Antonio Ferrer y Paria 6.f>00 
1 á D. Joaó Rodríiíuez y Agrá» 3.000 
1 á D. Jnlián Estévcz Incógnito S.200 
1 á D? Altogracla Acesia y D. Gabr'ol 
Sosa y Valenzuela 1 .("(O 
1 á D. Antonio Larrea y Lobera 16.000 
1 al inorcco D. Pranclsno Socorro Mora-
les 4.000 
Son la mejor 
M e d i c i n a C a s e r a 
C U R A N ICI. 
Dolor do Cabeza, Estreñimiento , 
Dispepsia, Afecciones del 
Hígado. ^ 
Fáciles de Tomar, Puramente Vegetáis, 
La delgada capa do azúcar, que 
cubre las Pildoras del Dr. Ayer, se 
disuelve tan luego do llegar al es-
tómago, normilieudo asimilar la 
fortaleza ae cada uno do los ingre-
dientes. Como purgante, tanto par» 
los viajeros como pitra ol uso de las 
familias, las Pildoras del Dr. Ayer 
son las mejores del mundo. 
Preparada» por ol Dr. .T. f!. Ayer y Ca.,Lo\7eU, 
Mass., 1C. U . A. 
PRIMER PREMIO EN LA 
Exposíclún Universal de Chicago de 1893, 
tejy-p.'msrHfo on R'tumlla contra Imltaclo-
IIM baratns. Kl nonibro rf*—"Ayer'a Pnls,, 
—figura en la envoltura, y ostá TOOlado cu el 
cristal do cada tina <lo nuestra* totídlas. 
AVISO 
Habioulo »ubldo quo tanto «a la capital oomo en 
lo* dlfercntf» pueblos do la Isla te voudcn unas Cu-
obarad»» Aniltttáaioni del Dr. Arroyo Iloredia, f»l-
s.lie ulas, su avisa por Oíts medio ul público que en 
lo fldolanti) tolainoiito so venderán la» legítimas^ on 
la Parumcld de Estela Arroyo, osti-.blocida ee el Cen-
tro do los Pásale» do Gómez, fronte al P^ que Cen-
tral. 16331 alt 36-14D 
AVISO-
En el día de boy lio conferido mandato á los pro-
ouradoreH 1) Santiago Francisco Angulo y D Nico-
lás Sturllng y Varona, para qu« bajo la dirección del 
Ldo. D. Msmiel lí.-faol Angulo, ó del letrado que 
este lo» designe, continúen ropretcutándouie en lo» 
negocio» que les tenli encooien lado». liaban» 517 de 
noviembre do 1894.— ¡.uis de Zúñiga y Vald¿$ 
Lara 163D3 4-14 
Aviso á los que toman en «rrenda-
miento ciuiladelfts. 
El que etmorlbe, Prado 121, D, arrienda 
las abajo enumeradas, on condiciones ven-
tajosas para el que las tomo, debiendo ad-
vertir que las tro» cuya venta fijaron los 
investigadores especíalos del Amillara-
miento y por las que formaron expediente 
de defraudación y multa quo fueron Amis-
tad 17, Norte 18, 2'2 y 135, sedan on menos 
de la mitad do lo quo loa investigadores les 
aeñalaron y que la Admlniutracíón dió por 
verdadero y comprobado ;umque cierta-
mente no lo 68. 
Las casas son las signientea: 
Pircio en centenes al mes. 
Compañía del Ferrocarril de Sagna 
la tírandci 
S E C R E T A R I A . 
Don R>.fael Joglar y Polaez, como apoderado do 
D? Ana Ba«urto, «unidora y madre logUiraa de la 
menor D? Marta Juan» Iné» Zublria y Uaturto. ba-
biendo manifeatado el extravío de loa vale» n St-W) de 
cuarenta acccioi es do efta Compaüía y n. 602.1 de 
diez acciones también de U misma, quo eran de la 
propiedad do D Jnan /ubiria Sainz padre legítimo 
de la mencionada menor, A la quo correspondan di-
cha» accionas como hurodnra y deseando que se ex-
tiendan nuevos título», so hace saber al púMico para 
quo la porsont que so considero con sigan di'rei-ho á 
ellos ocurra á la Contaduría de la Kmprosa, culle de 
la Obranía número 22 on el termino de diez día» A 
contar desdo el próximo anuncio, on el concepto do 
que sino se hiciere reclamación alguna, se darán por 
nulos y seexpediidn lo» duplioados que se S-KÍCIUU. 
Habana, Diciembro 13 de 1891—El flccret->rín, 
Fernando de Castro. 16112 V'-16 
BANCO D E L C O M E R C I O , 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma-
cenes de Regla. 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
Administración de los Ferrocarriles, 
Des lo el día 19 del próximo mes de Enero se ex-
penderán en la SecretaiU de esta Administraolón 
General (Vülacueva) billetes de ahono para viajes 
onprimera clase. 
Lo» abono» constarán de dore y veinte y cuatro 
btliete», coa la rebsja ael 20 y 25 por 100, respecti-
vamente, en los precios de tarifa. 
Los que deseen adquirirlos, podrán enterarse de 
las demás condicione» en la cxpro»ada Socrotarfa 
todo» lo» días hiblles de ocho á diez de la mafiana, y 
de dooe i cinco de la tardo. 
Habana, U de Diciembre de 1894.—Kl Adminis-
trador general, A. de Xiweuo. 
(;1961 i U 
COMPAÑÍA DEL FERROCARRIL 
entre Ciouinegos y Vi Hadara. 
SECRETARÍA. 
En nnmpllmlonto de lo que dispone el arlícnlo Cl 
de los fiátatutos de la Compañía, se convoca á los 
seílores acclanistus para la Junta general ordinaria 
que ba de celebrarse ¡i las doce del día 15 de tuero 
próximo, en la casa callo do Aguacate númtro 128, 
cualquiera que sea el número do concurrentes, ú fiu 
de acordar respecto á lo» parl.lcnlare» comprendidos 
en los número» 2, 4 y (i del artimlo 81 do los citados 
Estatutos. 
Habana 14 de octubre de 1894 — E l Secretario. 
Antonio S. de Biislamanle C 1971 26-lPD 
Empresa de ó m n i b u s 
A I G U A L D A 
Habiéndose recibido los títulos de acciones, se po-
ne en conocimiento do los seCores accionista» á lin 
de que pasen á e«ta Secretaría, situada en Zanja 
n. 130, todos los días hábiles, de 12 d 2 de la Urde 
para cangearlos por los recibos provisionales. 
Al mismo tiempo »e enuncia al pública que esta 
Empresa tiene establecidas 3 líneas de ómnibus: 
La primera: de Infanta por San Rafiel, directo al 
Parque y Plaza de Armas. 
La soarunda: de Infanta por San Lázaro, Bolas-
coaín. Virtudes y Parque á Plaza de Armas y 
La tercera: desde la Beneíinencia al llcnpltal Rei-
na Mercedes —llábana 12 de diciembre de 1891.—10 
Secretario, Gregorio Gómez^ 16398 4-15 
Total. 78.9:0 
Por una módica cuota asegura fkc?.j y Cítablocl-
mlontos moroandles. y cumplido el ojerett70 fwdal 
en 81 do diciembre uo cada nílo, el que ingrese solo 
ahniiará la parte proporcional correspondirnto áloí 
días que falten para su conclu»ión. 
Habana, 80 do Noviembre de 1894.—El Consejero 
Director do turno, KvarUto OiilUrrc—Ln Comi-
sión ejecutiva, P. García —José Urusdlas. 
01041 alt 0 
Amistad 17 
A. del Norte 135 










Snn Rafael 101 
Idem 118 
Idem 120 , 
Factoría 29 y 81 




















impresa de Almacenes do Depós i to 
p ú t Hacen (indos. 
BECHKTjCítfA. 
Por ncuerdo de la Junta Directiva 86 OMivoca á lo» 
rcfiorpK accionUtiiH para la .Tuota general ominarla 
uo ae hl do colebnir ol día 19 da dteiombro próximo 
.. la» doco dol día, on cl escritorio do la Kmprosa, 
Mercader- » V <, a to», Cn la que »o dará cuenta oon «1 
nforme prc»fiitRdoporla <!omúMn d» Glo.ia do ia» 
jiucu'-a» coírespoíi liontea al alio do 180.1 y se tratará 
do cuentos más partloalsre» interesen á la Empresa. 
Ha' ani noviembre 20 do 1894 —El Snoretario, 
í7arZ ntde Znldo 0 P89 1*-W B 
Corapailla de Begnros IDIIIBOIÍ contra 
incendio. 
El Consejo de Dirección on se»lón cilraordinari» 
efaetnada hoy, acordó citará los Bonnrir auoclados 
para la ec»1̂ '! extraordinaria quo ha de co'obrnr la 
juila general d la nna de la tarde del día 19 del co-
rriente en las uflninB» do (a Compañía, Empcdnido 
Mimcro 42, en estt capital con onjolo de dlacntir y 
resolver sobre la reforma ds vario» «ilíoulo» de lo» 
Estatutos. 
Y cumpliendo cl acuerdo referido cito por esto 
medio á lo» sefiorei asociado» suplicándolrs U auls-
toncla KI auto. 
Hapano, 7 de Diciembre de 1891.—El rresidonlo, 
Floi entino F. Caray. 
C 1945 7d-ll 18-17 
1^ 
L A CARIDAD D E L CERRO. 
S E C R E T A R I A . 
La Junta general ordinaria de socios para verifi-
car las elecciones de los funcionarios do la Directiva 
en el próximo año do 1895 no pudo celcbrar.se en el 
dia do ayer, que fué convocada, por no reunirse el 
mimoro de socios que sefiala el artículo 42 del Re-
glamento; en su consecuencia habrá de llevarse á 
efecto la expresada Junta general el próximo do-
mingo IR á las ocho do la noche en el local de la So-
ciedad, Prado Í6, cualquiera que sea el túmero de 
ssintentcs. 
Por acuordo de la Dirsctiva se anuncia para co-
nocimiento de los s-ñoTífa ooo'oa. 
Habana 10 de Diciembre do 1894. 
El Secretario Contador, 
Mamttl M . Satre. 
J632S H a 
COOPERATIVA MILITAK 
DB 
Crédito y Coosamo de la Jlabana. 
GALIANO NUM. 109 —SECRETARIA. 
Acordado por el Consejo de Gobierno y Admiul» 
traoión de esta Sociedad quo se seque 6 nuevo con-
curso el sumialstro del pan á los socio» de la uiisma, 
por no babor tenido efecto el anterior en virtud de 
la falta material de tiempo para adjudicarlo á nin-
guno de loa poatores, de orden del Sr. Presidente ee 
hace nueva convocatoria confirmo al pliego de con-
dicloDes quo á continuación se inserta, sdmUiéndoee 
los pliego» cerrados hasta las 8 de la DOOM del 20 
dol actual on qne se celebrará ol consejo, i o/rando la 
asUtoucia al acto do los que hagan propoelcionos. 
Habana 12 de diciembre do 18!'4. 
El Secretario, Ramón Dnini -yo. 
P I . I K G O «r. CONDICIONES QDB SB C H A. 
Contrato por el cual (aquí el nombre del intere»a 
do ó sociedad) so obliga á elaborar y dinlribuir cl pan 
que «o pide para los cuerpos y asoc ado» que COIIDU-
meu en la CoopeintlvaMilitar do Orf lito y (üontúi&oi 
de la llabanu coi uirme á las conuiolunos llgaie&tjM! 
1? Los prcrios terác: 
P a r a In tropa racione» de 400 grumos á 
Id. Id. Id. de fiOJ gramos á 
Id. la marinería Id. de 00) gramos á 
Para los at¡lores socio» extra dividido en fraccio 
nes hasta de dos onzas formas variadas ya fea del 
llamado de f.gua ó manteca, radón de 460 gr. mos 
á 
Vi* El coutratiata ee obliga á dirigir y n'lmiuict nr 
desde au caí» la dihtribucióu del pan á domicilio por 
su cuenta exclnalva, tanto de los setüores socio» co 
mo ol de los cuerpos do tropa. 
3? El pago del pan ul contratista será hecho por 
quincenas vencida» dentro de loa cinco dias alguit-n 
\ÍS al venoimientu de cada una de ellas bajo las ba 
sea quo se anotan en la primera cláusula, enten 
diéndose que esos precios son netos y .pagaderos en 
monedas de oro de curso legal. 
4̂  El contratista dará diariamente noticia nomi-
nal á la Cooperativa del suministro hecho, y por ó» 
ta lo eerá advertido al debe «nependor el suministro 
de algún aocio. 
5? E l peso de la ración so entenderá de cuatro 
cientos ochenta y ciuco á quinientos quince gramos 
sin perjuicio de que el contratista entregae el pan 
por su peso exacio total al coiisuaiidor. 
6'.1 Ninguna do las partes contratantes podrá mo-
diQcar ni rescindir los tórminos de le sstipulado sin 
previo avl»o do la otra con un mos de anticipación, 
cuyo plazo teimiuado, desligará á los contratantes 
aalvo cl caao de incumplimiento de algunas de laí 
cláusulas de este convenio, en cuyo caso, ipso fado 
quedará rescindido el contrato, 
7? El contrtista atenderá las obsorvaoionea que 
le fueren hpehas por el Consejo de Gobierno para 
llenar mejor su cometido. 
8? Esie contrato ee entenderá rigiendo desde el 
dia 19 de enero del ailo entrante (1895.) 
S'.1 E l contratista se obliga á subsanar cualquier 
error da s a parto y satisfacer toda queja dentro del 
meo siguiente aquel en que hizo el cargo á la Coope-
rativa, abonando á osta cualquier cargo de snminis 
tro que fundadamente rechazare el socio. 
10? Para garantía del cumplimiento de este con 
trato, el contratista si tuviera de su propiedad esta 
blecimiento público abierto de panadería, dejará en 
deposito sin interés, en la caja de la sociedad, el im-
porte, uproxienndo del suministro de una quincena, 
que se calcula cn 500 pesoa oro, y en caso contrarió 
depositará al mismo fia é igual concepto la cantidad 
de mil pesos oro.—Fecha y ürma. 
01967 0-1* 
CAJA D E AH0JU10S 
déla 
Cooperativa Militar de ia Habana, 
No habiendo tenido efecto la Junta gcnoral extra-
ordinaria de acclonistaa do eslu Caja, convocada pa-
ra el domingo 9 dol actual, por falta di) número, ha 
eldo tranaforldrt dioha Junta para el próximo domia-
go 16. en que so rerifiuará sea cualquiera ol número» 
de nhiít.ontes. 
Habana dtclembre 10 d« 1894. —El Secretarlo, l l a -
món Pomlnf/ues. C 1P4H 7-11 
Adnilnlfltracidn del ínipnefttjo sobre 
Consmnode Oanailo. 
ÁpwzimiDdoM la» iíctiiK dn Navidad, día» cn que» 
cl vecindario aco«turabra sacrificar en «ns domlciltoi» 
cerdo» y otro» animales racuores. qae están «ujetoii 
al pago dol Impuesto y cuyo sacrificio, al tenor de lo 
ana i.v imno el artículo 4,> del piiego de condiciones 
a<¡ CHO Bcrvlcio, no puede Incerae MU antorlzaoión 
revia del llematador, dcscanilo evitarle molestia» y 
pnrjdcio.", b .go público para conocimiento genera) 
ue, sin nocosiilad do proveorno do permiso pueden 
ia vecinos quu asi lo deseen, nacritioar los días 
1 y 3B dol actual lechónos y domá» animslen meno-
s quo no exceda au peso de una arroba ó sean once 
modio fellos. cntendiéadoso quo esta concesión, ea 
uicaraonte p»fa ol exclusivo con»umo de »u» pro-
as familia», y en Jos cx^roiado» día». 
Lo» particulares ó dnefloa de ebtjblcolraientoo qu» 
nrifiquon anlmiilea sujelo» «1 pago de dicho mr 
ne»tDl y 'ean objeto <l« ve.nts. rofont- ó ei pecula-
ión en cunlqulor form'*. han de proveerte anticipa-
lamciilo «'el •oncapoudlenla pormiao i|ue aon díte el 
SsgO do sn» durecbo» y siempre con mjuccion al peso 
do oncu y medio kll-.'B; pu*"' ,¡p '".'vor pe<o han 
•> aar sacrlll iudo» preciaumonto c n loa Rastro». 
Al efecto, los quo donoon permino para los días '23, 
l y 2» del ftptñ»!, Jiuedín pasar por la oticina de 
HÍmvdaoldPj Hita callo del Príncipe Alf mso n. 348, 
desde el dia 20 en adelante y do once 4 cinco do la 
tarde. #: . , 
Con arreglo á iiutrucción y a lo que proviene el 
llego do oondlolonoi »erá ueooti)4aada todi» «ame 
me MC nueuoi.tro ain hiber l lonado la» f.ir aalidode» 
nto» dicha» ó incunirá r n la» i'onas que dclerraiD* 
1 artículo 21. , „ „ , ,„ T, 
llLlvuia, 19 da Dinicmbra d* 1691.—El Remata-
r. 1593(1 ^ g 
EL 8 i M lí I B i . 
Queda ablnrt* la snaoripclón para el año de 1895, 
eian iio.rcíltado periódico de Modae. 
Con los mismo» precio». Per el aHo, $«,30. Por »e-
ineslro $S.50. El oago anticipado en oro. 
Su agenda eu Neptuno n 8. 
01815 -1 1) 
AGENCIA G E f f l A L 
ONIOA EN Lá ISLA DE CEBA 
DE LA 
lustraciiín Española j ikficana 
Y DIt LA 
loíla E to i i l e MMi 
Muralla 89, <;nírc8ueíos 
H A B A N A 
Próximo á terminar ol servicio del año actual, se 
ruega áloa Beñores «nicrip'oren cajo abono vence en 
31 de Diciembre de 1854 y deaeen continuar honrán-
lonos con »u concurao, quo tengan la bondad de pa-
sar aviso per escrito para la renovación con la mayor 
anlicipación posible, á fin de evitarles retrasos en el 
servicio al dar principio el nuevo año; pudlendo re-
coger al mismo tiempo el almanaque ilustrado, ob-
sequio de la Empresa. 
Para evitar errores es de la mayor conveniencia 
hacer presento, que la única casa autorizada como 
Sub-agencia, lo es la librería L A POESIA, de don 
Joaé Merino, übinpo número 92. 
MUY IMPORTANTE 
So previene si público que ni esta Agencia general 
ni la Sucursal del Sr. Merino tienen agentes á domi-
cilio, y por lo tanto, para no ser sorprendido, so ad-
vierto que toda suscripción deberá nacers precisa-
mente cn la Agencia general Muralla número 89 6 
en la Sub-agencia Obispo 92. 
15(558 alt »-29 
CaMario para el afio le 1895 
del Obispado de la Habana y Arzobispado de San-
tiago de Cuba, en SUB ediciones de pliego j librito. 
Es el más completo y exacto de cuantos se publican 
en esta Isla. 
Se hallan de venta en 
LA PROPAGANDA LITERARIA 
Z T J L U E T A NTJM0 2 3 
HABANA. 
á tres centavos el ejemplar: se hacen descuentos por 
docena y gruesa, tomando partida se concederá un 
precio especial. E n el interés de los quo se dedican 
á la venta de este librito, tan «til como necesario, 
está el no comprar á nadie, é. ningún precio, sin di-
rigirse antes á 
l La Propaganda Literaria* 
D03IIÍÍG016 DE BICHÍMBRE DE 1881 
EN NOESTBO PUESTO, 
Nuestro estimado colega JEl Fais pu-
blicó en su mí mero de ayer un notable 
art ículo consagrado á definir la signifi-
cación del partido reformista, á señalar 
su grande influencia en el desenvolvi-
miento de la vida política antillana y 
á reafirmar una vez más la necesidad 
do mantener la cordial inteligencia 
existente entre autonomistas y refor-
mistas, para defender los supremos in-
tereses de la nacionalidad y do esta isla 
contra los peligros políticos que podría 
acarrear á unos y otros la victoria de 
los reaccionarios. 
Xada tenemos que poner ni quitar á 
las manifestaciones de E l P a í s , salvan-
do naturalmente las diferencias doctri-
nales que impiden la confusión del au-
tonomismo y el reformismo, y que el 
ilustrado cofrade pone correctamente 
en relieve. Pero sí debemos ratificar 
cuanto dice el colega cerca de la firme-
za indeclinable en los principios y pro-
cedimientos mantenida por la colectivi-
dad política á que pertenemos. 
Sin preámbulos, innecesarios en el 
presente caso, y sin vestir aparatosa-
mente con ropaje retórico las ideas, de 
nuevo declaramos, á nombre de todo el 
partido reformista, que éste no cede una 
sola pulgada en la meditada, firme y pa-
triótica actitud en que se ha colocado; 
estando irrevocablemente decidido, en 
tal concepto, á no transigir en un solo 
principio, en una sola idea, en la menos 
importante, si todas no lo fuesen por 
igual, de las proclamaciones de su Pro-
grama y de su Manifiesto a l F a í s , todas 
las cuales, absolutamente todas man-
tiene y mantendrá, cualesquiera que 
pudieran llegar á ser las circunstancias 
adversas de la política madrileña. 
Apercibidos los reformistas á la vic-
toria definitiva de su causa, cuya vir-
tualidad desafía las cóleras de sus ad 
versarlos y prevalece sobre cuantas 
fórmulas forjen el eclecticismo político 
ó determinadas convenienciaej preve-
nidos, asimismo, para nuevas, porfía 
das y dilatadas luchas con el adversa 
rio común, más ó menos inconsciente, 
de la nación y del país, no ha habido 
ni habrá consideración interesada, por 
hábilmente que se disfrace, capaz de 
torcer ni aun desviar lo más mínimo la 
recta é inflexible l ínea de conducta 
que á los reformistas han trazado, con 
la fijeza de la meditación y por el man-
dato del patriotismo, de la justicia y 
de su amor á la isla de Cuba, las ense-
ñanzas de la experiencia histórica, las 
razones del derecho, la gran ley de las 
necesidades políticas y las terminantes 
órdenes del honor y de la dignidad. 
Mándanos el patriotismo que procu-
remos, á toda costa, conservar, en la 
medida de nuestros esfuerzos, la nació-
l a ;dad española en esta noble y gran-
diosa isla de Cuba. 
Impónenos la justicia el deber de re-
clamar para el pa ís todos los beneficios 
jurídicos de que disfrutan nuestros her-
manos de la Madre Patria. 
Muévenos el amor á esta tierra, pe-
dazo inseparable de España, á promo-
ver y fomentar la concordia y la frater-
nidad entre todos loe que la habitamos, 
borrando, con la energía de la voluntad, 
la impía y feroz enemiga que pudieran 
revelar las denominaciones meramente 
geográficas de insulares y peninsu-
lares. 
Sugiérenos la enseñanza de la expe-
riencia histórica la necesidad de reco-
nocer la personalidad administrativa 
de esta Antilla, pregonada por la rele-
vant í s ima especialidad de su naturale-
za física y de su naturaleza política, 
consagrada, desde la de 1837, en todas 
las constituciones nacionales, dentro 
de la indivisible unidad jurídica del 
Estado español. 
Muéstranos el derecho la fórmula 
cumplida de asegurar en Cuba la sobe-
ranía de la nación y las libertades lo-
cales, fórmula científica que atempera 
mos á la pesadumbre de nuestras tra 
diciones coloniales y á nuestra psicolo 
gía política. 
Oblíganos la gran ley de las necesi-
dades públicas á confesar en alta voz 
los males de este país , tales como re-
sultan ser en la desnudez de la reali-
dad, sin ccultaciones medrosas que an-
tes menoscaban que ennoblecen la 
virilidad y grandeza del patriotismo; y 
á ponerles, no el calmante momentáneo 
de la rutina, sino el remedio d é l a cien-
cia, que sana el organismo y le restaura 
en la plenitud de sus funciones. 
Constríñenos el honor á cumplir la 
palabra solemnísima por nuestro deber 
patriótico, por nuestra conciencia po 
lítica, empeñada con el país y ante la 
nación entera, de mantener en su tota-
lidad nuestro programa. 
y o lo dude JSl P a í s : el partido re-
formista no puede transigir con sus 
adversarios porque no es ni quiere ser 
bando oligárquico que persiga los fi-
nes materialistas del dominio; sino 
partido político de profunda fe en sus 
principios, de inextinguibles esperan-
zas en la virtualidad de su causa y en 
la justificación de la Madre Patria, y 
partido político que tiene en su digni-
dad toda su riqueza. 
Podrán el Gobierno y •d parlamento 
de la Patria resolver, por definitivo 
modo, el problema antillano, conforme 
á su leal saber y entender, y esa solu 
ció será por nosotros acatada, como 
cumple á toda agrupación seria y de 
gobierno; pero si esa solución se apar-
ta de nuestro credo, ó con él pugna ás-
peramente, persevera rémos entonces, 
con mayor bría que ahora, si cabe, en 
la propagación de nuestros irrenuncia-
bles ideales. 
E C O S D E L A MODA 
ESCKITOS EXPRESAMENTE PARA E L 
"DIARIO D E LA MARINA" 
Madr id , noviembre 24 de 1891. 
L a verdad es que los peinados actua-
les tienen un sello de abandono que los 
hace agradables á la vista ; pero 
dicho sea en honor de lo cierto, á muj 
pocas favorece. 
Tengo entendido que los peluqueros 
y peinadores que hacen del peinado un 
arte y que por ende son artistas en esto 
de colocar el cabello, tienden ahora á 
ensanchar la cabeza á la altura de las 
orejas, tapando parte de és tas , y reco 
miendan sobre todo que el pelo quede 
algo suelto por ambos lados, igualmente 
que sobre la nuca. 
Contimia el furor de ondular ó rizar 
el pelo en todo el contorno de la cabe-
za, aunque sea preferible no hacerlo 
más que hasta llegar á las orejas, de 
jando en su estado natural los cabellos 
que van sobre la nuca. Eecomiendo á 
mis lectoras que no abusen del hierro; 
su contacto frecuente acaba por secar 
y partir el cabello. Apropósito de esto, 
puedo decir á ustedes que he leído lo 
siguiente: "Las inglesas lo evitan usan-
do el Waving stick, que es un aparatito 
tan práctico como sencillo: una barrita 
de hueso, con un elástico doble, fijo en 
R E S I S T E N C I A V I T A L . 
Existe la creencia errónea de que los 
habitantes de los países intertropicales 
tienen que ser necesai lamente anómi 
eos ó lo que da lo mismo decir, que 
hemos de ser, por el solo hecho de ha-
ber nacido ó vivido largo tiempo en 
Cuba, débiles, flojos, entecos y de poca 
resistencia para el trabajo y para las 
enfermedades. 
Los que tal cosa creen no juz-
gan el tipo fisiológico normal, sino 
que para emitir tal juicio solo se fijan 
en un tipo casi patológico, en el tipo 
sometido á la acción demoledora de una 
falta de higiene completa. 
E n los países intertropicales, como 
en las otras zonas térmicas, el hombre 
sufre las consecuencias de la falta de 
higiene: la casa inmunda, el alimento 
incompleto ó mal sano, el aire viciado, 
el agua impura, los vicios enervantes 
y, en general, todos los factores que 
minan el organismo humano, lo mismo 
destruyen al habitante intertropical 
que al de las zonas templadas y frías, 
lo mismo anemian al inglés que al cu-
bano, al francés que al puertorriqueño. 
Si colocamos al habitante de la Zona 
Tórrida en las condiciones que la cien 
cía exige, si se somete á las leyes que 
la higiene tiene conocidas como propias 
para conservar la salud, es segura la 
superioridad de resistencia sobre los 
demás habitantes del mundo; porque 
los elementos cósmicos que le rodean 
le hacen más fuerte y resistente; pero 
no sucede ael por lo general, sino que 
se le deja entregado á esos mismos fac-
tores sin darle condiciones de adapta-
bilidad. 
Las causas que mas contribuyen á 
nuestra debilidad son unas de origen 
individual, otras de origen doméstico 
y las más dependientes de la higióne 
pública. 
Y a , aunque á la ligera, hemos in 
dicado el saneamiento del hogar que 
contribuye de manera notable á dar-
nos fuerza y resistencia; tócanos dar á 
conocer algunas causas que contribu 
yen indudablemente á hacernos dé 
biles y poco resistentes. 
L a mnjer, que es la reina del hogarj 
como madre es la que imprime á la pro 
le el sello fisiológico: una mujer 
que tiene en poca estima los precep 
tos higiénicos puede considerarse co 
mo incapacitada para la maternidadj 
pues no basta dar á luz quince ó veinte 
hijos, sino que es preciso saber criarlos 
fuertes, saludables y capaces de luchar 
victoriosamente por la vida; quizá, ó 
ŝ u quiza, más beneficioso sería para 
la sociedad una mujer estéril, que 
una muy fecunda sin condiciones pa 
ra el desempeño de sus altos deberes 
como madre. 
E s a incapacidad es la que da motivo 
á que gran número de niños perezca en 
los albores de la vida ó que cuando He 
guen á la juventud lleven sobre su orga 
nismo el sello indeleb1e de una naturale 
za moral y materialmente raquítica. Des-
d ) el pecho materno comienzan para el 
ser humano los esfuerzos de la adapta-
ción, desde la niñez se resuelve el pro-
blema de la resistencia vital, depen-
diendo el triunfo más de la madre que 
cría que del ser que lucha con el medio 
que le rodea. 
Si desde la concepción de su hijo la 
madre se resuelve á seguir los consejos 
de la ciencia y se aparta de las suges-
tiones de la ignorancia, es seguro el 
triunfo que consiste en dar á luz hijos 
fuertes y previamente adaptables. L a 
mayor parte de esos niños que vemos 
pálidos, delgados y enfermizos traen 
desde el claustro materno los trastor-
nos de su organismo, y cuando no los 
han adquirido por los defectos de un a 
lactancia disparatada, insuficiente ó 
nociva. 
E l amor maternal no consiste exclu-
xivamente en esa adoración hacia el 
hijo, hay algo que da racionalidad á 
ese amor y es la inteligente dirección 
que se da al nuevo ser, teniendo en 
cuenta el fin de la humanidad en su 
oonjunto. No se cría el hijo para el ho 
gar solamente, no se le cría para hoy, 
se le cría para que entre en el concier-
to social ventajosamente y para que 
sea base firme de las generaciones ve 
nideras. 
Si en un pueblo cualquiera hay ua 
considerable de mujeres que saborean 
los placeres de la maternidad, sin cu-
rarse poco ni mucho, del porvenir mo 
ral y físico de sus hijos, l legará ose 
pueblo á constituir una tribu de seres 
tan raquíticos de alma como de cuer-
po, l legará ese pueblo á ser un conglo-
merado de seres impotentes para resis-
tir á los factores cósmicos como dis-
puestos» para ser acometidos y vencidos 
por todas las enfermedades. 
una de las puntas, que sirve para tener 
snjeto el cabello. Este aparato produce 
ondulaciones naturales y bellas. Antes 
de colocar los cabellos en el Waving 
stiel; ai tiempo de acostarse, es indis-
pensable humedecerlos un poco con 
agua corriente, y mejor que esto, con 
una de las aguas de tocador más finas; 
por ejemplo, la de marca L . Legrand, 
que prepara la casa Oriza." 
* • 
Dos ó más lineas sobre el fichú, por 
si en uno de mis anteriores Ecos he di 
cho poco: 
U n modelo elegante de fichú para 
teatro es el que se hace en muselina de 
seda blanca, formándolo dos volantes, 
cada uno de los cuales termina en un 
volante más pequeño de tul bordado. 
Desciende hasta la cintura por la parte 
anterior y va unido á un cuello alto por 
una pieza de bordado dispuesta en for-
ma de estrella. 
« 
o * 
Tiempo hace ya que se viene hablan-
do de una innovación que solo pueden 
adoptar las damas adineradas que as-
piran y puedan llegar á ser elegantes 
ul t ra chic. Me refiero al "gran corche-
te" destinado á sujetar las enaguas y 
aiiu las faldas; corchete colocado en la 
parte inferior del coreé. Pues bien, co-
mo ahora con los corpiños "estilo sas-
tre" se suele quedar descubierto dicho 
corchete, no bien hacemos cualquier 
Pero si lográramos inculcar á todas 
las mujeres que pueden ser madres los 
beneficios que se consiguen con una 
higiene racional y positiva, resultaría 
un pueblo fuerte y capaz de luchar vic-
toriosamente por la vida: la mujer im-
primiría á la prole el sello fisiológico 
de una naturaleza vigorosa, dando á la 
humanidad seres dotados de una per-
fección física en armonía con la perfec-
ción moral á que aspiran hoy todos los 
pueblos civilizados. 
M. DELFÍN. 
P a m ÍB Mistoria Patria 
D I C I E M B R E 15, 
1148 
Conquista de Tortosa. 
, A l quedar la opulenta Almería, el 17 
de octubre de 1147, en poder del Em-
perador Alfonso V I I de Castilla, el 
Conde de Barcelona Kamón Berenguer 
I V , su aliado en esa conquista, regresó 
á sus dominios, donde fuerte con una 
marina propia, y robustecida con su 
alianza y amistad de los genoveses, y 
ea virtud de un tratado que con estos 
cenia hecho, quiso dar cima á la em-
presa que había sido el objeto preferen-
te y constante de su padre y abuelo, á 
saber, el recobro de la importante plaza 
de Tortosa. 
Habíase provisto también anticipa 
damente de una bula del Papa Eugenio 
I I I , en que otorgaba los honores, gra-
cias á privilegios de Cruzada á los que 
concurriesen ó coadyuvasen á aquella 
Santa expedición. A s í fué, que además 
de las naves y galerías de Gónova, de 
los caballeros y barones italianos, cata-
lanes y provenzales que acudieron á 
psestar ayuda al soberano de Cataluña 
y Aragón, hasta los prelados de Tarra-
gona y Barcelona quisieron justificar 
con su presencia el t í tulo de sagrada 
que llevaba esta guerra, y los templa-
rios no quisieron tampoco ser los últi-
mos en contribuir á arrancar aquel te-
rrible baluarte de poder de los infie-
les. 
Circunvalada Tortosa por tanta y 
tan buena gente, combatida con todo 
género de ingenios por mar y tierra, la 
heróica y obstinada defensa que hicie-
ron los sitiados y la tregua de cuaren-
ta días que pidieron, con la vana espe-
ranza de recibir socorros de Valencia, 
no sirvió sino para demorar algún tiem 
po más la rendición, que al fin hubie-
ron de hacer al Conde barcelonés el 16 
de diciembre de 1148, que con este 
triunfo añadió á sus títulos el de Mar-
qués de Tortosa; y la enseña del cris-
tianismo enarbolada en lo alto de la 
Juda, avisó á los sarracenos de las pla-
zas limítrofes que acababa su domina-
ción en aquella parte oriental de E s -
paña. 
AZUCAR 
N U E V A ESTIMACIÓN D E M. L I O H T . 
E n su aviso mensual, señala M. 
Licht las siguientes estimaciones rela-
tivas á la producción europea (en tone-
ladas.) 
1893-94 1892-93 1891-92 
Alemania. . . . 1.8G0.000 1.393.374 1.225.331 
Austria-Hungría 1.030.000 811.809 802.577 
Francia 830.000 579.111 588.838 
Rusia 620.000 660.000 455.000 
Bélgica 275.000 235.000 190.699 
Holanda 85.000 75.015 68.070 
Otros países 140.000 111.000 92.0r 0 
Totales 3.800.000 3.895.309 3.4.28P15 
Según este estado, la cosecha de 
1894 95 acusará un superabit de unos 
905.000 toneladas sobre sobre la cam 
paña anteri. 
L a producción de azúcar de remola 
cha y de caña ofrece el resultado si 
guíente en las seis últimas campañas: 

























E n resúmen total la campaña de 
1894-95 acusará un escedente de 834 
mil toneladas sobre la campaña preco 
deate. 
EN F I L A D E L E I A . 
E l Sr D . James Elverson, Presiden 
te de la Sociedad Propietaria del perió 
dico The Philadelphia Inquirer , ha te 
nido la bondad de remitirnos una ele 
gante tarjeta, en la que se nos invita 
para la inauguración del nuevo edificio 
construido ad hoc para las oficinas y 
talleres de dicha importante publica-
ción. 
E n otra tarjeta, que acompaña á la 
anterior, se describe el nuevo edificio, 
de seis pisos, y el más grande del mun 
do de loa destinados á un sólo periódi-
co, según expresa el texto aludido. 
Damos las gracias al Sr. Elverson 
por la atención de que hemos sido ob-
jeto, deseando al Inquirer la mayor su-
ma de prosperidad en su nuevo local. 
REVISTÍimT 
AZÚCAR.—Han continuado siendo desfa-
vorables las noticias de los principales cen-
tros regaladores respecto á nuestro princi 
pal producto. Londres cotiza remolacha 88, 
análisis libre á bordo a8|G. Y los refinado-
res independientes do Nue^a York han 
comprado á 91 costo y flete, cuyo equiva 
lente es sobre 3 i centavos por centrífugas 
96, con derechos pagados puestos en 
Nueva York. Según los últimos telegra-
mas parece probable que el Gobierno ale-
mán aumente la prima de importación á 
sus azúcares lo cual hará más ruda la com-
petencia. 
El mercado de Nueva York está nominal 
á 3 i centavos por centrífugas pol. 96 y 2f 
por azúcar de miel pol. 89. 
La única venta que aquí se ha hecho es 
ta de de 1000 sacos centrífuga pol. 97 á 51 
rs. por centrífugas pol. 97 para la Penínsu-
la. 
El morcado continúa en la misma posi 
oión avisada, encalmado y nominal. 
En Cienfuegoa se han vendido 2000 sacos 
centrífuga (200 existentes) pol. 96 á 4 rs. 
arroba. \ 
Ya han comenzado la zafra algunos inge-
nios. 
La existencia ou nuestros almacenes de 
depósito es de 
1894 85,177 sacos y 32 bocoyes 
3893 . . . 262,132 sacos y 211 bocoyes 
movimiento, y como "no está bien" que 
se vea un corchete cualquiera, las corsé 
teras más afamadas, aquellas que han 
hecho del corsé una obra de arte (y casi 
de misericordia, para las mujeres obe-
sas), han ideado, repito, que todo lo 
que dependa de su industria sea digno 
de verse. As i , que todas ellas, con ma-
dame Léoty á la cabeza, encarga la 
agro/e á un joyero, quien hace de este 
o b j i t o una presa dignado admiración 
y encomio. Quiere decir que ya no hay 
por qué ocultar el corchete del corsé, 
antes bien, motivo sobradísimo de lu-
cirlo, á cuyo fin se hace un ojal en la 
falda por el cual asoma la magnífica 
agrá fe de oro, esmaltada, orlada de per-
las, turquesas, rubíes y aun brillan-
tes 
Esto de las piedras preciosas y del 
esmalte, depende del color de la tela 
del traje ¡Es hasta donde puede 
llegar el lujo! 
* 
« « 
Sigue imperando la moda del cha^e 
co boufant, que lo mismo puede ser de 
seda, qne d e s u r a h ó Joulard; pero siem-
pre de color más claro que el del vesti-
do en general. 
* 
• * 
¡Lástima de la transformación sufrí 
da por la moda, toda vez que los ves-
tidos del año pasado son hoy casi ri-
dículosl Las faldas de actualidad tie-
nen que formar pliegues encañonados 
Las existencias oii los 4 puertos del Reino 
Unido el 1? del actual era de 57800 tonela-
das contra 75,399eu 1893. 
La existencia en los cuatro puertos de 
los Estados Unidos el 5 del actual era de 
189,180 toneladas contra 75,373 toneladas 
en 1893. 
Y en los principales países 110.389 tone-
ladas contra 201838 toneladas en 1893. 
Los recibos en Nueva Orleens hasta 30 
de noviembre ascendían á 87.049 toneladas 
contra 95127 toneladas en 1893. 
Cambios.—Flojos. Cotizamos: 
Londres, 60 d[V, 19i á 20 por 100 P. 
Trancos, 3 dp , 6 i á 6 por 100 P. 
Nueva York, 3 á[v, 8^ á 9 por 100 P, 
Madrid, 8 d[V, 5 á 5 i por 100 D. 
Durante la semana se han vendido: 
£40,000 sobre Londres, á 60 div, do 20 
á 19i por 100 P. 
Francos, 1.916,000 sobre París, á 3 d[v, 
6 i á 5 | p o r l 0 ü P. 
$380,000 sobre Nueva York, á 3d[V, de 
9} á 81- por 100 P. . 
$120.000 sobre Madrid á 8 div., de 4 | á 
5| D. 
Metálico.— Durante la semana se han 
importado . . . . . . en oro y 1161 en plata, 
y en lo que va de año $12 400,350 en oro, 
y $615,892 en plata, contra $9113,271 en 
oro y $1.794,702 en plata en igual fecha de 
1893. La exportación comprende duran-
te la actual semana $ en plata y en 
lo que va del año $4.418,950 en oro y 
$1.669,703 en plata, contra $8.048,821 en 
oro y $1.141,394 en plata en igual período 
de 1893. 
Tabaco.—Durante la semana se han ex 
portado: 4,437 tercios de tabaco en rama; 
3.419,075 tabacos torcidos; 444,116 cajeti-
llas de cigarros, y 2,590 kilos do picadura; 
y en lo que va de año 221,964 tercios de ta-
baco; 140.312,635 tabacos torcidos, 35 mi-
llones 482,715 cajetillas de cigarros, y 494 
mil 105 kilos de picadura; contra 204,205 
tercios de tabaco en rama; 138 820,832 ta-
bacos torcidos, 39.080,707 cajetillas de ci-
garros y 439,948 kilos de picadura en igual 
periodo del año anterior. 
NECROLOGIA 
Víctima de aguda y penosa enferme-
dad ha fallecido en Sagú a la Grande el 
Sr. D. José Luis Aleo ver, vicesecreta-
rio del Oomifcé Eeformista y redactor 
de nuestro colega E l Porvenir. Hijo 
del antiguo director del Sagua, había 
heredado su talento y competencia pe-
riodística, haciendo honor á la memo 
ría del autor de sus días. 
Su muerte ha causado honda sensa-
ción en la culta sociedad sagüera, cuya 
pérdida llenará de prolongado luto á 
cuantos admiraban sus virtudes. 
Enviamos á su afligida familia y á 
la Redacción del Por venir nuestro más 
sentido pésame. 
M O T l O l A l J ü B l C i i l l S 
T R I B Ü N A I . C O N T E N C I O S O 
Ayer se constituyó el Tribunal Local de 
lo Contencioso Administrativo de esta Isla, 
compuesto de los Sres. D. Antonio Romero 
Torrado, presidente, D Adolfo Astudillo de 
Guzmán y D. Francisco Noval y Martí, ma-
gistrados, y D. Andrés Segura y Cabrera, 
secretario, con objeto do celebrar el sorteo 
dispuesto por la Ley para la designación de 
los dos Diputados Provinciales y cuatro su-
plentes de estos, que con los dos magistra-
dos propietarios quo so designen, han de 
formar parte del Tribunal durante el año 
próximo. 
El Excmo. Sr. Presidente antes del acto, 
en uso de las facultades que le están conce 
didas, y con el fin de que quedase de una 
vez hecha la elección definitiva, designó á 
los magistrados judiciales D. Ricardo Díaz 
Agero y D. Francisco Pampillón para que 
constituyan el Tribunal eu lugar de los se 
ñores Astudillo y Noval que han cumplido 
el turno de un año que so fija. 
Verificado el sorteo entro los Diputados 
Provinciales, resultaron electos D. Miguel 
Francisco Viondi y D. Juan Pablo Toña-
rely. 
Seguidamente se procedió al sorteo para 
la designación de los suplentes entre los 
otros Diputados, Jueces cesantes, Catedrá-
ticos de la facultad de derecho de la Uni 
versidad é Instituto, y de los señores Abo-
gados que han ejercido por más do diez 
años la profesión, resultando electos D. Ju-
lio de Cárdenas, D. Gregorio Gutiérrez 
Ilerrezuelos, D. José Sernández Abren y 
D. Josá Simón Castellanos; todos los cuales 
fueron designados, dándose por terminado 
el acto. 
A U T O S F X K V A D O S 
Ayer se recibieron en la Audiencia los s i -
guientes autos, procedentes de los juzgados 
que se expresan: 
Pilar.—Declarativos de mayor cuantía 
saguidoa por don Ramón Ramos y Cruz co 
mo curador ejemplar de don Antonio Gon-
zález, contra doña Rita y doña Josefa Iba 
rra, en cobro de pesos. 
Jesús María.—Incidente á la testamen 
taría de doña Manuela González del Ala-
mo, promovido por don Manuel Cifuentes, 
para que se deje sin efecto el embargo de 
los alquileres de la casa calle de la Zanja 
número 117*, por ser de su propiedad. 
SBÑALAMIBNTOS PARA MAÑANA. 
Sala de lo Civ i l . 
Ejecutivos seguidos por don Clodomiro 
Betancourt contra los bienes de doña Ro 
aario Santiago Aguirre, en cobro de pesos. 
Ponente; señor Noval. Letrado: Dr. Revi-
lla. Procurador; señor Sterling. Juzgado, 
del Cerro. 
—Apelación en un efecto oida on los eje-
cutivos seguidos por don José A. Blanco 
con la viuda y herederos do don Antonio 
Blanco, en cobro de pesos. Ponente: señor 
Noval. Letrados: Dr. Rovilla y Ldo. Ebra. 
Procuradores: señores Valdós Hurtado y 
Mayorga. Juzgado de Pinar del Rio. 
Secretario, Ldo- Segura. 
JUICIOS O R A L E S 
Centro Eduardo San Julián González [a] 
E l Mejicano y otros, por estafa. Ponente: 
señor Maya. Fiscal: señor Calvo. Defenso-
res: Ldos. Lancis y Pendas. Procuradores: 
señores Villar y Pereira. Juzgado, de la 
Catedral. 
—Contra Jesús Feiga Suarez, por estafa. 
Ponente: señor Maya. Fiscal, señor Calvo. 
Defensor: Ldo. Vidal. Procurador; señor 
Tejera. Juzgado, de la Catedral. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
¡Sección 2* 
Contra Manuel Rivero y Rodríguez, por 
asesinato. Ponente: señor Pardo. Fiscal: 
señor Ulloa. Defensor: Dr. González y La -
nuza. Procurador: señor Sterling. Juzgado, 
de Belón. 
Secretario, Ldo. Galvoz. 
Sección Extraordinaria: 
Contra Claudio San Emeterio y otros, por 
expendición de billetes de lotería no auto-
rizada. Ponente: señor Maya. Fiscal: señor 
Polez. Defensores: Ldos. Fernández Cuer-
vo, Solís, Domínguez Roldán y Barinaga. 
Procuradores: señores Valdés, Pereira, 
Sterling y Mayorga. Juzgado, de Guada-
lupe. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
á goáeti, tanto, que para lograr esto 
hoy que coser varias cintas del revés , 
y se necesitan dos ó tres cintas para 
cada pligue; por del rás, ehl 
No muere, no, afortunadamente, la 
moda de las blusas; moda que ojalá sea 
eterna. Siguen haciéndose de seda 
color íslaro, y se pueden uear con fal-
das de cualquier género, poro obscura. 
E l paño liso "marrón dorado"; el ter-
ciopelo de todas clases, teniendo en 
cuenta que se llevan la palma los co-
lores eminencia, mirto, marino y tabaco; 
las felpas de lindas matices, sobre todo 
tornasolada; las foyas, sicilianas, oto-
manas y especialmente las tituladas 
moaré l luvia , p ie l de cocodrilo, p ie l de 
seda amén de loa armures-lluvia, las 
gasas de seda, escama,, crespón chin-y, su 
rafe y otras, son las telas que más se 
vettden hoy por hoy, y quo de seguro 
hallarán ustedes en los pricipales esta 
blecimiento deesa capital donde según 
me han asegurado cuantas señoras vie 
nen d>la Habana, no fültñ nada y eo 
bran las telas benitíai, verdadeia ten-
tación para la mayoría de las mujeres. 
¡Lo comprendo! 
* * 
Con cuatro metros veidticinco centí-
metros de paño más ó menos fino, según 
la estación per supuesto, se puede hacer 
un abrigo para niña de 12 á 14 años; y 
aconse jo á mis señoras que lo adornen 
de pespuntes, y leo pongan botones de 
ADUANA D E L A HABANA, 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Vts. 
Día 15 de diciembre $ 75.188 65 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Del 27. 
Hoy publica la Gaceta el Real Decreto 
destinando á D. Salvador López Guijarro, 
ministro plenipotenciario de segunda clase, 
cesante, á la legación de España en Santia-
go de Chile. 
—Continúa avanzando en su natural y 
destructora marcha la terrible enfermedad 
que viene minando lentamente la salud y la 
preciosa vida del ilustre cardenal González, 
cuya entereza de espíritu y absoluta confor-
midad religiosa son también más ostensi-
bles cada día, sirviendo esto do gran con-
suelo para sus parientes, servidores y ami-
gos. 
No de otro modo había que esperar que 
sucediera on esta decisiva del eminente 
purpurado, dada su inteligencia superior, 
su firme corazón, sus altísimas crooncias y 
sus profundos conocimientos en la sana fi-
losofía, que han sido gráficamente manifes-
tados un día á su cariñoso confesor, después 
de recibir de óate su absolución y peniten-
cia. 
—Diga usted á los módicos y demás per-
sonas, que me dejen en paz, para pensar 
sólo on la muerte. 
Lo cual conmovió á cuantos tuvieron no-
ticia de ello. 
Así da saludable ejemplo y se apresta 
para el gran viaje un príncipe de la Iglesia 
de tan relevantes cualidades como el insigne 
purpurado español D. Fr. Ceferino Gonzá 
lez. 
—Sa presenta con caracteres alarmantes 
la crisis minera de la provincia de Murcia, 
donde hay millares de obreros faltos de 
trabajo y do todo género de recursos. 
Bel 28. 
Ayer comenzó en la Audiencia la vista de 
la querella intentada por D. Joaquín Gon-
zález Fiorí contra D. Venancio González. 
La vista se verificó á puerta cerrada 
—La Gaceta publicó ayer una Real Orden 
de Ultramar disponisndo quo sean recono-
cidos como representantes de la Compañía 
Trasatlántica en esta corte, los Sres. D. Ja 
vier Gil y Becerril y D. Enrique Sepúlvoda 
y Plauter. 
—Probablemente á mediados de enero 
próximo, la emperatriz Isabel de Austria 
visitará varios puntos de España, después 
de su excursión á Corfou, Ñápeles y Men-
tón. 
—Se ha presentado á las Cortes una ex-
posición de la Liga de comerciantes, indus-
triales y agricultores de Coba, pidiendo que 
se resuelva con urgencia la cuestión aran-
celaria antillana y" las relaciones comercia-
les con los demás países. 
El señor Rivero, representante de dicha 
sociedad, conferenciará acerca de este asun-
to con ol Sr. ministro de Ultramar. 
La exposición se ha repartido improsa á 
los diputados y senadores. 
—En los pasillos del Congreso se dijo ayer 
que el Sr. Moret ha puesto algunos reparos 
á que se discuta aceleradamente el proyecto 
do revisión del arancel, entendiendo que 
cualquier apresuramiento en este asunto, 
olvidando los tratados que están pendientes 
en la alta Cámara, pudiera perjudicar la 
negociación para las prórrogas de modus 
vivendi. 
Estos rumores se completaban con los de 
no ofrecer dificultad dichas prórrogas en 
Francia y en Bélgica, pero que en cambio 
ocurren en Italia y en Austria. 
También se dijo que sobre el primero de 
dichos rumores conferenciaron anoche los 
señores Sagasta y Gamazo después de ter-
minada la sesión del Congreso. La confe-
rencia se verificó, en efecto, pero no fué 
para otra cosa que para dar cuenta el cita-
do exministro al jefe del gobierno de haber 
ultimado el dictamen al proyecto de revi-
sión del arancel, haciendo alguna reevifica-
ción de estilo en los términos que el día an 
terior quedó redactado. 
Del 29. 
Dice E l Impareial, en acuerdo también 
con lo que nosotros hemos oido: 
"En los pasillos del Congreso se dijo ayer 
que el señor Moret ha puesto algunos repa 
ros á que se discuta aceleradamente ol pro 
yecto de rovisión del arancel, entendiendo 
quo cualquier apresuramiento en este asun 
to, olvidando los tratados que están pen-
dientes en la alta Cámara, pudiera perjudi-
car la negociación para las prórrogas de 
modus vivendi. 
Estos rumores se completaban con los de 
no ofrecer dificultad dichas prórrogas en 
Francia y en Bélgica, pero que on cambio 
ocurren en Italia y Austria." 
—El Sr. Labra no intervendrá en el de-
bate, si nuevos requerimientos no lo justifi-
can. Creo que el señor Giberga ha di 
cho cuanto necesitaba decir el partido 
autonomista, y que no hace falta otra 
cosa. 
Lo mismo piensa el señor Montoro, que 
ayer ha asistido al Congreso, y que tam-
poco piensa usar por ahora de la palabra. 
—A primera hora continuó ayer la visto 
del incidente de apelación promovido por el 
Sr. González Fiori. 
Parece quo después de terminar su dis-
curso el Sr. Fiori, hizo uso de la palabra el 
t miente fiscal de la Audiencia Sr. Ciudad, 
cayo informo, de tonos enérgicos y since-
ros, ha sido de completa y rotunda oposi-
ción á que prospere la querella del señor 
Fiori. 
El ministerio público entiende que debe 
aprobarse la conducta del juez del distrito 
do la Audiencia, quien con razón y derecho 
desestimó la querella, porque las acusacio 
nes formuladas contra el ex ministro señer 
González carecen de todo fundamento, no 
siendo hijas más que do la pasión y de odios 
locales, á que no debo servir de instrumento 
la justicia. 
CE0II0A S M B E á L 
Ayer tarde entraron en puerto pro 
cedente de duba. Gibara yíTuevitas el 
vapor morcante nacional Mar ta H e r r é 
ra conduciendo carga y pasajeros de 
dichos puertos. 
Aídmismo salieror : para Cayo Hue-
so y Tampa el vapor americano Mas 
cotte conduciendo correspondencia y 61 
pajdroa y el City o f Washington, para 
Nueva Yoík. 
A Bismarele le han regalado un pren 
sapapeles cuya parte de hierro data de 
la época de Hermógenes (doscientos 
años antes de J . O.), y procedo del te m 
pío erigido á Diana en Magnesia, y 
¡cficnbierto en las recientes excavacio 
nes de Humann. 
E l prensa papel lleva en alemán la 
inscripción tigaiente: 
" E s para tí, Canciller de Hierro, pa-
ra quien Hermógenes mandó forjar es 
te hierro doscientos años antes de J 
O. Humann le encontró en el templo de 
Artemisa, mandando darle la forma 
que tiene, y que atestiguará que las 
cuerno; que la hechura sea la de un 
paletó largo, formando (¿cómo no!) píie 
gaes encañonados en los lados y por 
detrás; que es^os de los pliegues así es 
uno de los últimos y más terminaotos 
decretos de la moda. E l centro del de 
lautero va cerrado con una tapa abro 
chada; la manga, al sesgo, adornada 
por encima con nna especie de oláu del 
mismo paño. Cuello alto. Y en cuan-
to á la coiffure, diré que una toca de 
terciopelo a-sul, adornada con un lazo 
alsaciano, es lo que mejor tustdra. 
Y a na digo nada más hasta den 
tro de breves días, Dios mediante. 
SALOMÉ NÚÑEZ y T O P E T E . 
En un roto pedazo del alma 
te esorioo estos versos: 
llorando te escribo, llorando entre ruinas, 
al pie de lan torres que fueron mis sueños. 
Sobre mi cabeza 
deaplomado ol cielo; 
estrellada en mi frente la bóvela 
do mi sacro templo; 
y entre tronos y altares caídos, 
que á mi diosa en las aras tuvieron, 
triste Jeremías 
ex balo mis trenos, 
de mí Santa Ciudad contemplando 
rodar por la tierra los firmes cimientos. 
« « 
¡Babilonia ideal de mis ansias! 
¡Estambul de mis locos anhelos! 
obraa creadas por ti subsiatirán á tra-
vés de los siglos. 
1? abril de 1894." 
Este curiosisimo regalo se colocó en 
un cuadro de bronce cincelado. 
C O R R E S P O N D E N C I A . 
C A R T A S I T A L I C A S . 
Los terremotDB do Sicilia y de Calabria.—Apertura 
del Parlamento.—Noticias Vaticanas,—Las exe-
quias del Czar. 
Boma 19 de noviembre de 1894. 
Se necesita toda la sensación producida 
legítimamente en Italia por las recientos ca-
tástrofes que loa terremotos están produ-
ciendo todavía, y por segundp vez en bre 
vísimo período en la desventurada Sicilia do 
la cual ha venido á ser hermana en sus do-
lores la Calabria, para que la atención de 
la prensa se vuelva hacia este triste teatro 
de duelos y desventuras, apartándola un 
tanto de las grandiosas y luctuosas escenas 
también quo ban presenciado Moscowy San 
Petersburgo, y que por el momento absor-
ban las miradas del resto del mundo. Dos-
de hace tres días los instrumentos astronó-
micos de los observatorios de este Colegio 
Romano, del Vaticano, do las alturas de 
Rocca di Papa, de Catania y del Vesubio 
en Ñápeles empezaron á señalar extremecl-
mientos, que arrancando de las entrañas 
del mar mismo, junto al estrecho de Messi-
na, cuyo faro luminoso empezaron por des-
truir, y extendiéndose á la región Calabre-
sa y á la propia Isla de Ischia, en el golfo 
napolitano, que pocos lustres hace fué vlc 
tima de catástrofe mayor aun°que las del 
Archipiélago griego y Stamboul indicaran 
la aproximación do temblores do tiorra on-
dulatorios en las poblaciones inmediatas á 
Me&sina, y en las ciudades todas do la Ca-
labria. Fueron las primeras, sucediendo al 
Avo María, débiles, inspirando cierta con-
fianza á los moradores de los pueblos, on 
que se sintieron, no olvidados todavía de 
los terribles extremecimientos de la prima-
vera última y de los estragos causados por 
la ardiente lava del Etna hace un año. Pe-
ro bien pronto otras sacudidas, hasta el 
número do diez, en los días 17 y 18 del co 
rriente, produjeron ol espanto en innumera-
bles pueblos, ciudades ó aldeas, haciendo 
quo eu Messina todos los moradores aban-
donasen las casas, más ó menos lesionadas, 
siendo gravísimos los destrozos del palacio 
de la ciudad, asiento del municipio, de las 
oslas do la Anunciación, San Francisco 
y San Juan, de los hospitales y penitencia-
ria: caso quo se ha repetido en Milazzo, Ca-
tania y Acireale, como horas después on 
Reggio, Gerace, San diovanni, líagoara, 
Palmi, Mamertino, Cataozaro, Miloto y o-
tros muchos pueblos, especialmente San 
Procopio de la Calabria, todo él arruinado, 
con más de 60 muertos en estos escombros, 
número que tal vez sobrepuje al conjunto 
de las otras víctimas repartidas en las po-
blaciones que he citado, y muy inferior al 
de los heridos. El éxodo de cuantos habi-
tantes de estas ciudades pudieron trasla-
darse á los campos excedo á toda pondera-
ción, abandonando las familias acomoda-
das, viviendas, foitanas, y todo para salvar 
sus vidas, presas del espanto. Las forza-
das á permanecer en las ciudades refugiá-
ronse en sus plazas y jardines, donde tiendo 
que los templos se desplomaban y que ora 
peligrosísimo ir á pedir clemencia on ollas 
al Señor, improvisaron altares en las plazas 
y jardines durante la noche, y organizaron 
en el día procesiones, ya á las santas Pa 
trenas de sus pueblos, ya á la Virgen, ya á 
Santa Rosalía, quo más de una vez]en siglos 
pagados salvó de grandes catástrofes á la 
Sicilia. Cnéntanso por miles y miles las 
familias que on Catanzaro, Palmi, Measina, 
Reggio, Catania, Scilla, Baguara, Taffara-
n i , Etnea, ya otra vez víctima del Etna, 
Lingnaglossa, que da titulo al principo des-
tinado á enlazarse estos días con la hija del 
Presidente del Consejo, Stromboli dondo se 
ha derrumbado también su templo, y otras 
muchas que sería imposible consignar, viven 
hace tres noches y tres días sin techo, ni 
morada, siendo pocos los que han podido 
improdsar cabanas ó tiendas de campaña, 
basta que el general Mirri, que rigo la Sici-
lia, ha pedido envíen las del ejército desde 
Palermo, acudiendo inmediatamente al lu-
gar de los mayores desastres; mientras el 
ministro de Marina telegrafiaba allí donde 
los hilos telegráficos no habían sido rotos 
por el terremoto, y estaban próximos al 
mar, so abriesen las naves todas desde la 
ilota para refugio provisional de los infeli 
jes habitantes de la Sicilia. Pontífice, Rey 
y gobierno han enviado auxilios á tan deso 
ladas poblaciones; pero serán diversos los 
mil Iones necesarios para aliviar on su parte 
material, puos las víctimas humanas no tie 
aen remedio, los efecfoi de esta gran catás 
trofo, que viene á hacer más difícil todavía 
la situación social y económica de la Cala 
bria y la Sicilia. 
Creo haberlo dicho ya otra voz con oca 
sióa de los temblores de tierra en las islas 
del Archipiélago griego, en las do los Prín 
cipes, on la antigua Bizanzio, como on los 
siglos pasados cuando tuvieron lugar los 
terremotos do Lisboa, y el terrible de 1883 
en Sicilia: no pareco sino que los países 
má^favorocidos por la providencia con la 
belleza de sus paisajos y do sus incompara 
bles golfos, están destinados á tener un 
despertar terrible, por los extremecimien-
tos subterráneos del mar y de la tierra. Una 
de las cosas á que más rápidamente ha te-
nido que atender ol gobierno supremo es 
á sustituir provisionalmente el Faro des-
truido on Messina, alendo la navegación del 
Estreclio qus lleva tal nombre importantí-




El 2 de diciembre so reunirá do nuevo 
ol parlamento, donde la cuestión financiera, 
aun no resuelta do modo definitivo, y la se-
rio de sucesos á que durante el intermedio 
legislativo han dado lugar las disoluciones 
gubernativas do los círculos socialistas y 
revolucionarios, y la constitución do la L i -
ga para la llamada defensa de nna libertad 
quo degenera en anarquismo, consecuencia 
de aqueíla disolución, darán lugar á agita-
dísimos debates. Los Reyes son esperados 
de regreso de Monza el 24, y como tenemos 
nuovas logislaturas, ya están designados en 
Fririni y Bianchorilos presidentes del Sena-
do y de la Cámara. 
También del lado del Vaticano empieza 
mayor movimiento, pues no puede soste 
nerse quo se haya suspendido durante el 
largo estío romano. Dalo cual son testimo 
ÜÍO las cinco profundas conforencias que 
los Patriarcas de Oriento, en unión de cinco 
príncipes de la Iglesia, han tenido bajo la 
presidencia do León XIIí , para ir ponien-
do piedrasenese grande edificio de l.i unión 
de griegos y católicos: conferencias á las 
que me propongo consagrar nna epístola es-
pecial, una vez que los dos patriarcas de 
Antioquía han partido ya para la Asirla y 
el Líbano, no sin tocar antes en la Casa 
Santa de Loreto. Podrá entretanto ultimar 
se la nueva Encíclica que el Pontifico con-
sagra á dar á conocer ol resultado de estas 
conferencias, enlazándose con la dirigida á 
loe Ef tados Unidos, en la cual habla de la 
cuestión social y do la condición de los o-
breroa, en términos quo según los que tie-
nen noticias de este documento, producirán 
inmensa eeneación.—En la misa que ayer 
domingo celebró el Padre Santo dió por su 
propia mano la Eucaristía á la gran Duque 
sa Mai ía de Tosí ana, viuda de Leopoldo 
I I , Soberano de Florencia, y que está ente-
rrado en nuestra bacilica do los Doce A-
póstoles. La piadosísima princesa viene to-
dos los años á la ciudad eterna para pre-
¡Venecia brillante tendida on las ondas 
tíe mi claro y feliz ponsamiento! 
¿Dónde están vuestros muros dorados? 
¿Vuestro Bósfoio azul qué se ha hecho, 
y las góndolas de oro en que iba 
mi ilusión sobre fondos de cielos? 
Arra'áeteis mi alma en la fuga 
de mi dios que ha dejado mi reino, 
¡y, 1 orando, me siento en las rocas 
de las playas que dan al Mar Muerto! 
» * 
Has do oir el grito 
que lanzan mis huesos 
tú que, infiel, has doblado la hoja 
de mi grato amoroso Evangelio; 
quo has cegado la lámpara ardiente 
coa soplo de hielo; 
que has deshecho las largas trompetas 
del órgano inmenso; 
que has volcado en el cáliz de oro 
licores acerbos; 
que heriste mi alma, 
que ajaste mi pecho, 
y á un impulso del brazo terrible 
has roto las altas columnas del templo. 
Has de ver mi sangro 
en rio do fuego 
gal picar tu memoria, impasible 
al dolor que traspasa mi cuerpo. 
Un límite pones 
al amor inmenso, 
y no tiene el amor, cuando es grande, 
barreras ni muros, espacios ni tiempo. 
Detrás de unos astros 
se ven otros nuevos, 
y, detrás, la valiente pupila 
descubre más soles y más hemisferios. 
Por escalas de estrellas asciende 
sentar sus homenajes al Papa y cubrir de 
flores la tumba del padre de sus hijos. Des-
pués de esta misa, y con el ceremonial de 
rito, Su Santidad impuso el Sacro Palio al 
Patriarca de las Asirías, Monseñor Cirilo 
Benhan Benni, presenciando la ceremonia 
muchos prolados orientales y todos le s alum-
nos de Propaganda Fide, y del Colegio Ar-
menio. Do igual manera proclamó, adelan-
tándose al Consistorio, patriarca de los Cal-
deos á monseñor Jorge do Ebediesu, arzo-
bispo quo era de Biarbekir, electo por el 
Sínodo de los prelados Caldeos en Mossoul. 
Nacido en esta ciudad de la Mesopotamia 
en 1827, fué uno de los más aventajados a-
lumnos del Colegio de Propaganda, y nom-
brado ya en 1860 Obispo de Amadra ea el 
Kurtiekan turco, se distinguió por un celo 
apostólico ardientísimo en medio de aque-
llas poblaciones turcas, las más fanásticas 
del Imperio Othomano. 
Es ya seguro que antes de fin de año se 
celebrará el nuevo Consistorio, habiéndose 
arreglado felizmente la controversia entre 
la Santa Sede y el gobierno de la República 
sobre la designación do Cardenales france-
ses. Lo serán éstos al fin el Obispo de Au-
tun, académico. Monseñor Perraa, de quien 
León X I I I cree será uno do los mas brillan-
tes elementos del Sacro Colegio, y monse-
ñor Boyer, Arzobispo do Bourges. Entre 
los candidatos más probables se encuentran 
el Nuncio en París, monseñor Ferrata, y el 
Delegado Apostólico en los Estados Uni-
dos, monseñor Satolli, destinadojá sor susti-
tuido en la gran República americana, no 
_ a como Legado> sino como Nuncio, por 
monseñor Internuncio apostólico en Holan-
da. Porque como lo demuestran los Países 
Bajos, no es necesario que para esta mo-
ción tengan los Estados Unidos otra análo-
ga cerca del Vaticano; por más que en esto 
no eo desespere de que la gran República 
de América ó Inglaterra terminen por rea-
lizar lo que ha hecho Rusia, y va á consu 
mar igualmente Chile, acreditando un en-
viado permanente cerca de la Santa Sede. 
Es indudable que en Inglaterra, sobre todo, 
ae acentúan las simpatías hácia León X I I I , 
notándose poderosa corriente hácia el ca-
tolicismo: á lo cual no poco contribuirán 
las entrevistas que se preparan á celebrar 
el Padre Santo con el Cardenal Vanghan, 
primado de Inglaterra, y esperado esta se-
mana en Roma, á donde en cambio retra-
sará su venida el Cardenal americano Gib • 
bous, esperando á quo antes pueda comuni-
car á su Rey la próxima Encíclica do Su 
Santidad destinada á la América. 
* * * 
Deba rectificar la nueva equivocada que 
comunicó el telégrafo anunciando haber 
designado León X I I I un príncipe do la 
Iglesia para representarlo en las exequias 
del Czar Alejandro 111, cosas que si pueden 
hacer los soberanos y príncipes seglares, 
aún separadas de la religión griega, no le 
os dado á un Soberano ó Príncipe de la 
Iglesia, realizándose las ceremonias en la 
basílica del Arcángel San Miguel de Mos-
covr, y en la Catedral de San Pablo y San 
Pedro en Petersburgo, ciudad que como es 
sabido, tomó el nombre del príncipe do los 
apóstoles, llevado por el gran Czar su 
fundador, en un culto que no es el ca-
tólico. So ha confundido tal misión con la 
quí desempañará en breve el Cardenal 
Galimborto siendo representante del Pon-
tíüce en la coronación del Czar Ni-
colás I I , quo seguirá á sus bodas con 
la antes princesa Alicia, hoy Gran Duque-
sa Alejandra Feodorov/na, señaladas para 
oí 26 del corriente. León X I I I hará en es-
ta ocasión lo que ya realizó cuando la coro-
nación da Alejandro I I I , enviando enton-
ces al cardenal Vannntelli, para llevarle 
sus felicitaciones y los votos que eleva el 
padre común de los cristianos, por la pros-
peridad de su reinado. En cambio el telé-
grafo comunica que ayer arribó á San Pe-
tersburgo el príncipe heredero de Italia, en 
representación de sus royes, y pocas horas 
después de la magnífica Embajada de Fran-
cia y de los Reyes de Servia y Dinamarca, 
recibido ol primero por el Gran Duque Vla-
dimiro, mientras que el padre y el hermano 
de la desolada Czarina lo eran por el nne 
vo Czar, y por sus otros hijos los príncipes 
do Gales. Apropósito de los cuales todos 
los telegratías rusos están contestes en 
consignar las grandes dlstincicnes que el 
horedero del trono do Inglaterra ha mere-
cido de su sobrino el Czar, ocupando siem-
pre el lado suyo en las grandiosas y tristes 
solemnidades de Odesa, Kíenw, Moscow y 
San Petersburgo. Sobre cuyo conjunto no 
hay sino un sentimiento de admiración en 
las relaciones que de las dos grandes capí 
tales moscovitas llegan, especialmente por 
la actitud del pueblo ruso, y por l i reunión 
tan asombrosa de soberanos y principes eu-
ropeos, quo han querido con su presencia 
demostrar que parto toman en el duelo de 
la Rusia y de la familia imperial. Se apro-
ximan casi á ciento los principes moscovi-
tas, los emparentados con los Czares ó las 
Czarinas, aunque reinando en otras nado 
nes, y los personajes de alta nombradla a 
alatentes á los funerales. El Archiduque 
Carlos Luis, heredero del trono de Austria, 
ol Duque de York que lo es do Inglaterra, 
los do Baviera y Rusia, el principe real de 
S.'jonia, el de la Rumania constituían con 
el soberano de Grecia parte ya con el corte 
jo fúnebre de Moscow y San Petersburgo. 
Hoy han tenido lugar en la catedral de San 
Pedro y San Pablo las últimas de las exe 
quias en que por vez postrera han podido 
dar un adiós la familia, les soberanos y los 
grandes dignatarios al cadáver de Alejan 
dro I I I , quo mañana descansará ya junto á 
los sepulcros de su padre y de su madre 
Estos funerales h a i sido precedidos duran 
te tres dias de otros no menos suntuosos 
on las diversas catedrales de San Peters 
burgo, y de los acaso más conmovedores 
on el templo de San Miguel Arcángel del 
Kremlim do Moscow, donde el paroxismo 
do dolor de la población moscovita llegó á 
un grado imposible de describir. Por mi 
parte no intentaré ni aun sintetizar estas 
escenas, pues para pintarlas se necesitaría 
un libro, y carezco del espacio necesario en 
estas crónicas. El afán de ver por última 
vez á su Czar, perfectamente satisfecho en 
O Jessa y Moscow, no pudo serlo tan com 
plotamente en la exigua catedral de los a-
póatoles en la hoy capital de Rusia, porque 
ni el día, ni la noche en quo por espacio de 
tres jornadas ostuvioron abiertas las puer-
tas do la catedral b istaron á quo entrasen 
en ella los centenares de miles de almas 
que constituían un cordón de anchos kilo 
metros. Lo cual dió lugar á que fuesen 
destrozadas las cancelas del templo, resul-
tando numerosísimas víctimas, espocial-
meEte de mujeres heridas; y casi una lucha 
cutre las tropas y los Mujichs. Estos des 
órdenes han hecho que las autoridades su-
periores de la capital del imperio arrosta 
ran casi en masa los elementos perturbado-
res y paores de la ciudad. 
Antes de 'os funerales griegos tuvieron 
ligar, con la alta autorización del Pontífice, 
liis exequias quo el metropolitano y obispos 
católicos de Rusia pudieron celebrar t u 
Santa Catalina de Potereburgo, y á los quo 
c mcurrioron con la población católica de 
la capital, la colonia francesa representada 
y presidida también por su Embajada. Pero 
esta demostración no es comparable á la 
magnífica que ha tenido lugar esta mañana 
en París en la capilla rusa con asistencia 
del presidente de la República y de cuanto 
ilustre cuenta la capital de Francia. 
Salvas continuas de cañón se han unido 
al espectáculo de París colgado de negro, 
pues que la Francia ha querido rivalizar en 
muestra? de dolor con las ciudades de Ru-
sia; do igual manera que casi pueda decir 
quo los ha sobrepvjado en las asombrosas 
coronas, más de 6UÜ, algunas de un Vdlor 
artístico inestimable, enviadas desde las 
márgenes del Sena á las del Nova. Tal era 
el amor, aspirando á lo eterno, 
y eia límite brota y germina 
en todas las formas y en todos los pechos. 
Si á un impulso magnífico nace, 
ya es grande, ya es bello, 
y, Jordán de sí mismo, conduce 
su propio bautismo, que lava sus yerros. 
Yo quise el mundo 
traerte á mi seno, 
y contigo volar, cual si ansiosas 
su gloria robaran mis alas al suelo. 
Do mis hombros robustos en aras, 
elevarte pensó mi deseo 
á máií idtas y vivas esferas 
bajo el palio ideal de mis sueños. 
Ser tu amante quise 
y tu hermano á un tiempo, 
hijo tuyo que en tí se mirara, 
y tu ilota, y tu esclavo, y tu siervo. 
Ya estaba ideando 
mi ardiente cerebro 
nuevos ritmos, y nuevas canciones, 
y más grandes libros, y más nobles versos. 
Tú derramarías 
pasión en mi estro, 
y cual saltan las chispas del yunque 
moldeando el pedazo de hierro, 
d«l ritmo á los golpes haría mi pluma 
estrofas triunfantes del odio y del tiempo. 
» • 
Fué vana quimera 
fué inútil empeño; 
ya del sol que alumbraba mi alma 
la sierra distante su disco ha traspuesto. 
Tú has echado la hiél en mi vino, 
tú has volcado nna noche en mi pecho, 
y el océano de luz de mi frente 
se ha vuelto un sudario que cubre mi cuerpo. 
la impresión que algunas de estas ofrenda» 
han producido, que el nuevo Czar ha roaucl-
to conservarlas en un museo espocial. 
El director del Fígaro parÍ8i6p,Magaard, 
diario que ha tenido parte tan premitunte 
en las calurosas manifoatacionea do la Fran 
cía hacia la Moscovia, no ha podido asistir 
último tributo do la capilla rusa, habien-
do fallecido ayer de muerte casi repentina. 
Dejando los lutos de la familia imperial 
de Romanoff, por cuya pérdida lo han teni-
do todas las cortes de Europa; diré lo qne 
importa más por el porvenir, y es la noticia 
que llega de Viona sobre las grandísimas 
probabilidades de que el príncipe Lobanoff, 
embajador ruso en Austria, sea nombrado 
canciller del Imperio, puesto vacante desde 
la muerte dol príncipe Gortchakoff, dado 
que el que venía haciendo sus veces, el con-
sejero Giera, sólo es ministro de Negocio» 
Extranjeros, en cuya calidad ha pasado 
una circular á los representantes moscoTi-
tas en Europa y en América, acentuando 
la política pacífica del nuevo Czar, política 
que, con una dirección en sentido más li-
beral, recibirían da seguro grandes garan-
tías con la eleccióa del nuevo Canciller, 
hombre do ideas moderadísimas. 
Termino diciendo que D. Carlos do Bor-
bóti en compañía de la princesa de Roban, 
han pasado ayer sin detenerse por la esta-
ción de Roma, viniendo do Florencia y 
yendo á Nápoles. Ignoro si loa duques de 
Madrid irán por el Adriático á sa palacio 
do Venecia, ó si raalizaráa el proyecto con-
cebido de una exeursión á las pirámides di 
Egipto. 
Un Antiguo Diplomitico, 
L A BENÉFICA.—El señor Presidente 
del Oentro Gallego, don Florencio Tí-
cente, ha tenido la bondad de invitar-
nos para el acto de la colocación de la 
primera piedra en las obras que han 
de llevarse á cabo en La Benéfica, acre-
dihada caaa de salud perteneciente hoy 
á aquella floreciente sociedad. La ce-
remonia se realizará, á las tres y media 
de la tarde de hoy, con asistencia del 
señor Obispo de esta diócesis. 
T E A T E O D E P A Y R E T . — A la coloDia 
asturiana y al público en general dedi-
ca su beneficio don Perfecto Fernández 
Usatorre {Nolón), cuyo beneficio hade 
verificarse esta noche, en el coliseo del 
doctor Saaverlo. He aquí el orden de 
la función: 
Sinfonía por la orquesta. El Primer 
Jornal , boceto dramático del beneficia-
do. A r i a de barítono de la ópera Etr-
nani por el joven aficionado don Al 
fredo F . Roces. L a zarzuela, eu nn acto, 
¡Cómo está la Sociedad! por la Compa-
ñía que dirige Ballóa. Eomanza de la 
ópera Fausto, por el mismo señor Eoces. 
L a obra de "Nolón" denominada Don 
Luis . 
Payret se debe llenar,—y debe el 
rapaz ufano—los dineros aprontar,-
con el fin de estimular—al dramattirgo 
asturiano. 
B A S S E B A L L . — E s t a tarde se baten 
en Carlos I I I los clubs de pelota Ja-
baña y Matanzas. L a novena de ebte 
último viene en tren excursionista de 
la ciudad de los dos ríoe; y por si in-
tenta desbordarse con sus tremendoe 
batazos, la novena contraria irá pro' 
vista deji lders que corren á manera de 
galgos. 
OÍECULO D E REUNIONES.—La Di-
rectiva del mismo prepara un gran 
baile, que será el último de la tempora-
da y del presente año; por cuyo motivo 
quedará brillante, según el gran núme-
ro de familias que han solicitado invi-
taciones. 
E l día designado para el baile es 
el miércoles 19, en la elegante morada 
del señor don J . Emilio Hernández, 
calzada de Galiano número 88 A, entre 
San José y San R-ifael. Tocará la pri-
mera de Raimundo Valenzuela, y el 
buffet será servido con esplendidez por 
la acreditada casa "üuba-Cataluña." 
E N At ,B i su .~La8 cuatro tandascom-
binadaa para hoy, domingo, por la 
Compañía de Zarzuela, se componen de 
los celebrados juguetes Caramelo, V% 
Pleito, L a Verbena de la Paloma y Loi 
Puritanos. L a función principia á las 
siete y media. 
TJn ruidoso triunfo alcanzó el viernes, 
eu el mismo teatro, la tiple cómica Con-
cepción Martínez, con motivo de efec-
tuarse aquella noche su función degra. 
cia. Obtuvo de sus admiradores regalos 
de joyas y de flores, llamadas al palco 
e cénico y calurosos aplausos. 
Para mañana, lunes, se anuncia el 
estreno de la zarzuela, en un acto, Cam-
panero y Sacr is tán, que alcanzó un éxito 
eu el "Príncipe Alfonso^' de Madrid, en 
gran parte debido á la partitura escrita 
por el distinguido maestro Fernández 
Caballero. 
MELANCOLÍA.—Así se titula un her-
moso vala para piano, original del pro-
fesor don A . Peñee, que se ha puesteé 
la venta eu el almacén de música "El 
O impo", Cuba 47. Gracias por el ejem-
p l a r que ee nos ba remitido. 
E N I B I J O A . — U n a concurrencia tan 
extraordinaria como distinguida llena-
ba el viernes todas las localidades del 
Edén Pnbillones, donde se ofreció nn 
variado espectáculo á beneficio del 
Hospital "Reina Mercedes", habiendo 
debutado esa noche, con mucho éxito, 
el contorsionista Ali-Hassán. 
Para hoy se anuncian dos funciones: 
la primera á la una de la tarde, dedi-
cada a los niños, en la que habrá rifa 
de juguetes y una sorpresa. La. segun-
da, á las ocho de la noche. En ambas 
trabajarán el referido árabe y Mr. To-
tito. Desde ayer se encuentra en la 
Habana la notable Familia Martinetti, 
que debutará dentro de breves días. 
C O L M O S . — E n un periódico de Amé-
rica dtl Sur encontramos los que re-
producimos á continuación: 
— E l colmo de la habilidad de un bo-
rracho: tomar vino en la copa de an 
árbol. 
— E l do la habilidad de uu marine: 
navogar en la nave de una iglesia. 
—Él de la habilidad de un sacristán: 
repicar en la campana pnenmálica. 
— E l del talento de un violinista:to-
car una polonesa en la cnerda aensible. 
— E l del atrevimiento de nn seduc-
tor: abrazar apasionadamente una rell 
gión. 
— E l de la pereza: dormirse sobre nn 
banco de crédito. 
— E l de un paisajista: pintar una vis-
ta fiscal. 
— E l de un dormilón: dormir ín el le-
cho de un río. 
— E l de la afición á Terpsícore: dar 
unas vueltas en el baile de San Vito, 
— Y el colmo de la neurósis hidrotó-








































































¡Oh! ¡Qué largas noches 
las quo paso sentado en el lecho 
sin lograr que se pose en mis párpados 
la fugaz mariposa del sueño! 
Como en tuúel medroso y sombrío, 
donde gotas de sones perpetuos 
balbucean plegarias de muerte 
con hiles do lágrimas que van descendiendo, 
en mi sonda de sombras sentado 
sentiró con oido despierto 
¡cuando suena el silbido, y las ruedas 
despedazan mi mísero cuerpo! 
« 
Mientras, tú, que ningún sacrificio 
por mi amor has hecho, 
aunque has visto á mi ser de rodillas 
llamar á tu alma confundido y trémulo, 
que ni sólo una vez descorríate 
á mis ojos el dulce misterio, 
y no me has querido 
ni misericordia me tuvo tu pecho, 
mientras yo derrame 
mi llanto en silencio, 
¡gozarás de tus horas tranquilas 
sin que turben mis penas tu suoño! 
¡Babilonia ideal do mis ansias! 
Estambul de mis locos anhelos! 
Venecia brillante tendida en las ondas 
de mi claro y feliz pensamiento! 
¿Dónde están vuestros muros dorados? 
¿Vuestro Bósforo azul qué se ha hecho, 
y las góndolas de oro en que iba 
mi ilusión sobre fondos de cielos? 
Arrasástels mi alma en la faga 
de mi dios que ba dejado mi templo, 
¡y, llorando, me siento en las rocas 



































OPEBA POR L A T A E D E Y ÓPERA POR 
NOCHE.—La Empresa í í . Sieui y O", 
jequia hoy al público sflüioDado á la 
macón doa fimciones extraordina 
g, en el Gran Teatro do Tacón: á la 
a de la tarde, la obra en tres actos, 
Barbero de Sevilla, por la Srita. Pet 
jam y el Sr. Emiüan i ; A las 8 de la 
[he, la popular ópera en cuatro actos 
Trovador, por la Srita. D 'Arneyro y 
Br, Signorini. En el espectáculo ves-
tino se ha hecho una rebaja en los 
lecios. Para el s ábado entrante se 
ipone el estreno del novís imo sparti 
lo Pnccini titulado Manón Lescaut. 
TAOUNA.—Hoy, domingo, se admi-
tra en las sact ifttías del Oerro y Ve-
do, de 9 álO. 
El lunes, en el Centro de Vacuna, 
Dpedrado 30, de 12 á 1. 
I ¡EL DOCTOR G A R C Í A . — E l reputado 
ídico de las facnltades de P a r í s y Ma-
id, Dr. D . Gabriel M a r í a Garc í a , ac-
diendo á las reiteradas súp l icas de 
8 numerosos amigos y clientes, ha 
tablecido horas de consulta en su g á -
nete, Neptuno n ú m e r o 64, fijando 
! comprendidas entre las 12 y las 
« d e la tarde, todos los d í a s , con ex 
pción de los j uéves y domingos, como 
verá en el anuncio que se publica en 
ra sección de este per iódico . 
DE INTERÉS.—A las personas que 
decen áe ú i ceras rebeldes ó del te r r i -
e cáncer, ies recomendamos la lectora 
I l anuncio que aparece en la torcera 
I ma del D I A R I O (edición de la mafia 
), v en el cual uo facultat ivo que tie-
ínte SÜ gabinete en O E e ü l y n ú m e r o 106, 
Ti- órnete curar ambas enfermedades de 
tar- gangre, BÍU operac ión , no cobrando 
e la i da ha¡>ta qnft se palpen los buenos 
han saltados y lacilitando g rá t i a los medi-
cre- meutns. 
hoy OBSEQUIO.—Ya se han recibido en 
: ce- Drr-u. ría del D r . M Johnson—Obis-
idia 153-unoíí hermosos Almanaques de 
del ired para 1895, que representan, en 
J | cromo perfectamente ejecutado, el 
Jnia i isto de una gallarda señor i t a saliendo 
edi- un marco lleno de flores. (Jen dichos 
idez Imanaqnea ee obsequia á los parro-
a de lianoa de dicho establecimiento, como 
* del j falo de Pascua. 
ide TÓEOS E N R E G L A . — L a función t á u 
ladc esta, tarde, en la que se l i d i a r á n 
mer atro burós, pertenecientes ú la gana 
icia- ría del M a r q u é s de la C á m a r a , es á 
ffer- neücio del valiente espada Colorín. 
Al- ite y Cayetano Lea!, Pepe B i t lo, m n 
iCto, jencargados de dar m u l é á las fieran. 
ipa- i cuadrilla ee compone de cuatro p i 
i la i ttores y cinco banderilleros. A l a una 
ices, i abren las puertas de la Plaza, y la 
Don tga principia á las tres y media. Si 
me Hil lo es u n torero de v a l í a como 
e el .antecesor, bien venido eeíí; pero lí-
J,— «lo el cielo de una Ci/gida como la ú l -
irgo pna que tuvo e! famoso Pepe R i l l o . 
Hoy no fa l ta rá á la P l a z a — n i n g ú n 
lico bien plantao,—porque mata Pe-
íHillo—y Colorín colorao. 
PBL SUEÑO.— 
Junto á las anchas corrientes, 
al tronco de las palmeras, 
en las estrelladas noches, 
la india del T róp ico cuelga 
la red de BU hamaca, en donde 
al rumor del bosque s u e ñ a . 
¡En el arenal desierto, 
bajo las movibles tiendas, 
fil jefe de errantes t r ibus 
halla descanso á la guerra 
Bobre las manchadas pieles 
las cazadas panteras. 
Bajo el a r t e són dorado, 
entre plumas y entre sedas 
Bueüan en ambic ión los grandes 
y en el amor l a s doncellas. 
Al pie de los negros á l a m o s 
ocioso el pastor sestea, 
y el afamado labriego, 
tras de sus rudas faenas, 
reposo encuentra en la choza 
sobre un m o n t ó n de hojas secas. 
Ay! los que duermen tan solo 
Boñando en cosas eterna?, 
BOU los que yacen inmóvi l e s 
Eobre los Jechos de piedra. 
Vicente W. Querol. 
MALA POSICIÓN.—La plataforma de 
i tranvía se halla t a n l l ena de gente 
reneada, que tmo de loa viajeros dice 
cobrador, en el momento en que é s t e 
pide los cnartof: 
[-Hasta que mejore de posic ión uo 
|iedo pagsr á usted. 
DE DEDUCIÓN E N DEDUCIÓN — 
ier dedm íamos , juzgando por los he 
líos, que L a Fi losof ía justificaba p l e -
limente los motivos de su populari-
| L 
I Hoy anuncia in f in idad de a r t í cu lo s , 
i idqairidos recientemente en los centros 
I lanufactmvros de Europa, que sou el 
I ncanto de f u extensa clientela. Las 
lleooiopes de sedas son verdaderamen 
Se ¡nimorosas, pueden figurar y compe-
iircoii los del Louvre, de P a r í s . E u 
uollets, capitas y taimas t iene de lo 
mejor; eatre e l las las hay de suprema 
ílegancia, al í n f i m o precio de 20 reales. 
NTada decimos de las muselinas de lana 
Suizas á real y otras muchas novedades 
[ne abrillantan y dan realce á tan fa-
orecido establecimiento. 
La Filosofía calificada por las damas 
jomo casa "sui g é n e r i s , " se ha propues-
to reducir sus existencias para el balan 
ce que efectúa al finalizar e l año , y por 
Bonsiguíente no r e p a r a en precios. 
Bneno sera que el públ ico tenga esto 
ín cuenta y a c u d a presuroso á comprar 
por cuatro lo que va l e ocho, á dar dos 
jor lo que es de seis. 
Be dedución en d e d u c i ó n . . . . \& ter-
ainación de l a frase se h a l l a de maui-
fisstoen L A F I L O S O F I A , IÑTeptuno 
isquina á San Nicolás . 

































































W á ie \ M i m m i 
U m Español de la Habana, 
Sección do I n s t r u c c i ó n . 
Terminaado en 31 del corriente raes la subasta del 
Mrriiio de periódicos nacionales y extranjeros que 
laa&lmeute celebra este Instituto para la Biblioteca 
dsl mismo, y debiendo verilioarse la nueva subasta 
para el año de 1895, el domingo 16 del que cursa á la 
Mídela tarde; se nace público por est* medio á fin 
de que los interesados pue-ian ver la liata de publica-
ciones y pliego de condiciones que exinten on dicha 
Biblioteca j formular sus proposiciones. 
Habaaa, 12 de Diciembre de 1894.—El Vioe-Pre-
íidentc, Avelino Zorrilla. 
G P 3-U 
issa ssaasBEBesaEHSfflasffiH BEHsaa'e 
PAEA DIGESTIONES PENOSAS Y ^ 
FALTA DE APETITO 
Iglesia de San Fe l ipe Neri . 
El doniiug;! próximo celebrará la luooiación de 
Ntra. 8 a. dol Sagrado Corazón, su fi^ta mensual. 
L a comunión será á las 7*: por la cocho los ejerci-
cios con sermón por un Padre Carmelita. 
16334 3-14 
J H S . 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l día lí> celebrará la Cangregaoión de San José 
los cultos acostumbrados. A. M. D. G 
I63fiS 4-14 
l a L E S I A D E L A M E R C E D . 
El próximo domingo celebra la Ilustre Asociación 
del Santo Escapulario de Nuestra Señora de la Mer-
ced sus caitos mensuales. A las siete de la mañana 
tendrá lugar la comunión general armonizada con 
cánticos alusivos átan piadoeo acto. A las ocho será 
la misa solemne expuesta S. D. M. Por la tarde, á 
las scie y media, después de los ejercicios de costum-
bre y sermón, se llevará on procesión á la Inmacula-
da Madre de Dios por las naves del amplio y hermo-
so templo. Pueden ganar Indulgencia plenaria todos 
los cofrades, verdaderamente arrepentíaos y habien-
do recibido el Sacramento de la Penitencia y el de la 
Comunión. Se suplica la aíistenoia en particular á 
todos los socios de dicha institución. 
Ifi278 la-12 41-13 
DE GANDUL 
0 1886 P 18-4 Dffl 
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C R O N I C A E ü L I O I O S A . 
DIA 16 D15 D I C I E M B R E 
Domingo II I de Adveiamiento.—San Valentín y 
«anta Albina, virgen, mártires y sama Adelaida, em • 
peratriz. 
ladulgencia PlenarU de l» Bula. 
Hn empiezm ¡as Mifas de .AguinaUo. 
Siñ Valentín, mártir. En la perseemión que con-
tra la Ig'esia suscitó Maximiauo fué mtrtizado esto 
«ato por la te de Jesujiieto. Sufnó conuna cons-
tan ña admirable los mayores tormentos. 
DIA 17. 
San Lázaro Obispo y mártir, (Celébrase en su 
Hospital) 5 san Franco de Siena, confesor. 
FIE! TAB E h LUNES Y MARTES 
Misas Solemnes —Vn la Uatadral lad«T«T««A 
lu ocho, y en Ir B demás iglesias las de coatnmhe. 
Cirte de María.—Dia 16.— Correspondo visitar 
Naeatra St ñora del Carmen en San Felipe y Santa 
Teresa y el día 17 á Nuestra Stfiora de los Desam-
pandos en Monserrate. 
IG L E S I A D E S NICOLAS D E BARI E L DIA 16 del presente mes á la« 8 de la mañana se cele-
bra la fiesta del Santo Patrono, predica el Teniente 
de Cura de Santo Cristo Pbro don Benito Rodrigo 
invitan á los fieles el Cura Párroco y la Camarera 
Nieves Flores de Roja«. 16338 4 13 
Iglesia Parroquial de Ntra. Sra de Gaada-
lupe. 
El jueves, 6, á lúa 4 y media de la tardo, ao izaiá 
la b itidera ĉ n motivo de las festividades do la T;tu-
l. r de esta Igles a. 
El viernes, 7, principiará la novena á Ntra Sra. de 
Guadalupe, con misa cantada, á las 8 y á continua-
ción la novena con gozos cantados 
E l sábado, 15, al obscurecer, se rezará el Santo 
Roíario, oantándoee la s •Ive y letanías con orquesta. 
E l domingo, 16, á las 7 y media, misa de Comu -
nióa con acompañamiento de ertnonium, y á las 8 y 
media, la solemne Misa con exposición de S. D. M. 
á grande orquesta, dirigida por el inteligente y repu-
tado Profesor Sr. D. Juan Amezda: el sermón está á 
cargo del elocuente orador sagrado R. P. Vega de 
la Congrega-ión de la Misión. 
Por la tarde, á las 5, se hará la reserva con proce-
stón por las naves del templo. 
E l Párroco y la Camarera invitan á los Hermanos 
y Hermanas íle la Real y Muy Iltre. Ari'hicoffadía 
del Santísimo Sacramento, á las del Vía--Crucis 
Perpétuo 
Las misas del novenario serán aplicadas por los fe-
ligreses de esta Parroquia.—Habana, 6 de diciembre 
de 1891. 
El Párroco. Guraeraindo Rodríguez.—La Camare-
ra, Srta. Caridad Peña. 
16016 10 7 
Mny I . Archicofradía 
del Stiuo. Sacramento de la Santa Iglesia 
Catedral. 
E'. domingo 16 ds los corrientes so celebra la misa 
•oleóme y procesión privada que determina el artícu-
lo 11 de loa * ata) utos. Lo que se participa á los co-
fradss y á todos loa fieles, «aperando concurran á di-
oboa aotoa. Habana diciembre 13 de 1894.—El Ma-
yordomo. 163S8 3-U 
C A M B I O S D E V I S T A S . 
H I N E T O S C O P I O D E E D I S O N . 
Sorprendente sensación causada por la reulldad 
del movimiento reproducida por modio de la electri-
cidad. 
Las vistas se cambian hoy domingo 16 de diciem-
bre en el Salón G. manzana Gómez, frente al Par-
que Central 
PRECIOS 
10 centavos cada vista y 30 centavos perlas cinco 
vistas.—Los niños menores de diez años pagarán 20 
centavos por las cinco vistas —Nota,—Las vistas 
causan el misma efecto de día qne de noche, porque 
el apáralo produce la luz eléctica. 
161 i8 2-16 
Abarzuza y Manta; Romero Robledo 
y Ambla rd ; Labra y Sagasta: disenten 
sobre reformas, pero TODOS N E C E -
S I T A N loa suspensorioa de Roca, ÚNI-
COS E N E L MUNDO. 
78, i ^ M A K O - U H A 78 
1-16 
H A B A N A . 
16413 
LA E S T R E L L A DE L A MODA 
Obispo 8 4 — T e l é f o n o 6 3 5 
S O M B R E R O S D E I N V I E R N O . 
Madamo Puchen tlono el gusto de participar á su 
distinguida y numerosa clientela, que tiene puesto á 
la venta un colosal surtido do sombreros de fieltro y 
de castor, de gran novedad y clcgantísimamonte 
adornados. 
Precios, desde un centén hasta 25 pesos. 
Nota.—Como no se exhiben más los sombreros 
adornados, en las vidrieras de la callo, se suplica al 
público gire una visita en esta su casa. 
C 1862 alt 1-D 
íiliTOüILLEM 
Impotencia. Pérdidas semi-
Esterilidad. Venéreo y 
Siñlis. 
9 á l 0 , l á 4 ? 7 á 8 , 
ÍVRE11Y, 1 0 « . 1873 alt 12 1 D 
D- L . F R A U 
MÉDICO DO S I M E T R A 
Representante de loa legítimoa medica-
montos dosimétricoa del Dr. líourgi aeve. 
Especialista en la espermatorrea, impo-
tencia, afecciones nerviosas, reumáticas, go-
tosas y estomacales. 
Consultas: do 12 á 2 y de G á 7 do la tarde 
Si^M M I Q U E X * 89 
16161 13 9 D 
OST m m 
LAS UNICAS que yor su riqueza on FOSFORO 
constituyen un alimento nutritivo, digestivo y repa-
rador do los sistemas nervioso y óseo. 
Laa recomiendan todas las eminencias MEDICAS 
de esta lela. 
DE VENTA A 50 EL CIENTO. 
E N 
E L R A M I L L E T E . 
Neptuno 70. 
O 1865 
Tolét . 1,464. 
l-D 
S O C I E D A D C O R A L 
I E O X J GKA /v"i:DA . : i s r 
BECKETARIA. 
Por acuerdo de la Directiva se efectuará en la no-
che del día 16 del corriente, un baile de rala con la 
orquesta de Claudio Martínez. 
Los señores socios para tener acceso al local será 
indispeacable la presentación del recibo del presente 
mes. 
Se admitirán los socios hasta última hora con arre-
glo al Reglamento y á juicio de la comisión. 
Habana. 13 de Diciembre de 1894.—El Secretario, 
Baldomcro Boig. 16372 l a - l i 2d-15 
Loción ÁDli topet ícaf le l Dr. MoDles. 
£«te medicamento no solo cura ios herpes en cual-
quier sitio que se prenenten y por antiguos que sean, 
eino que no tiene igur.l paru hace desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, yolvlemlo al cútia su normo 
«ura. LA LOCIÓN MONTEB quita la caspa y evita la 
calda del cabello, siendo an agua de tocador de agrá • 
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
mád scroditado en Madrid, París, Puerto-Rico y e»t« 
íalapara curar los males delapiol. Pídate en todm 





COK E L PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE L i 9AN6RE. 
Bangit normal, Bangrt tn la anetmtaa. 
CURACION RAPIDA T SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la convalecenclR de 
*8 fiebres palúdicas j fiebre tifoideas 
B E V E N T A ; 
üiagtaexía y F a r m a c i a del S r . 
J o h n s o n . 
O B I S P O 6 3 . - H A B A F A . 





del Norte de 
España, re-
comendamos 




tella no alam 
brada y que 
no lleve in-
tactos el ta-
pón y la cáp-
sula con la 
Harca de la Compañía. 
No garantizamos por verdadero RIO JA C L A R E -
T E el de aquellas barricas 6 cuarterolas que no pre-
senten en uno de sus fondos el escudo arriba indica-
do, ni tampoco los garrafones que carezcan de una 
etiqueta exactamente ignal á la qae llevan las bote-
llas ni estén lacradas con el sello de nuestra casa. 
M. MU5fOZ Y C'.1 C 1916 alt 11-5 D 
1 
A todas on gonorai convione oí preparado del Dr. 
GONZALEZ, que se llama 
CARNE, HIEEHOY VINO, 
con tal que tu gan temperamento linfático-y.sean 
débiles. 
A esas eífiorítas que no quieren tomar vino de nin-
guna claí e^oj-gitc se les va á la cabeza, y qae sutlon 
estar pálidas é inapetentes; á etas jóvenes espiritua-
les y románticas, pero faltas de salud, les ncomieu-
da el Dr. González el preparado qne se llama 
CARNE, HIERRO Y VINO 
y qne solamente cuesta el pomo 
MEDIO PESO PLATA. 
Tomando dos 6 tres cucharadas eu cada cemida, 
no se sube á la cabeza, sino qne se queda en el estó-
mago, para ir al torrente o rculatoiio y dar fuerza y 
vigor á todo el organismo Mucbas megilias rosadas 
y caras alegres no reconocen otra causa que el VINO 
TONICO del DR. GONZALEZ. 
Con respecto á las casadas, ya muchas respetables 
matronas saben perfectamente que la anemia, la ex-
<enuación, los desarreglos menstruales, etc., ee curan 
con el mejor de los reconstituyentes, que se llama 
CARNE, HIERRO Y VINO 
del D r . González^ 
de venta en la Habana, en la botica de PAN JOSE, 
calle de la Habana u. 112. 
Muchas casadas emplean este preparado antes, en 
el parto y después del parto, porque la experiencia 
les ba demostrado que con dicho vino talen mejor de 
ese duro trance. Pora las casadas no hay mejor vino 
reconstituyente que el del Dr. González. Algunas lo 
toman á pitsto. 
IAhí if para las víudat.? Para esas desgraciadas que 
han pagado por el dolor de perder á los dulces com-
pafieros de su vida, y que falta» do sombra protecto-
ra se marchitan y se enferman, les recomienda el 
Dr. González que empleen á las comidas el prepara-
do que se llama 
CARNE, HIERRO Y VÍNO 
de venta en la botica 
I D I E I s.A.:isr josm 
calle de la Habana, 113, 
E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 
C 1828 -28 N 
p H o F K s i o a r E B 
JOAQUIN DIA60 
Afecciones de las vías urinarias 
exclusivamente. 
Se ha trasladado á Compostela 108, esquina á Mu-
ralla. Consultas y operaciones de doce á 4. 
16479 26-16 D 
D R . I L CHOMAT. 
Especialidad en el tratamiento de la sífilis, úlceras 
y enfermedides venóroas. Consultas do 11 á ?. Com-
postela 11 •, altos. Teléfono 85t. C 1970 -ITD 
S H E S . H O S A 
AHOGADOS 
Consultas de 1 á 3. Oiiispo número 16 al'cs. 
18021 10-7 
OCXr&ZSTA. 
O'Rellly i úiBMro 56 
H 185-5 
Do ddoa i úoi 
l - D 
DR. MANUEL DELFIN. 
M^Hco y Farma<éntico. 
Enfermedades de los iiifioa. De onoe á dos. 
Monte n. 18 (altos). 
D S . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe avlto 
iodos los días, y da consultas sobre onformodadci 
mentales y nerviosas, todos los Jueves, de 12 á 2, 
Neptuno n. 64. O 1HS6 I D 
D B . M K D 1 A F I L L A , 
C I E U J A N O - D E N T I S T A D E L A R E A L C A S A 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras po«-
tlzae por todos los sistemas conocidos y al alcanco de 
todas las fortunas. (V. ni portel» 96. altos, entre Sol 
j Mnrull» 15S30 26-31 N 
Dr. Robelin. 
Bnfarmod&des de la piel.—Consultas de 13 & I 
•Jests María n. 01.—Teléfono númoro 787. 
15275 3fi 20N 
Dr. José María de Jaaregaixar. 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
Ca'AciÓD radical del hidrocele por un procodlmlon 
to sencillo sin extracción del líquido.—-Especialidad 
en fiebres palúdicas Prado 81. Telefono 806 
C 1853 -1 D 
Dr. Carlos E . F i n l a y y Shine. 
Ex-lnteruo del "N. Y. Oplithamic <fe Aural Invtt-
tnte." Especialista on las ctiformedades de los ojos y 
de los oídos. Consultas de 12 á 3. Agcscnfe 110. Te-
léfono «fifi. 01858 I D 
Especialista de la Escuela de París. 
VÍAS URINARIAS.—BÍPILfí. 
ConDuHas lodos loe días, isclusc to» fest̂ rot, Jé 
loofc ácuatr i.—Calle del Prvlo nánier»: 87. 
C1913 24 -6 D 
Gaiiano 124, alt08,e8qn}na á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sitilftioa* y 
afecciones • e la piel. 
Coosnltaa de dos á cuatro. 
TELEFONO N, 1.81B. 
Q 1854 1-D 
RAFAEL CIIAtíUACEDA Y NAVARRO. 
D O C T O R E N C I R U G I A D E N T A L 
del Colegio de Pensylvania é incorporado á la Uni-
versidad de 1» Habana. ConsultM de 8 á d. Prado n. 
79 A. C 1841 26 1 D 
Dr. Alfredo Sánchez. 
MEDICO-CIRUJANO. 
ConauUas de 1 á 3. San Joeé n'.' C4. 
15R93 26-30 N 
Gronzalo Pedroso 
ABOGADO 
Ha trasladado su estudio y domicilio á Compottela 
i.úm 21, bejos. 15183 26 24 nv 
D r . A . J O V E R 
de la Facultad de Londres. 
Catedrático de Enfermedades de los Niños. 
Consultas y operaciones en el ELECTRO-BALNEA-
RIO, gran establecimiento de duebas, batios y todo 
clase do apUcaciones hidroterápicas y eléctricas. 
18946 
Obispo H0 75 —De 12 d 
Dr . Alberto S. de Bnfttamante. 
Consultas de 12 á 2 en Sol 79 Especiales para se 
fieras, martes, juavos y táhado. Domicilio, Luz 55 
Telefono 5r.5. 15761 26-2D 
DR. 33. P E R D O M O 
DE LA FACULTAD CEMTRAL. 
Via« urinaria». De 12 á 8. O'Reiüy 30 A. 
15S14 26-4 D 
F . N. J U N T l NIANI CHACON 
Médico •Cirojan» • Dentista. 
Salud número 42, esquina á Lealtad. 
C 1857 26-1 D 
Juan Bta» Sollosso 
MEDICO-CIRUJANO. 
Anima» 180. 15967 26 6D 
D R . G A B R I E L M. G A R . I A . 
De las facultades de Pilis y Madrid. 
Consultas de 12 á 3 de la tarde todcs los días, ex-
cepto los jueves y domingos. Neptuno n. 61. 
15776 2̂ -1 D 
EOS 1 iPSEEOP 
L A N U E V A P O E S I A . 
L I B R E R I A T P A P E L E R I A . 
Libros acabados de recibir: 
Método práctí 'o para aprctiderá tocar la guitarra, 
por C. Taraiitiii^.—Le Jardín Plourlste en 4 tomos. 
—Se compnin libro» nuevos y viejos 
77 O-Heilly 77. 
16335 4-14 
¿Ha ll.gido á esta capitel el Indio del Siboney? 
Con la gran remesa de Suspensorios higiéeicot y 
gua'da c.imifa de goma maica "Aguila de Oro1'. 
DE VENTA EN L . S PllINCirALES 
DKOGUKüfAS T BOTICAS. 
16421 4 16 
AR .NA NUMERO 107 NUEVO TREN DE 
caminas se sirven á domicilio con una buena y 
aDunda' te ci ra'da á la espaüola criolla y francesa 
pues fttá la coLfccrion á cargo do un buen maestro 
precios arreglad-'H á la hituaoió •. 163C9 4-13 
m m FABEÍCÁ ESPECIAL 
D £ B H A G t U ' E H O S , 
DE H. A. VEGA. 
Especialista en aparatos inguinales. 
NUEVA INVENCION 
Las paletillas de goma blanda, únicas en esta casa. 
Les aparatos sistema BARO no tienen competencia. 
Las etüoraa y nifite serán servidas por la sofu-rn 
le Vega. 
O B I S P O 31 
10 fi D 
visión; 
WD UVW OIL 
aTCoiMiosnuTia 
á 
M a n o . 
E l é x i t o e s e l p r e m i o d e l a v i g i l a n c i a . 
D i c e n l o s i n g l e s e s q u e " u n a o n z a d e pre-
c a u c i ó n v a l e m á s q u e u n a l i b r a d e c u r a . " E l 
p r e l u d i o d e l a t e r r i b l e T i s i s e s f r e c u e n t e m e n t e 
u n c a t a r r o ó t os . C ü r e s e l a tos , d e t é n g a s e 
e l c a t a r r o , y s e e v i t a r á l a T i s i s . T o d a s l a s 
" f a m i l i a s , y e s p e c i a l m e n t e l a s q u e v i v e n f u e n 
d e p o b l a d o , d e b e n t e n e r s i e m p r e á m a n o l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
- a r a e v i t a r y c u r a r l a T i s i s , E s c r ó f u l a , A n e m i a , E x t e n u a -
r o n , D e b i l i d a d G e n e r a l , C a t a r r o s y R e s f r i a d o s . E s t a m e d i -
c i n a p r o d u c e f u e r z a s y c r e a c a r n e s . L a l e g í t i m a l l e v a e n 
l a c u b i e r t a l a e t i q u e t a d e l h o m b r e c o n e l b a c a l a o á c u e s t a s . 
D e v e n t a e n t o d a s l as F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
v BOWNE. Quimipns, N ueva York, 
DÜCHUS ALTERNAS Y MASAGE. 
E N E L C O N O C I D O Q I M N A S I O D E R O M A G U E R A , C O M P O R T E L A 
1 1 1 7 113 , E N T R E S O L 7 M C R A L L A , por $1.50 plata al mes, á más do an 
bten montado glmnacio, podrán usar de las dachan corriontes, así como de los l>affos de aseo, 
Trios y templados, y del departaineuto médico especialidad de esta casa, donde se aplican 
todas clames de duchas, va por la forma como por su lemperatnra, general, local, semicn* 
nio, renal, escrotal, etc., frías j alternas, cajo departamento tiene suficientes ramarN 
des para desnndnrse con toda independencia, sin altera ida de cuota. TT bajo la in-
xaodiata d irecc ión de un m é d i c o . E n el mismo se aplican corrientes e lóc-
fticas, masage y se hacen lavados del e s t ó m a g o por una m ó d i c a cuota. 
Ittgifi at n - i c i » 
I P Z R / C T I B I B I B S E 
CHOCOLATE 
Pídase en todos los e-tablecimiont-'S d • ví-
reres de la lila y cr.í6i. Jeeúa del Monte I4S y 
148. Teléfono 1,167. 
C 1975 alt 12-1-i D 
ENFERMEDADES DEL PECHO. 
Catarros, Resfriados, Tos, Bronquílis, Asma, Roiiqucra, Tisis, Mal 
de giirganla, Consunción, Gripe, Escrófula, Raqiútunio, ele 
se curan radicalmente y en poco tiempo 
tomando la 
MIMION i CMÍACOL 
TODO FOSFATADA 
T J L I R I O I , QUIMICO. 
(A base (le A C E I T E D F . H I G A D O D E B A C A L A O Y O D A D O . \ O U A Y A C O i . , P A N C R E A T 1 N A y F O S F A T O S D E C A L , POTASA I r S O S A . / 
Sus resultados son asombrosos en la TISIS y a-
fecciones catarrales crónicas. 
Esta S l V E U L S I O i T es sin DISPUTA: 
C U R A T I V A por contener el GUAYACOL (priocipio activo déla creosota y re-
l.'U n.'1 l 1 l í l medio hsrdioo) q".6 destruye ti microbio de la tisis, al mismo 
tiempo que aumenta el rouKR orgánico de HESIÍTENCIA contra la infección tnbercnloia 
y realiza la an¿t(;ey7<ta pulmonar naciezd'j ceder rápidamente las afeccionos catarrales. 
A í f'VI i V T l CT A Pf'ri^* Proiluc* Kra8a 7 nutre les tejidos completamente, au-
itlitiVUli A i I v l i l meutando de peoo lo* enfermos en pocos días. 
D Í P t i^^TíV A Por'lue '» PANCREATINA que contiene, digiere el aceite sin f*ti-
L l i u u o i l i i l gar el ectóiuaKO. permitiendo qne «e asimile totalmente, puliendo 
ser tomada por las personas de palaoar dMicvIo que no soportm otras emulsionea. 
T O V I P A por contener: 1? los POSPATOS cuypropiedades recontitnyentes los 
tiicen IndUpansable para vigorizir el cuerpo bumano superando á los hi-
pnfjfUtos en »ns efectos; y 29 uor el YOD'), utiivirs ¡Imente reconocido como M mejor 
RKMKDIO para «umr la escrófula, raquitismo y fi'ta de desarrollo en los NIÑOS 
y • p l>i ÍC \ p >iqû  su» ingredientes quittn al aceite el oior y *>5or y la EMUL-
kJilDlVVfO A siON resultante e» una erem.t mny agradable y fácil d̂ i tomar. 
r i T K I torque EVITA oon raer CATARROS & Us pursoaa» PRorKNSAS á ellos y 
l) 1 I l i PRESERVA de la TISIS tomátidol» durui.te el invieTno. 
A C T Í V A Porque nn SOLO FRASCO basta para «-btener sorprendente mejoría y 








Precio: XJn peso el frasco. 
DE VENTA: Por Sarrá, Lobé, Johnson, Revira, Cas-| 
tells y San Miguel 103, Habana., 
O 1883 0 alt 
13 6 D 
7K-20 St 
R E NO V AD Oü D E "LA R E I N A 
(Marca rrgisf rada y depositada.) 
Preparado en la Farmacia L A HBISsTA. 
Calle de la Reina n. 13, frente á la Plaza del Vapor. 
H A B A N A . 
Verdadero v único esoecífico que cura e n r.ipldez y ridloalraente el ASMA 6 AIIOSO, DOLORES 
y OPRESION D E L PECHO, TOS PERTINAZ, AGUDA O CRONICA, COQUELUCHE, BRON-
QUITIS y toda afección que dependa de lus 6 onquios 6 de los pulmones 
La nsturalez^ de sus componentes, su preparación cientíSc» y el esmero v escrupulosidad qae se em-
plean en la elección de 1"» simples, de parezi exquieiU, hacen d>d REN0V7AD0R ANTIASMATICO Y 
DEPURATIVO DE LA üüP/A'l una especialidad Inimitable, insustituible y tan absolutamente inaltera-
ble, qne (auiís ni en ningún tiempo se de compoue en lo más mínimo, conservando, por tacto, siempre, MUI 
mismos seguros milagrosos tfactos. 
£21 Henavador de ¡LA HEISTA, 
cuya marca de fábrica hemos registrado y depositado, para preservarlo en lo ponble de torpp.á imitaciones, 
en nada puede confundirse con otros '•Renovadores" m»l olientes: groseras pr puraciones que no obedecen, 
en su confe.ición, á tóenica alguna, á causa de la ignorancia de sus autores, inventores ó preparadores, que 
varíin á menudo: puci ora son depen lientas, ora son fciriaaoéatioos estab'ec dos, ora furujacéaticos sin far-
micii; .jontinuándose preparándose por todos á U vez siendo el de cada uno el genuiu» y desautorizándose 
entre sí, declarando espúreo y filso los otros, no solo en el tarreno de lo privado, eino que, pocas veces, se 
ha visto me licamento alguna expuaeti á tantas vicisitudes y querellas, c 'mo du-hoa "Runovadores " 
EL RENOVADOR ANTIASMATICO Y DEPURATIVO DE "LA REINA" 
por el contrario, es una preparación en cuya confección toman parte drogas y prodnetos de la más exquisi-
ta pureza, de acción siempre constante y eficaz y de dosificación tan cienilfij* que lo harán, en no lejana 
época, entrar en el grupo de la» preparaciones oficinales. , , , ^ • j 
Nosotros prevenimos al público, por su bien, que pida y ex ja en todas las Drognerí *8 y í armacias de 
la Isia de Cuba el verdadero y milagroso 
Renovador antiasmático y depurativo de LA HEINA, 
único que puede escudarse en contra del empirismo y de la bastardía. 
Precio del frasco: T R E S P E S E T A S . 
c iŝ o »it 
A E S T A 1 1 R M 
L a casa de H I E R B O K L F E U N I Z 
ha importado lUtimameute grandes cantida-
des de C E I S T A L E E I A B A R A T A . 
Vasos modelos Baccarat á $1.00 docena 
Copas para yino „ á „ 1.50 ,? 
Idem para agua á „ 1.65 „ y así los 
demás artículos para mesa, como salvillas, centros, azucareras, &. &. 
MODELOS NUEVOS Y E L E G A N T E S . 
OBISPO, ESQUINA A A G U A C A T E . 4d U la 10 
NON FLÜS ÜLTRá DE LAS A6ÜAS MINERALES DE MESA. 
PROVEEDORA ( 
DE LA REAL CASA.( 
) Premiuda con las más altas recora-peiisss, Palma de houor, Grandes J)i-
)ploiuu8 y Menciones fle Honor j Me-dallfis de oro y plata en cnantas E x -posiciones se na presentado. 
Recomendada efleazmeute cu el tratamiento do las atonías gastro-micstínales con hi|r,clorIiidia. Estimula uotablemoate la ftm-
citfn dlgestlya j es la mejor agua de mosa para los dispépticos y snpérlor & la de Balát'Garnler, Apoliiuarls, Vals y otnm. 
ItevlstM de Ciencins MCdicas. 
Deposito Central; ROMAOO^A Y C O U P . , inquisidor número 19. Habana. 0 1807 alt 11) 
Se acaban de recibir en LA. F A S H I O N A B L E , procedentes de Pnrls, 
Viena y Ber l ín , los «rt ícnlos si^niontes, todos de «ran novednd, y los cua-
les detallamos á precios baratís imos, por s?ir recibidos directamente de las 
principales fábricas de Earopa, y ademán, porque L A F A S H I O N A B L E no 
paga alquiler de casa, por ser de sn propiedad la que ocupa. 
ARTÍCULOS QUS SE HAN RECIBIDO. 
1' Sombreros de í leltro, felpa, terciopelo, paja y otras materias, desde 
$5.30 oro en adelante. 
2? Toques y eapatftfl de gran noTodad, desde $5.30 oro. 
3? ño. s, cuellos y golus, de plnmas>, lana, piel, Kei i» ,e tc . 
4" Taimas, pelerinas y abrigos de pufio, encajes, otras clase0. 
6o Plumas, piíjaros, aigretes, penachos y otrás fantasías. 
0" Flores de todas clases y colores, azahares para novias, plantas para 
salones y runos para Iglesias. 
ROPA PARA SEÑORAS. 
Camisones con bordados y encajes, camisas y ropones para cama, mal í-
nees, blusas, sayas, corsets, sobre-corsets, pantalones, cóflas, guantes y 
otros objetos de primera calidad propios paralas novias. 
ARTICULOS PARA NIÑOS. 
Faldellines, cargadores, pañales, clHinbriUs, camisitas, baberos, ro-
poncitos, medieci taí , zapatitos, birretes, vestidífco», sombreritos, capotitas 
y otros muchos objetos de canast i lK 
O B J E T O S F T J K T E B H S B . 
Exposic ión permanente de coronas, cruces, anclas, liras y otros mu 
chos, de todas clasifs y táma&<>s, con la ventaja de exhioirse con sns precios 
marcados. 
aLA FASHIONABLE," 119, OBISPO. 
NOTA. 
C 186S 
-No se exhiben los grandes modelos para que no los copien. 
alt 1-D 
T 
DE LAS ENFERMEDADES NERVIOSAS 
P O S S L J A R A B E 
DE BROMÜEO DE ESTRONCIO PÜRO 
D E L 
IDIR*. I M I c r o m s r s o i s r 
o 
|DB V E I X T T A : Drogfueria de Johnson, O b i s p o j 
aúm. 53,-Habana. C 1852 1-D 
Neptm o 30 y 41, esquina á Amistad. Teléf. 1,634. 
Ef-ta casa ce Ein disputa alguua, la rads popul ir do ]a llábana; tiene en joyería y 
muebles un suriido num sroso que realiza á precios de gauga. Lo mismo para el pobre 
que para el lico, podemos ofrecer deado el más modesto escaparate hasta el más lujoso 
juego de cuarto, sala y comedor. 
En lámparas, laa tenemos de dos á ocho Incoa; camas de lanza, cameras, medio ca-
meras y cunas; pianos dePleyel, Erard, Boisselot, Boruareggy y otros de fama universal. 
En todas cantidades facilita dinero esta acreditada casa eobre alhajas, al más módico 
interóa y plazos convencionales. G 1902 alt 814 
E X I T O 8EGU110 CON E L I SO D E L 
T O ^ S T I O O I S T H E . ' V I O S O - O E I E . J L . 
Fórmnia aprobada por la Real Academia de Medicina y dragan do Rarcelenu. 
CCIRACION DE LAS ENFERME DADLOS D E L SISTEMA NERVIOSO. 
Cara las afecoionoi mndnlarea, la tupotínoin, ca'.'imbrus, hotmtgtMO, la paralUlB, la tísU 6 con-
énnción IUB dolores de cabeza, el blaterUmo. la bi|>oooudrla lu opiloiiala, la anemia, la olororin, el 
insomnio y los espasmos musoalares. Abre el apetito y aamouta la Tuerza on^nlca, cura la dispep-
sia atónita, la flatulenoia, la esterilidad y la relajación sexual del bombre. !• órmula oom]>ur:<ta de 
Uipofosütos de cal, sosa y qninioa, lactato de magiuioso, cstriouliia y fósforo amorfo. 
De renta: En la Farmacia 7 Droguería de .losó sarrá y on casa dol autor, PoUjo 6, Ilurcclon». 
mi 
Pídase en todas las boticas. 
10-» D 
Las mejores máquinas de coser (jue se conocen 
son las NEW HOME y PERAL, por ser modelos 
delóltimo adelanto, así como tambán las IDEAL, 
NEW NATIONAL y FAVORITA de doble pespun-
te, y la incomparable de cadeneta WILLCOX Y 
GIBES, todas á precios sumamente módicos. 
JOSE SOPEÑA ¥ COMPAÑIA. 
O ' J R R E I L I - Y 112. T E L E F O N O 316. 
H A B A N A . 
NOT A.—Se componen m á n i i n a s de coser de todos los sistemas. 
C tlt 8-2 D 
J A R A B E P E C T O R A X . C A L M A N T E 
D E B R E A , C O D E I N A Y T O L X J . 
Preparado por Eduardo Paltí, l armacéuUco de París. 
Este JARABE es el m<-j i délos po 'toral"* conoc idos pue i rnta- do compuesto de los Lklsámi-
cos por exíelencii la URE i / el TOl-U asocia lo* ii U CODtílNA, no t-xpono al eufnrmo á sufrir 
ooDge£tioii<'S de lacabrsn, conio suoedo c 'n loa olns calmantê  
Sirve uara cnmSatir los catarros ag idos y r r ó n i c n . b.i • luido desanarnoer con bastante pronti-
tud la BRONQUITIS mis iutenoa, ea o! ASM \ cobr.-. t u l o este JARABE tixk un agente podoro-
bo para oaltnar i i irrU'xb'Md'td. nervios t v dism'i'uir la vyapkorgflión. 
En \ai peMouM de avanzila o iad el JAR VBIÍ PKGri l t U , CALMANTE dari nn resultado 
maravilloso, disiaiauyendo lt seoréción hrunquial y el ctos t ció. 
Depósito principal: BOT1Ü V FRANCKiA, oilledB Sm lt*fael n. «J, esquina ,. Campanario, 
y ê i todas las demás Boticas y Droguería* acreditadas d«!a Lia de Cuba. 
n.\t '2 ñ D 
ACADEMIA D E INGLES PARA SEÑORAS y naballuroB.—El nuevo mótodo quo por primera vez se empica on esta capital para enseñar este idio-
ma, es do t Q seguros resultados y ios precios non 
tan módicos que no necesitan recomendaciones.Lam-
parilla imm. 74, altos, frente á. la plaza del Cristo. 
16120 4-16 
UNA SEÑORA INGLESA, PROFESORA, con título de Idiomas ó instrucción general v con buena: rcforenclas'so ofrece al públioc: va á domi-
cilio. Prado S3. 16104 4-16 
Una señorita 
[ue tiene valias boras doeucupadas, so ofrece para 
lar clases de piano, DirijnrM á Rtfugio 45. 
16236 15-12 
i u g i é s , Español y A l e m á n . 
So ofreco á loa padros do familia para dar clase»* 
domicilio una seflora odaouda eu el extranjero. Da-
rin informe» en cata del Dr. Frauoieoo Zayas, callo 
de Manrique 183. 1B257 26-20 N 
COLEGrlO 
^Isabel la Católica i-» 
Directora: M" L n i s a Dolz 
P R A D O 7 7 
Los exámenes de esto plantel sa verificarán del 13 
al 20, ambos ÍIICIIIHÍV̂ H, en la forma aiguiente: 
Dia 13. 
De onoo y media do la mañana á cuatro de la tardo. 
Ier. Curso de Lectura. 
2? Curso de Gramática. 
Ser. Curso de (Jcogrnfla. 
49 Curso de AritmétiuR. 
5'.' Curso de Histoiia de EspaHa. 
0? Curso de Frnncós. 
Dia 14 í d e m . 
2? Curso de Geografía. 
3er. Curso d* Oramítiea. 
4<., Curso de Ortografía. 
6? Curao de Arltiu ótica. 
((? Curso de lílstoria Universal. 
1er. Curao do (•!•;.tu. 
Curso de Tonedurííj do Libro». ü? 
Dia 15 Idem 
3or. Curso do Lectura. 
49 Curso de Geografía. 
5° Curso do Dibujo lineal. 
69 Curso de Algebro. 
Ier. Curto de Geografía. 
69 Curso de Geometría. 
29 Curso de Dibujo. 
Dia 17 idem 
49 Curco de Inglói. 
59 Curso de Oramálloa. 
29 Curso de Aritmética. 
69 Curs i de Retórica y Poóticu. 
69 Curso de Filosofía. 
4U Curso de Dibujo. 
Ier. Curso de Aritmética. 
29 Curso do Religión. 
Dia 18 idem 
59 Curso de Geografía. 
69 Cuno de Historia Katnral. 
69 Cuno rte Fisiología. 
49 Curso de Gramática. 
3er. Curso do Religión. 
G? Curao do Inglés. 
29 Cuno de Lectura. 
69 Curso do Moral. 
Dia 19 idem 
29 CUTEO do Aritmótica. 
49 Curso de Moral. 
Ier. Curso do Claso Objetiva. 
3er, y 49 Curso de Francés. 
69 Curso de Física. 
6* Curso de Química. 
Din 20 á las 'U de noche. 
Esorltara. 




Distribución de premios. 
50 suplica la aelstoncin á los padres y familiares d« 
lao alummis. 16316 4-13 
A G R A D A B L E 
So rccomicntla como el mejor 
remedio de au clase 1» 
Compuesto de 
INGUKDIENTIC8 I.OS 
n: C:i ESCOGIDO» 
combinados científicamente 
es jior todos conceptos la 
preparación modelo de 

















No se desconfie de la CURACIÓN, por anticuo que 
sea el padecimiento, de las enfermedades 
NERVIOSAS, lenidius por incurables, con 
las P a s l i l i a s A n t l e p l l c p t i c i i s do 
O C I I O / i , cuyos prodigiosos 
resultados son la admira 




f ^ S j ^ ^ D e p ó s i t o p r i n -
Q ^ - ^ ^ " ^ cipal y agente para la 
Isla de Cula, América, Puerto 
Rico y Méjico, K . I.i«rrnz«l»nl, Muro 
lia, 99, Botifea ¿e JüllSn. Blal iana. 
De venta en las principales farmacias de la Isla. 
9 2 D c ms Elt 
LA CELEBRE Y POPULAR LOCERIA I i A 
Reina 49 n. esquina a Eaj o, ha de( idido en obsequio al pueblo de la Habana, rebajar el 30 por ciento á todas sus 
mercancías durante el presente mes, como verán por la siguiente nota de precios: 
Una docena de platos para mesa, 40 centavos. TJna docena platos para postre, 40 centavos. 
Una docena id. id. pedernal 1̂  clase, 50 „ Una docena fuentes surtidas llanas, $1.80. 
Una docena copas para vino, 90 centavos. 
U n juego ¡arabo con 
3 pesos. 
Una palangana. 




Y una wpoojera, 








L O T E N . 1, P O H $2 .50 . 
6 platos llanos. 
6 platos bondos. 
3 fuentes llanas y hondas. 
1 soperlta con tapa. 
6 tazas para cafe. 
6 copas para vino. 
Recalo; 1 preciosa taza de LA ADELINAs 
L O T E IT. 2, P O R $4. 
12 platos llanos. 
12 platos bondos. 
4 faentes llanas y hondas. 
12 tazas para café. 
1 sopera con tapa. 
12 copas para agua. 
L O T E N . 3 , P O R $6 . 
12 platos llanos, 12 platos hondos. 
6 fuentes llanas y hondas. 
12 tazas para cafó. 
1 sopera con tapa. 
6 copas para agua, 0 copas para vino. 
0 copas para Jerez, 6 copas para plus. 
R e g a l o ; i y m i m tedeLAADEMÍA 
MARAVILLA CURATIVA 
DEL CIÍUEUUB 
Dr. Humphreys de Nueva York 
La verdadera maravilla do siglo. 
1.a Maravilla Curativa e» ol pronto reme-
dio iianilH-s liiKllMia.luia;i, chlrliouep, contusiones, 
curui'r/.os vlolmiton, horldaH o InciTacIonoa. Apla-
cxi H dolor, rnataña la hiinun: aloj» la liiüamaclon, 
reduce la hinchazón, y cura la herida como por 
encanto. 
J.n Maravilla Cnratlva curarfipldamonte 
laíi mioiuaduraH, escaldadura» y quemazón do sol, 
ploadas do mosquitos, y do Insectos. 
lia Maravilla Onratlva es Innpreclahln 
ivara la.'i li.-inoiTÍiglaíi. do l.-.s iiarlcos, oiulaK, pul̂  
mones, oSÁmago, ospntoB de sangro, y almorí anas 
simples y sangrantes. 
lia Maravilla Curativa, di Inmediato 
alivio al dolor do raucla», dolor do oídos, cora, 
hinchazón do la cara, y neuralgia. 
I .a Maravilla Curativa es el pronto y 
valioso rocuiHo lim a l'w dolorcK roumfitlcoB, cojera, 
dolor y tesura do las coyunturas y piernas. 
T̂ a Maravilla Curativa es el gran remedio 
para la csqulnoncla, y mol do garganta, siempre 
segura, siempre eflcaK. 
La Maravilla Curativa es do mncho val(ir 
como inyección para el Catarro, Leucorrea, y 
demás omisiones mucosas debilitantes. 
L a Maravilla Curativa cura üloera .̂ 
llagas envejecidas, granos, uñeros, callos, salía-
ñones, y tumores. 
l a Maravilla Curativa os la cura mas 
prontor de la DlarrÉa y do U Diarrea rronlca. 
l ia Maravilla Curativa es excelente en los 
establos, para heridas, rozaduras, contusloues, la-
ceraciones, etc. . 





El Manual del Dr. Humphreys 144 paginas sobra 
las Iníermldades y modo de curarlas so da gratis, 
pídese a su boticario. 
HUMPHREYS' MEDICINE CO., 
Cor. William & Jolin StB., NEW YOEK. 
El gran remedio para las Calentu-
ras y todas las Enfermedades de 1% 
Sangre y del Hígado. Para Hombre^» 
Mujeres y N i ñ o s . 
mmmii 
T T N A SEÑORITA ALEMAN>, ^TJE HABLA 
diferontaa idiomas, es inoíIiEÍ'a y .:apaz de toda 
•Zabor de casa y puede •' iojar, desea colocarse para 
cuidar cúüos 6 acompasar BtñDritJs. Hotel Roma. 
1(H35 4-16 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA O COCINE-ro quo repa su obligación y traiga bnenas referen-
cias: sueldo trej centonas 6 más si lo merece. Quinta 
Vista Aíegre, calle 2 esquina á 13, Vedadoi 
1G43S 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero peninsular bien en casa de familia ó es-
tablecimiouto, prefiriendo que sea para el campo. 
Monserrate 3. 16422 4-16 
P A R A E L C A M P O . 
Se solicita una criada peninsular que pase de 40 
años y tenga persona que responda de stt conducta. 
Villegas IJ. 106 al lado do la botica Sau Julián. 
16*21 4-16 
SE S O L I C I T A 
una manejadora peainíalar que sea cariñosa, que 
mereciéndolo se n pagará bien, Escobar 172. 
16118 4 - l 6 _ 
r C S l ^ A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para criada de mano ó maneja-
dora, tiene quien responda de su conducta, y sabe 
BU obligación. Impondrán San Nicolás 291. 
16417 4-16 
TRABAJADORES D E CAMPO TENGO 500 y también criados y cocineros de !?• y 2?, crian-
deras, porteros, manejadoras, etc. Compro y vendo 
casas, establecimientos, prendas y muebles, y doy y 
tomo dinero con garantías. Reina 28 Telefono 1677. 
Se reciben ordenes en Damas número 30. 
16441 4-16 
NA JOVEN PENINSULAR D E S E A E N -
contrar colocación con fena Tamlliá dé moralidad 
para los quehaceres do la cíba y ayudar en la costu-
ra: tiene quieu "recomiende su buena conducta: infor-
marán Spn Podro n. 8, restaurant Dos Hermanos. 
1^87 4-16 
UNA SEÑORA EXTRANJERA|SOLICITA dos cuartos veiililados y frescos, altos, con comida, 
en una casa de familia trsnquiía: diríjanse á B. 8. 
Apartado 247: se dan y se piden referencias. 
16436 4-16 
S E S O L I C I T A _ 
una cocinera ó cocinero. Vedado, callo 5? uúm. 26; 
I S ^ a-18 
iDISTRIBüGÍON M MáS DE 
MEDIO MILLON DI PESOS! 
m m SACíom DE LOTERÍA DE SANTO DOMINGO. 
CAPITAL $2.000,000. 
La Oorapañía de Lotería de Santo Domhigj, no es 
'ara institución del Estado, pero EÍ UU privilegio por 
un acta dtl Congreso confirmado por el i>residecte 
de l a República. E l privilegio no vence besti el 
ÍÜO 1941, y mientras dure el término, el Gobierno no 
dará concosión á ninguna otri Lotería 
Ninguna compañía en el mundo diatribuye tantos 
premios ti un tanto por ciento tau alto de sus en-
Srada*, y le da tafiías garantías fiaancieras a l público 
par» RÍ pago'dt sus premios, ni que d a un premio 
mayjr coaio l a nnaetra. 
Los Tttrgaardos t ó m a los para ios detalles do los 
Sorte-a. son t^les, qne l o s i n í c T e f l e s del publico están 
wa^letamente prptegidoe. 
'-:,> r.uede U Compañía vencer ni un sólo billete 
de] Sorteo, mientras el importe de tô os loa premios 
no esté depositado, así es rineel du ño de un premio 
e í̂á absolutamente gsrantizado. 
Además, todos tos billetes tienen el endoso si-
guiente: 
Yo, Anto'Qio Mora, Presidente de la Compatiía Ga 
rantizadíi de Santo Domingo, cuyo capital de dos mi-
rones de pesos, certifico que hiy un depósito espe-
cial xso $630,000 en ero americano part» cubrir todos 
?.c« premios en cada sorteo, pagando S. la preaenta-
tión el premio que lo toque í. este billete: remiti-
mos ch:-ks á los siguiente* depositantes en los Esta-
dos Unido»; 
Mutual Nationnl Banco, Neto Orleans, La 
Metropolitano, Banco Nacional, Nansas 
Oity Mo. Ciudade. 
^ rankl in Banco Nacional New York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N . J. 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohío. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional Benver Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cheminal Banco Nacional St. Louis Mo. 
B XÍICO del Comercio Chicago Illinois. I l ls . 
Banco del Ccmereio Omaha Neb. 
Qitinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
ÍKÍS premios se pagarán sin descuento 
' La únií.i Lotería en el mundo qne tiene las firmas 
de ios proiMirentes hombres públicos garantlsando 
BU Ijoarfideí y legalidad. 
R í̂Tofcado con el gran sello de los Estados Unidos. 
Escritura de Ceitifioación de Establecimiento, do-
aiicUo y asiento principal de la Compcñía anónima 
"San Domingo Lottery Company." 
Autorizada por Don Miguel Joaquín Alfau, Licen-
ciado en Derecho, Abogado, Notario Público, 
do la ciudad de Santo Domingo, el día 12 de 
marzo de 1894. 
Sello 6? 25 ctí. Bienio 1£93 y 1894. 
Miguel Joacjoín Alfau, Abogado de fes Tribuna-
les ddxí Eeptíbliea y Notario Público de los de nú-
•Tuor* de la ciudad de Santo Domingo con mi domici-
y residencia en olla, 
Certitio", doy fe y verdadero testimonio que según 
un acia de facha 7 de octubre del año mil ochocien-
tos noventa, pasado, ante el finado Notario de etta 
Ciudad, ciudpdano Cluadio F<;dbrico Folanco, cuya 
acta, debidamente registrada el día 13 de octuíoe de 
3.*í)0 en *1 Regiítro Civil O, folio 264, recto, número 
^62, tengo en original á la vist* y obra en mis Archi-
vos Notarial la Empresa donominadR "Siín Domingo 
ííoU^ry Companyr' autorizada por concesión del Po-
der Ejecutivo de la República de fecha 10 do sep-
tiembre de 1890, debidamente sancionadó por el Ho-
norable Coegreso Nacional, ha sido constituida en 
la facha arriba indicada, según consta en el acta no-
tarial ya citada, en sociedad anónima bajo las leyes 
•ic paíi. Certiáco también que en e l acto ya expre-
sado confía que la citada Compañía tiene elegido un 
domioilin y aiiento principal en esta ciudad en una 
casa alta y baja que forma etquiua entre las calles 
de "Las Mercedes" y '"Duarte," donde hace sus o-
pernciones. 
Y para loe fines que puedan convenir á la referida 
Compañía, expido Ja presente certificación que firmo 
y soho en la cindad de Santo DOEJÍCÍTO hov 12 de 
marzo de 1894. 0 ' 
Miguel JoaqílcAlfan.—Notario. 
Coasalado do los Estados Un:do5 de América 
er. Sacio Domingo, marzo 5 9 de 1891. 
Yo, Juan A. Itead, Vice Cdusul de loa Estados U -
nidos en Santo Domingo, cert^oo que la fiimado 
D, Jíigael Joaquín Alfau, NcUrio Público, j tietta 
al pie de este doeumenio. ts verdadera y legítima, 
aa: como el sollo de ra Notaría. 
Como te.tiso doy fs j pengo el cello del conanlado 
ea esta . iudaa en la fecha mayo 19 de 1894.—Jusn 
A. Sead — C . U. S. Vice Cónsul Achirg. 
Eepúnlica Doninicena.—Oficina del Secretario del 
Estado.—Santo Domingo mayo 26 de 18S1. 
Sr. J . B. Sarson: 
Presidente de la Compañía de Lotería de Santo 
Domingo. ¡ 
Señor: En contestación de su carta del 7 del pré-
senle, tengo el gusto de certiflcir que la Compañía 
Lotería de Santo Domingo ha cumpüdo y llenado 
tedas las con-Jiclones de su mivilegio concedido «1 
10 de septiembre de 1893. 
E ! ministro saluda á Vd. con el debido respeto.— 
E l Jef*, Rafael K. Rodríguez. 
Consalüdo de los Estartos Unidos en Santo Do-
xoirgo, marzo 18 de 1894. 
Yo. Jasn A. Read, Vice Cónsul de los Estados U-
nidos en Santo Domingo, certifico que la firma del 
J . Rüfael M. Rodríguez, como primer Jtfa del Minis-
terio ce Fomento es la que efti a l p i ó del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mí. 
Como teít go doy fé y pengo el sello del Consulado 
en esta cindati en esta fecha del año.—Juan A. Read 
— C . U. S. Vice Confuí actual. 
Los seríeos s« ce'ebrarán en público, lodos los 
meses, el primer martes, en la ICepiiblica do Santo 
Jscmingo, como sigue: 
18S5 
SE S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 15 aSns. que haya servido de 
criado de mano en casa de familia, que sopa bien la 
limpieza de una ca^ y traiga referencias, si no qne 
no ¿o líiesente. O-Reilly 54. 16425 4 16 
UN BUEN COCINERO PKACTirO EN PAS-telería desea encentrar colocación bien sea en es -
tablccimiento ó una buena cksa particular, no tiene 
inconveniente en salir para el campo ó para algún 
buque. Informarán Aguacate 26 á todas horas en 
donde ie darán todos los informes que necesitisn. 
Suf Wlo móriieo. 16di7 4-16 
F I N C A -DE C A M P O 
2000$ 
Se. dan con hipoteca. Concordia 87 ó Amistad 112 
Birbeiíi. 164(9 4-16 
U dai 
i;KIAiSDEKA CON BUENA Y ABUN-
ute lecho, recien llegada de la Coruñ», desea 
oclooane cou una familia, para informes dirigirse á 
Emilio Romero en el Restaurant A. Petit. 
16452 4-lé 
UN COCINERO PRAXCBS R E C I E N L L E -srado de New Yo'k dese'i 'colocarse en casa de 
familia respetable ó de coínercio: cocina á la españo-
la, francoaa, americana ó italiana: habla el español, 
referencias de personas 'respetables de esta capital: 
calle de Cuba nímero 38, bodega darán razón. 
16446 4-16 
Excelente negocio. 
Para uno muy claro, sencillo y prodactiv'o se soli-
cita un socio de moralidad qne .pueda dispon r do 
$7í'0 á SCO oro. luformatá el fir. Sigarroa en Aguiar 
u. 60 altos, antea de \&* onoo. 
16U5 la-15 3d-16 
Dpeninsular con buena leche y abundante, hace 2 
años que reside en el psía, pues salió aquí de su cui-
dado hace 2 meses, v va á criar á leche entera y su 
hija la ni Jinda para ÍÓspa ña, y tiene quien responda 
por su conducta y no tiene inconveniente en ir para 
el C i m p c : informarán Cárdenas n. 73. 
16399 4-15 
S E D E S E A S A B E R 
la residencia del moi-enito cocinero llamado Julián 
Garrido, en la goleta ESPERANZA en el muelle de 
P*ula. 16392 4-15 
DESEA COLOCABSE UNA JOVEN PENIN sular de criada de mano, activa é inteligente: es 
costurera y tiene personas qne respondan por ella. 
Imoondrán calle de Bernaza n. IR, entre Lamparilla 
yObrapía. 16405 4-15 
S E S O L I C I T A 
un muchaeho de 12 á 15 años quo haya servido, 
formarán Habana núin. 216. 
16109 4 15 
In-
UN CRIADO DE MANO 
que sea limpio y atento'; se prefiere que haya servido 
en restaurant ó cantina. Darán rezón en la calle de 
la Habana r.vim. 212, botica de San José, de 11 á 4. 
m í 2 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular sana y robusta, con buena 
y abundante leche para criar á leche entera: t:ene 
tres m'.ses de parida y personas qne respondan por 
ella. Manrique mim. 35, en los altos, informarán. 
16406 4-15 
Deriada de mano ó manejadora una joven penin-
sular: tiene personas que respondan por su conduc-
ta: de más pormenores Picota número 10. 
18369 4-15 
COCINERO Y DULCERO.—DESEA COLO-earse uno peninsu'ar en casa particular ó establo 
cimiento, hotel ó restaurant: sale al campo si es me-
nester: referencias las que se quieran. Crespo n. 9, 




Preraio l y o r j f i $160, 
AVISO. 
XÍOS p r e m i o s m a y o r e s de cada sor 
tsc se c o m u n i c a r á n po r cable e l d í a 
¿ 3 l a jugada á todos los p u n t o s don 
de se laayan v e n d i d o b i l l e t e s 
D E S E A C O L O C A R S E 
una pards para cocinera de una corta familia: tiene 
quien responda por ell.".: recien llegada del campo. 
Informarán Villegas 123. 16380 4-15 
T T N JOVEN LICENCIADO DESEA COLO-
\ , J carse de criado mano ó portero, camarero ó se-
reno, guardia de una finca, lo mismo en la ciudad 
que en ol campo, y no dt-ja de embarcarse para acom 
puñar á un c.ballero ó familia. Tiene personas que 
lo recomienden y sabe sa obligación. Informarán 
Galiano 124. 16400 4-15 
S E S O L I C I T A 
una cocinara que tenga buenas ref-srenciaa, en Lu-
jar, ó n 104 IR379 4-15 
Cjoven peninsular de dos meses de parida: tiene a-
bandante leche y bn»na, es robusta y cariñosa para 
los niños v tiene personas que respondan por su con-
ducta. Informarán Dragones 46̂  16382 4 15 
AGENCIA E L NEGOCIO, AGUIAR 63, T E -léfono 486.—Nesesito 20 criadas 30 cocineras, 12 
ai'íiiejtdorae. Tengo fOO trabajadores, 15 cocineios, 
20 criados, 10 cocharoe, 60 crianderas, 8 porteros. F a -
cilito toda clase de operarios. Fincas rústicas y ur-
banas, doy dinero en bipotecas y sobre montepíos ci-
viles y milit'ires, suple gastos le pleitos. 16413 4-15 
E S E A COLOCARSÍTUN G E N E R A L CO-
_ einero en casa de comercio ó particular, infor-
marán á tndi s horas San RLÍUCI 24 y Carlos I I I 209. 
16381 4-15 
D 
SE S O L I C I T A 
una criada para mriuejar una niña de un año y ayudar 
á los quehaceres ds la casa. Sueldo $'.2 plata y ropa 
limpiu Jesús del Monte 483. 16410 4-15 
'NA JOVEN FICNINSÜLAR D E S E A COLÓ 
caree de criada de mano ó manejadora 6 para á-
compañar 6, una señora, tiene quien la garantice. In • 
femarán San Nicolás n. 81 entre Zanja y Dragones. 
16114 4-lñ 
DE S E i sular A COLOCARSE UN JOVEN PENIN-de 19 años de edad de criado ee mano, pre-
fiere para almacén ó casa particular, sabe cumplir 
con su obli?ación: tietie buenas referencias de las ca 
sas donde ha servido I i f.rmarán Suárez iiúmero 4, 
á todas boraH. 16470 4-15 
D E S E A N Í O L O U A K S E 
dos peninsulares para criadas de mano ó manejado-
ras, con referencias. Pasaje 2, altos de la barbería. 
1639) 4-lñ 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de mano, práctico en 
ese servicio, activo é inteligente y con personas que 
garanticen su buen comportamiento: Sol n 78, tren 
de lavado, informarán- 1*'395 4-15 
S E D E S E A C O L O C A R 
una magLÍíica criandera peninsular recién llegada, tle 
dos meses do parida, ha criado otra vez en esta, tie-
ne personas que respondan por su buena conducta: 
Consulado 97. No tiene inoanveniente en salir de la 
Habana. 16386 4-15 
P L A ^ D E L A L O T E E I A . 
100,000 bilietes. 
E n Enteros y Fracciones para satisfacer 
á los Compradores. 
S O E T E O S M E N S U A L E S . 
LISTA DE LOS PREMIOS. 
1 PREMIO D S $¡60000 es . . . . $Í6C000 
1 PREMIO D E $40000 ee 40(.0O 
1 PREMIO D E 20000 es 20CC0 
1 PREMIO D E 10C00 es 1C0C0 
5000 son 10000 
2C00son .. 
1000 son .. 
eCOeon .. 
400 son 20000 
30000 
r40OO 
2 PREMIOS D E 
5 PREMIOS D E 
10 PREMIOS D E 
25 PREMIOS D E 
50 PREMIOS D E 
100 PREMIOS D E 
2C0 PREMIOS DK 
3i'0 PREMIOS D E 




300 son . 
320 son 
80 con ?4000 
60 son 36000 
A P R O X I M A C I O N E S 
300 PREMIOS D E $ 200 son $ 20000 
300 PREMIOS D E 120 son 12C00 
100 PREMIOS D E 80 son 8000 
300 PREMIOS D E 60 son 6000 
P K E M I O S T E R M I N A L E S 
9S9 PREMIOS D E 
9S9 PREMIOS D E 
999 PREMIOS D E 
939 PREMIOS D E 










P R E C I O S D E L O S B I L L E T E S 
E n dinero equivalente á la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América, 
B i l l e t e s enteros $ 1 0 ; M e d i o s $ 5 ; 
Q u i n t o s $2 ; D é c i m o s $ 1 ; V i g é s i -
m o s , ©O centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
2 5 centavos . 
Para los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
GUARDESE de comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga Jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios se psgan al presentar el billete y para 
su cobro pusden enviarse directamente á nuestra o-
ficica principal ó por condticto de cualquier banco ó 
agencia d s cobres. 
E¿tacdo ios billetes repartidos entre los vendedo-
Tes de ledas partes del mundo, es imposible poder 
eurtir números especiales. 
Modo de m s n d a r el dinero. 
Remítese por Ordenes Postales, dinero ú órdenes 
por Expresos, Lsíraa sobre Bancos, Carta corriente 
6 por carta certificada. 
yo se aeeptan pedidos per menos de $1 . 
Los compradores deben tener pretente que se ven-
den billetes de otras lotei ías inferiores y de mala fe 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
quo es muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Así es. qne los compradores para su propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros bille-
tes que los de la COMPAÑIA NACIONAL D E 
L O T E R I A D E SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrán la certidumbre de cobrar los premios a-
canciados. 
Los premios ss pagarán en oro ó moneda 
corriente de los Estados Unidos de Norte 
América á la presentación y entrega de los 
billetes. 
Dirección: 
M a n í n 
U l Llegó!!! 
Sidra pura asturiana: Zomo de puerco adobado á 
peso la libra, Chorizos y boliellos frescos, clase es-
pecial, precios segíin tamaños. -¿Non sabéis lo que 
son botiellos de gochen? Pos ye morciella ea ta-
mañu grande de 2, 3 y 4 libras una. LlonganUa 
superior á 75 centavos libra. Jamones asturianos, to-
do magra, (especiales) de 8 á 10 libras á 60 cts. libra 
enteros. Chorizos de Llanes á $2-50 lata, i ídem á 
$1-50. Morcillas "La Corona" de Gyón á $1-50 la 
} lata. Chorizos de Bilbao á $1-50. Truchas del rio 
Nalón, latas de 1 y 3 libras á 50 centavos 1. Salmón 
de idem latas de 1 libra á $1-25. Conejo isleño en 
escabeche á 60 cts. lata. Higos, peras y melocotones 
de Candámo á 40 cts. lata. Atún en escabeche, lata 
de 6 libras á $1-80. Sardinas en idem 3 libra 25 cts 
Latas de una libra, carnes de ternera estofada, me-
chada, cen tomate y asada. Cordero id. id. id. y con 
guisantes. Gallina guisada y callos guisados con 
arroz, todo procedente de Tapia á 45 cts. lata. Atún 
en aceite, en escabeche. Bonito id. id. con tomate. 
Besugo en aceite, escabeche y tomate. Congrio en 
id. id. id. y con guisantes. Corbina en id. id. id. Mer-
uza en id. id. id. Mero en aceite y con guisantes. 
Megillones y pulpo guisado. Luvina ó xarda en acei-
te, escabeche y tomate. Radaballo y caballo en to-
mate y aceite, todo en latas de á libra, á 40 cts. Ca-
lamares especiales, de Lastres á 30 cts. lata de ; ki-
Murgos con arroz, aguisólos á 40 cts. libra. Que-
so Cabraleo á SO centavos libra. Hoy latas. 
Costillas do cerdo asadas, liebre estofada, jabalí 
idem; corzo idem. Solomillo guisado, latas de á libra 
50 centavos. 
Sidras achampañadas, marcas MORRUDÜ á 20 
reales caja, CENTRO D E GIJON á 22 reales caja. 
PRINCIPADO D E ASTURIAS á 28 reales caja. 
LUARQUESA á 24 reales caja. L U I S V E R E T E -
RRA á $4, todo en caja de 12 botellas. CIMA á $5 
caja, \ á $"-25 caja. G A I T E R U {Valle Baliina) 
$4-25 y 4-75 caja on oro. En cuartos (sidra pañ i 
asturiana) marca MANIN, de Colunga (Asturias) 
$17 uno. Castañas, nueces, avellanas, etc. etc. á 
recios módicos. OBRARIA S5, entre Bernaza y 
illegas. 
NOTA.—En la semana próximo pasada se me ha 
extraviado un perro cachorro perdiguero, color cho-
colate y blancas las patas, pecho y punta del rabo 
E l que dé razón ó lo entregue en esta casa será gra-
tüicado.—MANIN. C 1968 3d-15 la-17 
PUEPAEADOPOR ULRICI, QUÍMICO 
A B A S E D E C E R E B R I N A Y A C I D O FOSFO-aLlCERlCÍO 
sustancias fosfóricas naturales extraidas de la masa cerebral y médiila espinal áe vaca, que poseen poder alimenticio completo sobre el ^yé&ro y sistema nervioso /mwawo, 
á los cuales devuelve la parte fosforada que se pierde lentamente jiór las enfermedades, comunicando energía y vitalidad al organismo, regen^anctó vieiDiemenie ^ 
fermo en pocos días y computando la nutrición cuando és tardía ó lenta, KOLA., COCA, JUGO DE CARNE PEPTONIZA.DO, ALBUMINATO DE HIERRO Y M A U -
NESO Y D A M I A N A. 
Es el ViaORlSSANTE más poderoso. El RECONSTITUYENTE más rápido y ol TONICO VITALIZADOR más enérgico del cuerpo humano y del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero COÍIDIAL. Su sabor es agradable. Puedo tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es inmediato. 
la DEBILIDAD y POSTRACION NERVIOSA producida por el insomnio, exceso do trabajos intelectuales y sufrimientos morales, 
la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y mental, 
la ANEMIA, clorosis, jaqueca y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Flores blancas. Palpitación del corazón. 
C U R A 
CURA 
CURA 
/^1TTT> A la DEBILIDAD GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, tehiblor y ñojodad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo. Falta de apetito por 
v y U X V x i . atonía ó debilidad del estómago. Dispepsia ó diarreas .crónicas. . . 
¿"ITTO A la ESPERMATORREA, pérdidas seminales y de sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad para estudios y nego-
V/1 U X W x ci0a. Vahídos, desmayos. 
CURA la DEBILIDAD SEXUAL ó impotencia, por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convalecencias descuidadas. 
Él uto de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un sólo frasco para sentir alivio y alentar al paciente á continuar 
usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
PPiECIO: 00 centavos plata el fraseo. 
C 1881 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morena de mediana edad de criada de mano. 
Bernaza número 63 darán razón. 
16355 4-14 
Se vende por S a r r á , L o b é , Johnson , Castel ls , S o v i r a y Bo t i ca de San Carlos, San M i g u e l 1 0 3 , Habana . 
att 
H U E S E A COLOCARSE UNA JOVEN PKNIN • 
Insular para criada de mano, acompañar á una se-
ñora ó ma tjar un cific: tiene personas qae re pon-
dau por su conducta. luformardu Escobar número 
104 esquina á San Miguel, bodíga el Globo. 
1G350 4-14 
T^ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 'peninsular, aclimatada en el país, con bueuay 
abuudante léete para criar á leche entera, lo mismo 
para aquí que para el campo: advierta que es costu-
rera y tiene personas que respondan de su conducta. 
Vedado calle 7 esquina á 
16.M5 4-14 
D E S E A C O D O C A S S E 
una señora de criandera á leche entera, recien lle-
gada de la Pei.íosula, tiene personas quo respondan 
por su conducta: informarán Maloia 123 á tijdas ho-
ras. 16347 4-14 
SE S O X i l C Í T A 
una mujer de mediána edad para cocinar y ajudar á 
dos señoras, sa lo dará un corto sueldo y la roña lim-
pia: es para un pueblo de temporada cerca no esta 
capitel. Darán razón O'Reilly 30 A, segundo piso. 
163S0 4-14 
D E S E A N C O L O C A R S E 
des jóvenes gallegas de criadas de mano ó maneja-
doras, saben coser á mano y á máquina. Acosta 63 á 
todas horas. 16354 4-14 
SE S O L I C I T A 
una señora para camarera, que sepa ya su obligación 
y que posea el inglés, para el hotel Roma: que tenga 
buenas referencias. 16360 4-14 
E8EA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E 
cocinera peninsular, aseada y de toda confianza: 
cocina á la española y criolla y entiende algo de re-
postería: tiene personas que la garanticen: sueldo 3 
centenes. Calle del Rayo n. 72, informarán. 
16356 4-14 
D; 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
para el nervicio de manos una joven de Canarias. 
Estrella 42. 16333 6 14 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-suh r do criada de mano ó manejadora en casa 
de una enrta familia; sabe cumplir con su obügoción 
y tiene personas que la recomienden. Bernaza 36 
dan razón. 16340 4-1* 
D S S B A C O L O C A R S E 
una joven de 27. años, peninsular, para criada de ma-
no ó niñera, tiene buenas rcomendaciones: Bernaza 
n 60. 16283 4-14 
D 
E S E A COLOCARSE UNA E X C E L E N T E 
cecinara aseada y de toda conñnnza en casa de 
familia respetable: cocina á la española y criolla con 
perfección y tiene personas que )a garanticen. Prado 
113, entrada por Teniente Rey, al lado do la bodega 
La Vencedora, informarán 16270 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criada do mano para corta familia 
prefiere dormir en su cuarto, tiene quien responda 
por ella: darán razón Belascoaín 55. 
16285 4-13 
DE S E A COLOCARSE D E CRIANDERA una peninsular recien llegada, de tres meses de pari-
da, tiene buena y abundante leche y personas que 
respondan de su conducta Lamparilla 22 darán ra-
zón. 16276 4-13 
JOVENES 
_ asturianas para el servicio de mano, en casa de 
familia dncente. Concordia 181, infirmarán. 
16269 4-13 
D: 
CRIANDERA-—UNA SEÑORA G A L L E G A de 2 meses de parida de oxcolento y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera en casa de fa-
milia decente; no tiene inconveniente en salir fuera 
de es'a chulnaí tiene quien abone por su conducta 
Ancha del Norte núm. 269 inf jiman. 
16291 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
uua señira de 50 años de edad para acompañar áuua 
señora ó para críala de mano para un m ttrimonio 
solo ó para un Befiar de edad bi«n sea aqui ó para el 
campo informaran L dio 36. 16303 4-13 
UNA SEÑORA QUE SOLO HABLA INGLES desea colocarte para compañera, niñera, i nipie -
za de caá tos, etc. / te. lúfjnnan en la Peletería El 
Casino Español, (Dragones) 
C 1958 4 13 
BUIÍNA MODISTA 
y goucral cortadora desea coplearse en casa particn-
íar; derempeña perfectamente »u obligación y tie.je 
las mf-jores refarenoias Informarán cu InquUidor 
, a)t s, 16297 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general lavandera, una ociuora, un portero ó 
servicio deraéstico. Tienen personas que den in'or-
ines y los garanticen. Darán razón Egido n. 91. 
16289 4 1,3 
T > E S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA 
jLi'peninsular de buena y abuncante leche pa»a des 
niños, reconocida por los módica, sana y robusta, 
es muy cariñosa con ellos y con la familia de la cusa 
y no recela ir para el campo y en la mi ma una cria-
da de mano que sabe cumplir con su obl'gación y 
tienen las dos quien responda por ellas. Concordia 
número H7, tsqnina á Lucena. 
16291 4 13 
ÜN JOVEN R E C I E N L L E G A D O D E L A P E -i ínsula, práctico en el ramo de Farmacia y Dro-
guería, desea colocación, en esta capital ó en el cam-
po. Informarán en Galiano 121, Dr. Espada, y Reina 
n. 13, Farmacia. 16223 4-13 
SE! S O L I C I T - A . 
una persona inteligente que so obligue á abrir va-
rios pozos artesianos en 
San Antonio de las Vegas, 
pudiendo informarse con el Jefe de la Estación délos 
Ferrocarriles Unidos en Duran. 
C—1959 4-43 
SE S O L I C I T A 
una criada de mar.o que sepa coser: sueldo 15 pesos 
plata y ropa limpia: impondrán Lebredo 16, Gnana-
hacoa. 16311 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano ó maneja-
dora. Teniente-Rey número 32, altos. 
16302 4-13 
SE S O L I C I T A 
un cocinero que sepa su obligación. San Miguel nú-
mero 114. 16¡!9I 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de mano para la Ha-
bana ó fuera de aquí; está aclimatado en este país y 
tiene buenas recomendaciones. Santiago 34. 
16295 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de dos meses de parida para criar á 
leche entera, la que tiene buena y abundante y per-
sonas que la recomienden. Genios número 4 darán 
razón. 16353 4-14 
r de Sanio Domingo. 
CÍ938 IO* %HT> 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA P E -r,insular de mediana edad: tiene persona que res-
ponde de su conducta. Manrique número 178. 
16320 4-14 
DE S D E LA MAÑANA D E L LUNES 10 D E L corriente, falta de la casa Crespo 35, el mulatico 
llamado Martin, de ocho á nueve años de edad, ca-
bezi bastante grande, ojos idem y cara ancha. Se 
gratificará al que lo entregue en la "Celaduría de Tro-
cadero esquina á Crespo, ó en Guanabacoa, Cerería 
n. 6, haciendo responsable severamente al que lo 
abrigo e. 16327 4-14 
S E N E C E S I T A 
un socio que tenga mil pesos para un buen negocio. 
Darán informes tn la calle de Egido número 107i. 
16326 4-14 
S E S O L I C I T A 
noa cocinera ó cocinero. lafonssrán calle C número 
W T l i K * 11919 H l 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera y una criada de manos inteli-
gente, que tengan recomendaciones. Carlos I I I , 
núm. 219, altos. 16300 4-13 
Q E D E S E A SABER D E D. A L E J A N D R O NI -
ÍCJHIO, de la provincia de la Corufia, ayuntamiento 
de Ames, Trasmonte, Suebos, comerciante en socie-
dad: el paradero del que lo solicita es calle del Pra-
do núm. 37 para un asunto particular. 
16253 4-12 
Si E D E S E A SABER E L PARADERO DE DON Ramón Fenín Fariña, natural de la parroquia de Cousa, provincia de Pontevedra, para un asunto de 
familia: pueden dirigirse en la fonda E l Buen Gasto, 
calle del Obispo n. 7, donde reside su hermano don 
Jesús Ferrín Fariña. 16265 4 -12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un crtado de mano peninsular, joven, ya sea para 
esta ciudad ó para provincias, tiene quien lo reco-
miende: Refugio r, 2, C. 16279 4-13 
Se solicita 
una criada francesa ó americana para manejar ura 
niña de 7años. Zuluet i ?! . 
16238 5-12 
D E S E A C O L O C A B S E 
una señora recien llegada de criandera tiene buena 
y abundante leche de 3 meses de parida: fonda L a 
Perla dsrán razón. 16137 6-11 
U N C A M I S E R O 
Para trabajar por su cuenta en la sastrería y cami-
sería La Física Salud 14 informarán. 
16155 6 11 
G0IPEA8 
Se necesitan comprar 
unas caballerizas de hierro pagando su justo precio. 
Informarán Nesptuno número 2, A. 
16281 4-14 
PP 
P E R R O D E C A Z A 
Por los alrededores del Centro Asturiano ó parque 
Central, se ha extraviado un perro de caza, color 
chocolate, entiende por Tiro. Se te gratificará al que 
lo encuentre ó dé razón de él en la calle de Monse-
rrate 75. fonda La Zaragozana. 
16377 6a-14 6d-15 
AlOÜMiS: 
S E A L Q U I L A 
una habitación con muebles, luz y asistencia 6 
ella y otra interior en Amargura. 96, alto». 
4-2 
HABITACIONES ALTAS 
para hombres solos, con algunos maobles, 
gimnasio y baños gratis, entrada á todas 
horas, Compostela 111 y 113, entre Mu-
ralla y Sol. 16447 4 15 
H A B I T A C I O N E S 
En casa de moralidad y con referen ció s, se alqui-
lan dos con ó sin asistencia Prado 33, 
16453 4-16 
En lo más céntrico y ventilado de la población de la Habana, se alquilan habitaciones con ba^cóu á 
la calle y toda asistencia, á caballeros de estricta 
moralidad ó matrimonio sin niños. Se exigen refe-
rencias como condición indispei.sab!e. Lamparilla 74 
altos frente 4 la Plaía del Cristo. 1'6419 4-16 
S E A L Q U I L A : 
la casá calzada del, Cerro número 831, consta do 
Portal, za'f̂ ián, sala, antesala, ocU» cuartos bajos y 
tr'':3 aitos. pozo, patio v traspatio Impondrán en la 
calíe de Zaragoza n. 33. t0431 4 16 
Se alquila la casa Pocito número 3i, en la Víbora, á m»idia cuadra de la calzada de Jesús del Monte, 
cou cinco cuartos, eala, saleta, cocina, c e , en cua-
tro centenes ^mensuales y dos meses en fondo In-
formaián en Buenos Aires n, 9, quinta ''La Cerina." 
16403 6-15 
SE A L Q U I L A 
una habitación en el punto más céntrico de la Ha-
bana, fresca, clara y piso de mármol, propia para 
caballero solo; y se le amuebla si lo desea. Agniar 
120, entre Muralla y Teniente Rey 
16396 4 15 
SE A L Q U I L A 
la casa nueva nú ajero 33, San Miguel entre Indus-
tria y Amistad, de alto y bajo. La liave en la bode • 
ga esquina á Ami* tad é impondrán eu Empedrado 
42, de 3 á 4, Centro de Propietarios. 
16101 4-15 
Acosta 89, entro Picota v '/"urazao: en cuatro on-zas oro se alquili una fresca y espaciosa casa con 
sala, comedor, cocina, 3 cuartos bajos y Saltos, agua: 
enfrente en el n. 66 está la llave y 83 Aguila infor-
marán. 16J68 4-15 
SE A L Q U I L A 
la casa San Nicolás n. 175, de sila, saleta, 4 cuartos 
y agua de Vento, muy seca: su precio $34 oro. In-
formarán San Miguel 41. 16373 4-15 
Maloja 17, entre Angeles y Agnila. 
Se alquila un hermoso salón á lumbres celos ó ma-
trimonios sin hijos. 16376 4-15 
SE A L Q U I L A 
una espaciosa habitación amueblada, con comida y 
demás asistencia, propia para un matrimonio sin ni-
ños ó dos amigos. Es casa de mneho órden y tranqui-
lidad: punto comercial. Cuba 67, altos entro Muralla 
y Tenienta Rey. English Spoken 164U 4-15 
SE A L Q U I L A 
la muy hermosa casa-quinta situada en el Carmelo 
ca le novena 1F0 frente á la estación del Ferroearr I 
Urbano, Teniente-Rey 25. 16412 15 -15 D 
£ E A L Q U I L A N 
los entresuelos del café San Rafael, á hombres solos 
ó matrimonio sin hijos. San Rafael 19. 
16387 8-15 
SE arrienda—A las personas interesadas en arren-dar la finca "San Nicolás", de Castro-Palomino, 
de dos caballoiias de tierra, de buen terreno con una 
parte de minado, situada en la falda del castillo dol 
Pn'acipe, seles avita por este medio que pueden pa-
sar sobre I U nrrsndamifDto á la calle de Santo Do-
mingo 44, en Marianao. ¡6391 4-15 
En Jesús del Monte calle de Santos Suárez núme-ro 51, se alquila barati osta bo;iita y cómoda ca-
sa acabada de pintar, de mampostería y azotea, con 
portal capaz para una regulsr familia; tiene bañi, 
duchp, agua de Vento, dos patios con llores y demás 
comodirtadee: en Üulueta 36 esquina á Teniente-Rey 
está la llave é it'forma'án. 16 *25 8 -14 
S A N I G N A C I O 9 6 . 
Se alquila la casa San Igaac'o 96, entre Santa Cla-
ra y Luz. de tres pisos y muchas comodidades, pro-
pia para alma nes ó uca familia numerosa. Infor-
marán «n la propia calle n 8̂. 'O0̂ 1 4-14 
SE A L Q U I L A N 
3 cuartos altos juntos ó separados para cal'alleros so-
los ó matrimonio nn niños, también dos bojes eu ca-
sa particular. Consulado 91 se, piden referencias. 
16328 4-11 
SE A L Q U I L A 
la fresca y espaciosa casa de cito y bajo. San Nico-
lás 105: informarán Neptuno número 2, A. 
16280 4-14 
Comoostela 150. En esta elegante casa se alquilan babitaciones con balcón á la calle y otras bajas 
al interior, con baños de mármol, pisos dolo mismo, 
li: dos jardines, hay aseo y trai quilidad, á hombres 
8 )1Ü8 ó matrimonios sin niños desde $5 30 á 15-90. 
163S0 4-14 
SE A L Q U I L A 
la espaciosa casa calla da Lamparilla tura. 73, pro-
pia para establecimiento ó para lo que quieran dedi-
carla. Informarán en Obrapía 11 y 13, do 11 á 3. 
1R365 4 11 
Virtudes E rimero 1 
Se alquilan habitaciones frescas y hermosas con 
vista á la calle, aUas y bajas, baños di ducha, en-
trada independiente, con asistencia ó sin ella. 
16363 ,t-U 
60, BERNAZA, 60 
Habitaciones altas y bajas, con muebles y sin ellos 
casa de familia. 16362 4-14 
San Ignacio numero 86 se alquila el zaguán cen lo-cal para caballeriza propio para coche, carros ú 
otra cualquier otra industria. 
16314 8-14 
Amistad número 91 se alquilan unos cuartos altos con vista á la calle á hombrrs tolos ó matrimo-
nlo sin niños, con muebles y asistencia ó sin ella: 
pueden comer en la casa si les conviene. 
16351 5-14 
Se alquila Makja número 59, entro San Nicolás-^ Rayo en nueve centenes, con 7 cuartos, seis bajos 
y un salón alto, sala, saleta y baño: la llave al lado. 
Informes Manrique 73. 16348 4-14 
S E A L Q U I L A N 
en O'Reilly 31 unos hermosos entresuelos propios 
para oscritorios, donde lo tenía el Ldo. Junco: en la 
misma hay habitaciones y también un zaguán. 
16367 4-14 
S U A R E Z .77-
Se alquila esta bonita casa con tres cuartos bajos y 
dos altos y con todas las comodidades para una nu-
merosa familia: la llave en el n. 79 y su dueño San 
Nicolás 116. 16358 4-14 
Se alquila la oasa Manrique 59, entre San Miguel y San Rafasl, en $28 en oro; de construcción mo-
derna toda de azotea, sala, comedor, tres cuartos, & 
y demás comodidades. La llave en la esquina é infjr-
marán San Nicolás 20, altos. 16357 4-14 
Se alquilan para una corta familia cuatro hermosas y frescas habitaciones altas y cocina, con azotea y 
agua: Empedrado 3;!, inmediato á la plaza de San 
Juan de Dios. 16284 4-13 
S E A L Q U I L A 
el espacioso piso entrssuelo de la casa n 136 de la 
calle de Industria, junto á la de San Josá, tiene gran 
número de aposentos, pero no so arrienda para casa 
de huéspedes: informan en el n. 138 
16282 5-13 
S E A L Q U I L A N 
muy baratos, para matrimonios sin niños ó corta fa 
milia, los magníficos entresuelos de Monto 69. En la 
misma impondrán, 16273 4-13 
B n Amargura 71 
se alquilan dos habitaciones altas, corridas cou espa-
ciosa azotea y agua hay 1'año en la casa. 
16287 4 13 
Se alquilan dos habitacioiies altai, frescas con vis-ta á la calle á hombre» solos ó matrimonio sin ni-
ños con comodidades: en la misma desea colocarse 
un buen cocinero en establecimiento ó casa parti-
cular tiene referencias Reina n. 59. 46̂ 08 4-13 
S E A L Q U I L A N 
Dos hermosas habitaciones, cou suelos de mosai-
co, completamente independientes á matrimonios 
sin Liños ó señoras solas. Es casa de muchas co-
modidades, donde no hay niños ni otros inquilinos. 
Jesús Maoía 88, bajos. 16277 4-13 
D U E Ñ O S D E F I N C A S . 
8e desea arrondar en buena proporción una finca 
de 20 caballerías próximamente, que tengan buenos 
pastos, cercas y aguada, et?. Se reciben avisos en 
0,Reilly 38 de 2 á 3. 16296 4-13 
Habitaciones. Céntrico é independiente se alqui-lan hermosas y frescas con toda asistencia, gas 
y llavin. Industria 132 entre San Rafael y San José á 
una cuadra de los teatros. 16112 4- 3 
Se alquilan juntos 6 separados los dos pisos altos de la magnífica casa Reina núms. 49 y 51, esquina 
á Rayo, propios para familia é inmejorables para ho-
tel. Informarán en el segundo piso. 
16263 9-12 
S E A L Q U I L A 
£1 Molino del Cerro, Peñón núm. 1, con fuerza hi-
dráulica. I i formarán San José número 80. 
16224 5-12 
T R O C A D E R O 8 3 , 
esquina á Blanco, se alquilan tres habitaciones alias 
con balcón á la calle y á la brisa. 
16108 10-9 
S E A L Q U I L A N 
unos altos compuestos de sal», dos hermosos cuarto?, 
inodoro y azotea, á señaras solas, matrimonio sin ni-
ños ó caballeros. San Ignacio 104. 
16076 8-8 
V E D A D O 
Se alquilan dos hermosas casas en la calle 2 núme-
ros I y 3, las llave» en las mismas. Informarán Riela 
número n , almaĉ O te.l'ío'- Halm»». 
r v m v ? m 
T 
fj $37-10 oro, se alquila la hermosa casa San Indale 
cío 15 (Sartos Suárezi, es de mamposteiía v azotea, 
gran portal, pisos de mármol, 7 cuartea, co hera, jar-
dín, gas, agua, árboles fáltales y otras comodidadet: 
la llave Santa Emilia 12 é informarán San Rafael 58. 
15783 15-2D 
SE V E N D E 
un ingenio muy barato, de triple efecto; colonizado 
á cuatro arrobas, 10.000 sacos presente zafra sin 
competencia, duran 14 años las siembras, puede ha-
cer 40,003 sacos, no so trata con tercera persona. 
Monte 95 de 8 á 11. 18'-40 4 -16 
SE V E N D E N 
la casa Misión 75, de la Habana, y dos de Guantiba-
coa próximas al Colegio de-P. Escolapios, sin iuter-
veucióu de corredores. Informan en Guanabacoa, 
San Antontu 51. 16032 5-16 
SE V E N D E 
el solar Mariano esquina á Piñera por no necesitarlo 
RU dueño Cuba 121. 16451 (M6 
MUY'EN PROPORCION SE VENDE UN pe-qneño y bien surtido café, propio para quien no 
tei-gt exagerada'' pretensiones y pueda disponer de 
100o pesos oro. Está bien situado y tiene buena mar 
charcb«.tería y pocos gastos Dirigirse á Aguir.r 69 
piso b jo: pregúntese por Epifanio Rodrignez. 
161 6 la-15 3d-16 
SE V E N D E 
la casa Ettévez 17 B, con sala, comedor, 3 cuartos, 
agua y cloaca, libre de gravamen, en $2,300 oro Dan 
ruzóu en Manrique 190. 16383 4-15 
C O N T I E N E 
Se vende un kiofko de tabacos y cigarros con per-
fumería, en el r-unto má« céntrico de Ta Habana: In-
formarán Fan Ignacio y Lamparilla, c»f6 
16393 8 15 
CHAFES Y BODEGAS. EN $800 v.ndo una bo->dega bien situad»; otra en 2000; otra en 800C; un 
cafó en 600; otro en 35C0; uno con posaiia en 5'00; 
tengo vidrieras de tabacos y carnicerías de todos 
precios. Dirigirse Prado y Consulado de 8 á 12 café 
16316 4-14 
SE VENDE EN +2500 EN PACTO UNA GRAN casa esquina e n establecimiento f n la calzada 
del ("erro, gana $61 de alquiler; en 1500 en pacto 
uua oasa calle de la Concordia; en 1300 en pacto un» 
gran casa eu Guanabacoa innudiata á H Empresa 
nueva del ferrocarril. Concordia W ó Draennes 78. 
16318 "4-13 
SE V E N D E 
la casa calzada de Jesús del Moate n, 815, liftre de 
gravámen, compuerta de sala, saleta, 5 cuartros, ce-
cina y agua de $20 sin interveua^ói do corredot: su 
dueño en la misaia. Ifi3t5 4-13 
SE VENDE EN $2OÍ0Ü^A CASA GI.OKIA; en 2000 San Nicolás; eu 2100 Aguila; en 1SC0 F i -
gurat; en 1500 Esperauza; eu 2,100 una en Escobar; 
en 25()0 Misión; en 3000 una en San Nicolás; en 40(0 
una idem en Concordia; en •'OOD Cresjo. Amistad 
142, barbería. 16317 4 13 
~ N E L CERRO CERCA D E L PARADERO 
do El Comercio una casita en $7' 0; Vives pogado 
al O.'Rte 1800; Estevez pegado á Monto 1000; Peñal-
ver 130i; Aguila )2-0; Gloria 1030; Beruaza 4100; en 
Sitios 2 de 3000 á 40 )0; Maloja cerca de la piaza dei 





B O D E G A . 
vende nna en la ca le de los Sitios: hace esqui-
Inf u marín Reina rniaierí) 6. 
16>;6 6 12 
SE V E S DE EN $¿,000 ORO, L I B R E S, LA CA-sa Santo T imás n 28, Cerro, á dos pasos de la 
calzada; es do alto y bajo, 9 cuartos, sala y saleta, 
mármol etc., gas y cgua y asegurada dy incendio en 
el ''Irii", en cuatro rail pesr>s oro, cantidad en que 
fué tasada por la Compañía sin el terreno el año pró-
ximo pasado. Alquilada hace más de 6 sñ <s al inqui-
lino que la ocupa hoy, no gana más qne$?0. pero 
puedo fácilmenta producir $35. La casa mí» alta qne 
la calle es seci y sana como lo prueba el que 1 s f--
milias qne la ocupan se eterñisan en eMa. Informarán 
Campanario 24 do 8 á 11 du la mañana. 
16213 9 12 
ARROYO NARANJO. KN 30iiü PEáOSRE-bajando 100 pesos de impoíicióu se venda uua 
tiioa de una cabalieiít de tierra oon árbo'es frutule» 
y buena casa do vivienda, está á dos cuadras du! pt-
radeird. Iiifjrmas Jesús iVíaríi n. 26, de 52 á í. 
16134 6-11 
S E V E N D E N 
En $10,00ít la gran casa Lamparilla 5?: 16 varas 
de fronte por "lO de fondo. Tiene ploma (le agua re-
dimida y reconoce un ceuf.o de $700. Esti arrendada 
en $138 mensual. Otra Concordé 135, eu $7,000; 
16 cuartos y dos accesorias. Ubre de gravamen, y 
cloaca; está arrendada en $68. Otra, Aguacate 40, 
en $t 000, l.brs de gravamen y cloaca; ostá arrenda-
da en $50. Todas eitas casas producen el doble de 
la r< nt.a <ii¡<5 psgai) y «a venden pw auieotarse su 
dueño. luroriiiarán Coni ulado 85, de 7 á 12. 
76165 8-11 
la casa Florida (¡0 libre de gravamen seda en módico 
precio. Ir.quieiJor r-.úta, 3á informarán. 
im% 8-8 
BE ANIMALES. 
G A N G A . 
Se da muy barato por no poder atenderlo su dnefio 
un ctbailo de monta criollo, de 4-i a9os y 6í cuartas, 
con montura y freno: puede verse y darán razón en 
Neptuno 57. 16432 4-16 
SB V E N D E UN CABALLO MORO CONCHA, de seis E ñ o s do edad y siete cuartas de alzada, 
maestro de tiro, solo y en pare ja . Un faetón de me-
dio uso y una a r a ñ a nueva. Calzada del Monte i ú-
mero 306, de once en adelante. 
16374 4-15 
E M C I E N C E N T E N E S 
se vende una magnífica yegua andaluza de 5 años, 7i 
cuartas de alzada, maestra de tiro y de monta, pre-
cioso animal, se puede ver en Amargura 39 y tratar 
de su venta en Oficios 110. 16397 4-15 
S E V E N D E 
una jaea de marcha y gualtrapeo, de 7 cuartas de al 
zada, andariega: puede verse en Rastro número 3, de 
7 ¿11 de la mañana. 16337 4-14 
EN E L SOLAR D E L A C A L L E F NUM. 6 del Vedado se vende á módico precio una partida de 
70 gallinas y gallos recibidos de Penzaoola en este 
mes, por las buenas condiciones de estas aves con-
viene el neegocio á persona que pueda dedicarse á 
su lucrativa eria. 163C4 4-13 
SE V E N D E 
una muía de silla, es muy bonita de 5 años, buena 
caminadora y muy mansa. Puede verse en la calle 
de Neptuno i úmero 58. 16290 <-13 
S E V E N D E 
un hermoso sinsonte que vale un potosí por lo canta-
dor que es y una jaula de zinc nueva para loro. 
Crespo 43 A, altos. 16311 4-13 
S E V E N D E 
un magnifico caballo americano, maestro solo y eí 
pareja: puede verse en Prado número 50, donde tra-
tarán de su sj usté. 16070 15-8 
1 0A1DAJES 
G A N G A . 
Se venden dos carros nuevos de cuatro ruedas: uno 
de ellos con retranca. Informarán Muralla 46. 
C 1977 10-16 
S E V E N D E 
un tílburi de 4 asientos de familia, un boghú, un fae-
tón y un cabriolet. Monte 268 esquina a Matadero, 
tallor de carruajes, 16448 4-16 
S E V E N D E 
un Faeton-Break donde pueden ir seis peropnas có-
modamente y que un solo caballo tira fácilmente de 
él. Salud 17. IMSQ 6-16 
S E V E N D E 
un faetón Coutillier de poco uso. Calle de Aguacate 
n. 186, se puede ver á todas horas y tratar de su pre-
cio. 16384 4-15 
E n precio de ganga 
Se vende un carro de 4 ruedas de lanza y barra do 
poco uso, con su pareja ó sin ella, propio para ciga-
rros ó cosa análoga. Calle Real n. 1 Regla. 
16385 4-15 
S E V E N D E 
Un tilburi faetón americano de cuatro asientos| y 
un caballo con sus arrees. Carlos I I I n. 219, altos. 
18299 8-13 
S E V E N D E N 
seis coches marcados, tros de lujo y tres de alquiler 
con sus arreos y caballos, todo en buen estado: se 
pueden ver en la calzada de Jesús del Monte n. 198: 
se pueden ver todos los días de 6 á 12 de la mañana. 
16169 23-11 
S E V E N D E N " 
estado y un bonito Una duquesa de uso en buen 




C A S I T X E & J b X . A . V O S 
De "Pleyer' casi nuevo modelo n. 6 á $160, de 
"Erard" á $:3'). de "Bor" francés á $100, de "Cha-
saine" á 136. Rn Neptuno n. 39 y 41. 
16126 8-16 
MU E B L E S BARATOS.— SE V E N D E N D E todas clases y precios, hay escaparates desde 10 
hasta $100, camas de $3 á $25, peinadores, lavabos 
iparadores, máquinas, lámparas y juegos de sala de 
$'0 ó más barato que nadie, visitar "La Miscelánea" 
San Rafael 115, esquina á Gervasio, al lado del café 
y se convencerán. 16390 15 15 
S E V E N D E 
un pianino Pleyel de medio uso, Calzada del Monte 
número 306, de once en alelante. 
Ifi37ñ 4-15 
P I A N O F O N O 
Acaba de llegar la maravilla de lia de siglo. Toca 
como piano solo ó como armoninm solo: ó toca con 
hs dos cosas á la vaz Es cosa de gusto y útil. Bara-
to, al contado ó on plazos: Galiano K 6. 
16389 4-15 
ALOS BARBEROS.—GANGA.—En fO pesos se vende todo el mobiliario de una barbería com-
puesto d» nna pi!a de mármol, dos tocadores, dos es-
pejos, tres sillones de afeitar, dos do pelar, banque-
tas y perchas, todo en buen estado. Teniente Rey 13 
barbería. 16313 4 14 
S E V E N D E 
en módico precio un jarrero usado. Santo Tomás 5, 
Cerro. 16364 4-14 
M U E B L E S , CAMAS, L A M P A R A S 
alhajas é infinidad de ol jetos de valor se venden en 
Auimss número 84, 
L A P E R L A 
16339 15-14 
Se vende un piano Boisselot. 
Manrique 103. 
16359 4-U 
DEN MUY BARATOS TODOS LOS 
una casa do familia, por ausentarse 
1 Artieual, casa dol Comandante 
Perrer, informarán. 16272 16-13 
SE VEN E .•i;ntb)oa do 
sus din ños. Es 
Medio jnego L n i s X V 
compuesto do 6 sillas, 4 sillones, 1 sofá, 1 mesa cen-
tro y 1 consola 25í; 12 sillas, 4 balances, y 1 sofá 
Visua color raeple f 31; 12 sillas, 4 balances, 1 sefá 
Vieua color palisandro $ l?j un juego Luis X VI imi-
tación cou perillas 75; uu escaparate hombre caoba 
y cedro, 1 idem nogil, varios para señora, lavabos 
depósito y corrientef, peinadore». ventidorís, camas 
d • hierro y bronce espejos de dif rentes forma*, bu-
fetes, mamparas, cauaftillsros, 4 cuadros paisaje ba-
rato?, perchas, mesas ds noche, mesas do gabinete 
fresno, nogal y palisandro, mesas oorreiíeras, jvre-
ros ¡«paradoras Depósito de la fábri ia de bastirtb-
res da alambre y cumas colombinas á precios de fá 
brics; Lámparas de cristal, sillas de coche, t.)hdie-
res, sillas de mis i , juegos de Reina Ana, 30 pu es 
sillones fijos d3 Viena á 5,30: precios en or«. 
Se alquilan dos cuartos al f ndo, bajos, á matri-
monio sin hijos Compostola 124 entre Jerús Ma-
lí* y Merced.—MUEBLERIA LA PAMA. 
16292 4 13 
S O R P R E S A . 
Al pasar por el ' Gran Pilón" D. Bnnvenuto con 
tus grandes patillas y su machetn á la cintura se par 
en la acera y leo el letrero y con la misma et tra en el 
' Gran Filón", luenos dias camará, que hay, que se 
le ofrece á V. pues nada, camará, quisiera qu-j V. m^ 
rlilara este macb-te, no ombre, squi no afilan ma 
cbetr.a ti navajas, ni cosa quo te parezca, aquí olose 
veuden buenos mueble.» y mejores prendas t dos á 
pre ios muy baratos, y dígame camará porque V, le 
j uso ese nombre ásn casa, asi como Filar, pues yo 
crebi que Pilar quf rí t decir Í filar, pero bueno hom-
lue V. no ve que esta casa no tiene aspecto de amo-
lanubia ni ensaque se paivzca y si de nna gran casa 
de muchos muebles, prendas y ropas, y dígame cá-
mara p r curiosidad, quiere V. dio.irme que es loque 
s:gaifica f se nombre del "Gran Filó:i", pn̂ s le diré 
á V. Filón á rai poo • entender, es como ni V. se en-
contrara uua talega do enzas de oro, r.eutein s ó cosa 
que valiera, yo no he encontrado aquí ta! cosa, pero 
si ño encoutrads en BMíiecoain n? 20 una lagita qae 
pienso snc-jr de el mu:h?8 centenes, bueno camiirá 
por la molesiia que le he ocuBion-.do á V mándeme 
para Seiba Mo::h.i, cuna de h s grandes artistas, 1 
juí'go de sala de perilliti, 4 escaparates do esos bun-
iiot) que V, tiene, l jungo de comedor de esos amari-
Uitos. 4 camas cbiDê cas de las bonitas, 1 pianino de 
Pleyol. sillas y sillor esde ios de R, A. I1.1 de ios de 
rejiilha y unas cuantas prendas que tííue V. en esa 
gran vidriera á cual más bonitas, estas para la fami -
lia y mándeme tamhén ese flus de casimir que lo 
quiero para darme lustre en las piúximas Pascuas 
cou lechóa, guanajo y demás acompañantes dol diay 
unas cuontaa cosa» bonitas mas que V. tiene aquí eu 
su casa \>Un surtida quo yo en recompensa de su 
buen trato le mandaré todos los marchantes del 
campo. 
N»da mándenos á tedos los ingenios, potreros, si-
tios, tieedue, casas y casitas do guano e n todos sus 
habítanteay y.o ce olvide de decirles que en el Gran 
Piló i se les t'ataiá bien y se les venderá muy bar-'to 
muebles, prendas y ropas y también que nos tra'gan 
guanajo y lechóo. 
E l "Gran Pilóu" está en Belascoain n 20 entre 
Neptuno y t>an Mipuel. 16298 4-13 
SB V E N D E 
nn piano nuevo BoiKselot triple euerda, de hi rmosas 
veces, un precioso escaparate de lunas de Venecla, 
cuatro cuadre, dos camas nuevas, dos centos de ta-
la y todos los demás enseres de una casa. Crtspo 
n. 43, A altos. ¡6314 4-13 
UN P L E Y E L D E POCO USO D E CUERDAS obiicuas de sonoras voces y BÍU comején 
barato Lealtad 97 A cañ esquina á Neptuno 
16310 4-13 
se dá 
A i s a a c é s i d© y i&nca de T . J, Ctiztla. 
En este acreditado eetablecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Te-
lefono 1457. 16249 26-12 D 
X J Í L E Q U I B Ü D 
A l m a c é n de J o y e r í a , M u e b l e s , F i a 
nos, re lojes y objetos de arte . 
Juegos de cuarto y de estrado, estilo Reina Regen-
te, Luis X V I , Luis X V y Reina Ana: Muebles co-
rrientes de todas ciases y precios, y un gran surtido 
de brillantes sueltos y montados on toda clase de 
alhajas que por lo baratea serán la admiración de 
nuestros QUERIDISIMOS colegas. 
Compos te la l O O esqu ina á Sol 
T E L E F O N O 979 
C o m p r a m o s va lores , j oyas 
y mueb les . 
16186 15-11 
Almacén importador de muebles del extranjero; 
gran surtido de los del país, mimbras, joyas de bn-
flahtes, pianos, pianinos, acordeones de voz humana; 
un millón de relojes de pared, deípertadores, y de 
bolsillo; camas do lanza y carroza, espejos do todos 
tamaños, lámparas do cristal, profusión de percheros 
y lavabos americanos; on fin, esto es un edén de ob-
jetos de arte para el más refinado rjasto. 
A N G E L É » 13 Y E S T R E L L A 29 
1 .615 T E L E F O N O 
16185 15-11 
t VentiloHnpoo Ctniittnrant noiio 
TUUU1UUU1U0 ULUllUVUUl JIUIU 
hornos de quemar bagazo verde, má-
quinas verticales para idem. carritos 
de 4 ruedas para azúcar, donkeys para 
vacío, rechazo, aliíuontaoión de calde-
ras y para servicios mcnorei, romanas 
Fairbanks para íerrbcarril, carretas, fo; 
calderas multiiiibularea y toda clase de 
implementos de agricultura. Tienen 
constantemente en existencia y sa ven-
den por Basterrechea y Qaray, Lamparilla núm. 9. 
Apartado 321. C1947 -11 D 
wSm 
C E N S O R I O ÜILLERET 
Élis'.ico. sin correns debjjo do ".os irasios, par» vsrloo. 
celes, hidrooeles, etc. - Kxijaíw el sê o dH inTtntor, 
Improto tebrt cada tuioc/iiof/o. 
acco&Boa 
Dendagista 
1!, no ItoH-Hanil 
F A B I B 
DE M I O M M 
S E T E N D E N 
varias máquinas de hojalatería. Teniente Rey 17. 
16123 • 4 16 
Se vende muy barata 
1 máquina vapor horizontal, 12 caballos 
de fuerza. 
1 idem para refrigerar ó hacer hielo, sis-
tema Petit. 
1 id. id. descascarar y aventar eomlllas. 
1 idem automática para extraer el aire y 
pesar chocolato. 
1 mplino, 3 cilindros; con ajuíto perfec-
cionado. 
3 idem de 6 idem cónicos y piedras re-
dondas de granitOi 
1 idem de 2 piedras circulares de granito. 
1 batidora mecánica. 
1 mortero idem. 
1 cernidora idem. 
1 pronea ñltro de tornillo. 
1 bomba gemelo de gran potencia. 
3 dockeys. 
1 desintegrador Dervill. 
I n f o r m a r á n Mnralla 46. 
C 1976 10-16 
H&cendados é industriales. 
Calderas para generar vapor de todas clames bem-
bas de vacio y rechaz ó bombas para alimentar calde -
ras de Davidson, maquinas de vapor horizontales y 
verticales herramientas y toda clase de maquinarias. 
Pedir precios á Amaty C? comerciantes é importa-
dores de maquinaria y efectos de agricultura. Te-
niente Rey 21 apartado 316 teléfono 215 Habana. 
R. 1860 alt 1-D 
S B V E N D E 
muy en proporción una máquina de 9 caballc s con 
su correspondiente caldera, bonrizontales ambas 
piezas inglesas y de muj poco uso: á todas horas 
Mamey 2, Cordelería, freí: te á lo Plaza de Toros Re-
gla. 16286 10-13 
D E IMPORTANCIA. 
Ya estamos en pleno invierno y las anómalas tem-
peraturas de estos climas, por las repetidas transicio-
nes atmosféricas contribuyen poderosamente al de-
sarrollo de tódos los catarros, 1» grippey otras tfec-
ciones que se relacionan con el aparato respiratorio, 
achaques que abandonados, conducen siempre á la 
inevitable tisis. 
E l Licor de Güira Cimarrona y Miel de Abejas 
de la tierra preparado en un punto del campo, es el 
agente más valioso que so conoce hasta el día, para 
combatí no solo esas afecciones catarrales, sino al 
mismo tiempo para preservarlas. 
En la Droguería det Sr. Sarrá, Teniente Rey 
41, está do venta en todas cantidades ese néctar de-
licioso, que á sus reconocidas propiedades reúne las 
del buen gusto, despertar el apetito y poner el estado 
general animado y dispuesto á todo. 
C—1960 4-13 
U L L 
S E V E N D E 
un grafófono automático nuevo y funcionando, arre-
glado para perras grandes y con un escogido repert i -
rio, se da muy barato. Se puede ver todos los días de 
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Debil idad y Extenui\ei6n 
CURACIÓN RÁPIDA T CliRIA POR O. 
vinco rsRRusiHoso 
Reconocido como asimilibí» 
y preferido por los 
mejores médicos del mundo. 
Descoofbrst de las falsificacionci é imiutloset, 
VENTA AL POR MAVOBl 
13, Hue Grcnier St-Lezare, PARIS, 
Depótito co todas las principales Finuda, 
y Grajeas de Gibert 
AFECCiONíS SirJimSAS 
V.'SiOS DE LA SMIffl! 
i Productos verdaderos fácilmente íoler»doí 
por el eatómago y los intestinos, 
¿xljtni» In FlrmiB dtl 
\ B ' Q S B S H T y JeBQUTIffiWY. Firtutót 
Prescritos por los primeros nmcos. 
OKSCONFISSC Df; LAB IMITACiOfICB 
Aoa«wnww, MusoNn-LAfFirri!. Pilas. 
•;TH-;tw.%.iiunjlM 
Más eficaces qae el Aceite de 
H í g a d o de Bacalao. No proman | 
repugnancia ni flatos. 
Raemplazan ventajosarnente al 
Jíoeite en todos sus usos. 
CHART0N, Farra.. 2, Rué Tirón. París y toase Fsraiu, I 
Se baila, de venta en todsu 
las buenas farmacias. 
litFaeto4siiaî lasÉo' 
PBBPASA.DO POR EL 
SEÑOR O H I V R ! 
^Farmacéi/í/co da primen ctsse de PA KIS\ 
posée i la ver los principios RCÜTOS 1 
, delaceitede HIGADO de BACALAO, | 
L y las propícdadOR terapéutica.» df Us ! 
preparaciones alcchólioas. — i'rodoce ' 
un efecto notable en las persona?, caro 
estómago no puede soportar las sus-
tancia! craKa». Este vino, a«l como ol 
âceite de HlSADO de BACALAO, 
es um prodtroso remedio contri lu 
enfermedades siguientes 
ESCRÓFOIA. RAüCms:.!0, ARIHIi, 
CLOROSIS. BRONQUITIS 
y en gtneral contra toda» 







EXIJASE LA FIRMA : CHEVRÜ 
Cu^osconloa f ^ J ^ E S J E ^ X C í 
O P R E S I O N E S - T O S - R E U m A S - PJEU R A L G U S 
Venta por ¡r.ayor: J . T S S S & X C , 2O. cai:e St-Lazare, PARIS, Eiijast la lirma: 
;N T O D A S L A S P R I N C I P A L B H R A R V A C I A S D E F I X A N C I A V D E L K S T K V 
|A0«I _ 
\ Q * y m 
f~ 0. >E 
\ (9 ¡£ 4 C 
ls:< - «fe. 
BE BA&NOLB-SAÍNT-JEAN 
Reparador prescrito por los médicof do lo» Hosplt<iiea de Parb 
en todoa IOH casos de debilitación, recomendado i loa rnava-
k-clemes, i tor undanos, i los nl&os dellcsdos y i loo nodrizas 
('jftunuadue por Ina fatigas de la lactancia. 
DEPÓSITO GENKRAI. : B. D I T E L Y , prop'», 18, R u é des Fcole í ' , P A R I B 
DíPitlTOS EN TODAS LAB FUINCIl'ALES l-'A&MACIA 
RO i H i ^ O H i E - m S en el A N O H B B I S M M Enfermedades del A K O y del RESTO, 
F C N H A D A R O Y S I l p e r f e c c i o n a d a p o r e l D r DüPüY 
(Exigir on cada caja el sello (ta garantía tíe la UtllÓH DE LOS FABRICANTES) 
Farmacia A . 8 S U P U Y . £ £ 5 , -Hue Soint-JCaartin, j P J l I H S , y en todas las Farmaciia 
Depositarlos en la wrn.'wi JOSÉ SABRA; LORÍ! y TORBALBAS: D« JOHNSON. 
L O S 1 V U M E H O S O S M É D I C O S Q U E E M P L E A N l a 
al CLORHIDRO-FOSFATO do CAI. Cl'.EOSOTADU 
la consideran como el remedio mas seguro y elicaz contra las 
TiSÍS, BRONQUITIS CRÓNICAS. TOSES ANTIGUAS y PEf íTMACES, DEiiQUE 
Las Capsulas Pantanbar^e se emplean en los mismos casos y convienen á 
las personas que no quieren tomar la creosota bajo la forma de solución. 
En casa de l . . PAUTAUBERGE. 22, rué Jules César, París, y lis pricc'pales boticas. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
Pildoras laxantes con principio activo da C A S C A R A SAGRADA 
PREPARABAS POR Maurioe Z J S & I U N C B , Famacéatico aa Bouryoa, Fmct 
ESTREÑIMIENTO HABITUA!» I ÜJLKORBANAE. — VAHEOOS. 
ATONÍA D E L INTESTINO. i NÁUSEAS. — JAQUECAS 
ENFERMEDADES D E L HÍGADO. | XNSZGESYIONES. 
B S T R E N I C H I E N T O dsruU d E M B A R A Z O y it L A C T A N S I A 
Uooo DB EÍIPLEARLO: unaj doi Pildora* MI acostane. ContúltatB el Prospecto. 
o n o a u B R i A s . DEPOSITO E r -TODAS LAS rAPIMACIAS 
N i n g u n a A N E M I A 
r e s i s t e s 
D E 
V I N O - E L I X I R - J A R A B E - G R A G E A S 
FOSFATO-GLYCERATO DE C A L PURO 
Reconsti tuyente general 





NCUROSINE GRANULADA - NEUROSINE EN OBLEAS 
Esta praparación, que puede ser tomada sin peligro alguno, ha dado. 
Debilitíatí general, 
Dolores tie cabeza, 
Neuralgias, 
Depresión del sistema ntnioso 
á pesar del poco tiempo de su descubrimiento, resultados maravillosos, como lo comprueban certificados a millares. 
Depósito ecneral : CHASSAINQ y C«, «, av. Victoria. Depósitos ea La Habana i JOSÉ SARBA y en todas Fnrnwoias. 
S O ANOS DE EMITO 
C O N S E R V A C S Ó N Y B E L L E Z A DE LA D E N T A D U R A 
Esta preparación es la única recomendada por los Médicos por sus 
Calidad:-* A i i t i t i ép t i ens ; emblanquece los dientes sin alterarlos y 
conserva todas las partes de la boca en el más períecto estado de salud. 
Los demás proauctos de la SOCZÉTÍ: KVCZSN'ZQU'E, 55, calle do Hivoli. 
en París , tales como el Jabón Kalodermal para el tocador, los JPolvoa 
de A r r o z Eszcelslor, etc., etc., son siempre apreciados d» su elegante clientela. 
PERFUME EXQUISITO Y 
, D U R A D E R O 
LAS a # 3 l i W i i H £ F B W PARA EL PAÜUELO. 
DEPÓSITOS en A» Jila ba ña 
I P A S
U R I D A 
REGENERADOR 
DE LOS 
C A B E L L O S . 
JOSÉ SARHA y en to.laa las principílcs casas. 
M a l e s d e E s t ó m a g o , F a l t a d e F u e r z a s , 
A n e m i a , C a l e n t u r a s , etc. 
E L MISMO 
r m i i o i m o 
Chlorosis, Empobrecimiento de la Sangre, eto. 
Linfatismo, Escrófula, Infartos de los Ganglios, ett, 




P O L V O S O P H E L I A 
T A U S M A N D E B E L L E Z A * 
De na PER'ÜIE DELICIOSO, m blaoqnear; süayizareicólfe 
H 0 U B I G A N T , Perfumista en PARIS, 
feift* M "8ÜBÍ9 «te la Umyi iS slci* í?. 
